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Diario de la Marina. 
A i . DIAUIO DB I^A MAII INA. 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
B e a n o c h e 
Madrid, Mayo V.\. 
E M B A J A D O R D E R U S I A 
Ha sido nombrado embajador de España 
en Ensia, el Príncipe Pío Ido Saboya, don 
Juan IFalcó y Tñvulcio, Marqués de 
Cast el-Bodrigc. 
E M B A J A D O R E N I T A L I A 
Ha sido nombrado embajador de España 
en Italia el señor don Cipriano del Mazo-
P R E S E N C I A N D O 
L A S M A N I O B R A S 
S, M. el Rey ha pasado el dia de h oy 
en el campamento de Caramanchel» pre-
Eenoiando las maniobras militares, acom-
pañado de BUS profesores. 
E X P L O S I O N 
Ha habido una explosión en unas minas 
de la provincia de Lugo, resultíindo cinco 
heridos graves y varios leves-
O A M B I O S 
Las libras esterlinas so han: cotizado 
hevea la Bolsa á 34-48. 
E S T A 1 ) 0 S _ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva Y o r k , M a y o 13 
B O L S A D B V A L O R E S 
La Bolsa abrió esta mañana animada, 
vendiéndase sobre 1.152,000 acciones de 
varias empresas, á precios que acusan una 
alza de varios puntos sobro las cotizacio-
nes de clausura del sábado; pero más ade-
lante se encalmó la demanda y los tipos 
empezaron á declinar, hasta que cerró la 
Bolea esta tardo complotamonto paraliza-
da, 
Jacksonvillo, M a y o 13, 
L A L E Y M A R Ü I A L 
A corsecuencia de los temores que ins-
piraron las hordas de negros que preten-
den qne se les alimente sin trabajar, so 
ha determinado mantener indefinidamen-
te la ley marcial quo se proclamó á raiz 
fol incendio que destruyó la mayor parte 
de la ciudad. 
San Prancifioo, (Oalifornia) Mayo 13< 
LA S E Ñ O R A D B MO K I N L B 1 Y 
Apegar de haber mejorado ol estado de 
salud de su esposa, ol Presidente Ma K l n . 
ley está disgustado por ese contratiempo, 
que ha destruido todo el placer que espe-
raba de su excursión al Pacífloo-
Londres , M a y o 13 
EL A O Ü B R D O 
D E L O S F I N A N C I E R O S 
El acuerdo tomado por los financieros 
enya influencia predomina en esta Bolsa, 
consiste en snspendor momentáneamente 
las entregas de las acciones de la compa-
ñía ferrocarrilera "NorthewPaciflo" y li-
quidar las diferenc ias á un tipo uniforme 
de 140, mediante cuyo acuerdo se ha evi-
tado el pánico. 
Londres, mayo ^ '^ 
PEOR Q U E S U P R B D E Ü B S O R 
En la segunda regata de prueba oue se 
ha efectuado en las aguas do Yarmouth, 
el ' Shamrock lc", que fué derrotado 
el año pasado en Nueva York, por ol ya-
te americano ''CJolumbia", ha ganado al 
"Shamrock 2o" campeón inglés para la 
regata internacional de este año, por cin-
co minutos, en un trayecto do 20 millas. 
Par ia , mayo 13 
ORTAYBZ L A 
O U E S T I O N D E O R I E N T E 
El periódico L e P a r í s ; a sido in-
formado de quo en caso de ; o ceder el 
Sultán en la cuestión de corret Bi 'las po-
tencias le mandarán un ultima un que so 
apoyará por una gran demostré, ion na-
ral en Jas aguas de Constantinop.a-
B m w t Y f » \ Mayo 13, 
medio día. 
Centenea, á $4.78. 
Descuento papel coraerolal, 60 d[7. do 
4f á 4.1i2 por ciento, 
CamWot aobr» Londres, 60 div., ban-
qneroe, á 4.84.1^2. 
Cambio sobra Loadrtíí 4 la vl«ta á 
$4.88.118. 
OArnUioanhfi» Partí! 60 . I rc , bMUianFisa, á 
5 ffaiwoa 18.1(8. 
Hamsobro a A ^ t ^ e , 60 div., banque-
ros, á 94.7(8. 
Bonos registrado.!da KoaEstadoa ünldo«, 
4 por oíento, ex interés K l i ; j . l , 2 . 
Centrifagas, n. 10, pol. W, ooato y fleto, 
IQ plaza á 2 19,32 
Oentrífagaa en plaza, á 4.9^2 o. 
90 
Slaaoaba lo, en plaza, á 3.3,4 o. 
Azúcar do miol, en plaza, & 3.1(2. 
Gl mercado de azdoar crudo, Arme. 
Se han vendido: IÍ3.500 aaoos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.2() 
Harina, patant Minnesota, á $1.2J. 
Ijondres, Mayo l \. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 
días, á 9 s. C M . 
Azúoar centrífuga, pol. 96, i l i a 6 i . 
Masoabado, á 10 i . 6 d. 
Conaolldadoi, á 94.1(8. 
Deeoneato, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cnatro por 100 español, i 71 3(4 
JPori*, Mayo 13. 
Renta francesa 3 por ciaato, 101 francos 
03 céntimos. 
O F I C I A L 
JüitaiiDilflJe la Hatoa 
D e p a r t a m e n t o do C o n t r i b u c i o n e s 
Negociado de Subsidia industrial 
En cumplimiento de lo que previene e 
artículo 50 del Uegtamento do subsidio v i -
gente, so cita á los industriales por los con-
ceptos que se expresarAn á continuación y 
en los dina y horas quo so indican para la 
conatituclén de los gremios. 
A la vez he dispuesto que para que la 
representación que dispone el articulo r»0 
dol propio lioglamonto, pueda tenerse como 
tal os requisito Indisponnablo que ademtai 
do la carca autoslzandolo, como so ha efec-
tuado on años anteriores, se acompañe con 
olla el último recibo do la contribución sa-
tisfecha, correspondiente al industrial que 
delega. 
BELAOIÓN Q U B SR INDICA 
Día 15.—Por la m a ñ a n a . 
De 8 á 8.1(2.—Almacenes de tejidos. 
. . 8.1|2 A 9.—Almacenes de peleterías. 
9 6 9.1(2.—Almacenes de Ferreterías. 
9.1(2 A 10.—Almacenes de sedería y 
quincalla. 
Por la noche. 
8 A 8.1(2.—Almacenes de víveres con 
imita ")ón. 
. . 8. ll,2 A 9.—Almacenes do vinos, aguarj 
dientes y í.'Cores. 
. . 9 A 9.1('w.—Almacenos de platería y 
joyería. 
„ 9.1(2 A 10.—Almacenes de loza y por 
colana. 
DíalO.—P or la m a ñ a n a . 
De8 A 8.1(2.—Almacenes de víveres f i -
nos. 
8.1(2 A 1).—Panaderías. 
. . !» á !).1(2. -Cafés conílterías. 
9 1(2 A 10.—Almacenes de venta de 
planos. 
Por la noche. 
De 8 A 8.1(2.—Farmacias con ventas de 
aparatos do ortorpodia. 
8.1|2 A 9.—Farmacias para ol despa-
cho de fórmulas. 
. . 9 A 9.1(2.—Almacenes y tiendas de 
lAmparas. 
9.1(2 A 10.—Almacenes y tienlas de 
muoblos. 
Día 17.—Por ^ a i a ñ a n a . 
De 8 A 8.1(2.—-Tiendao de sedería y quin-
calla. 
8.1(2 A 9.—Tiendas de tojidoo con sas-
trer ía y camisería. 
9,1(2 á 10.—Tiendas de peletería. 
Por la noche. 
De 8 A 8.1i2.—Tiendas de tejidos sin t a -
ller. 
8.1(2 A 9.—Tiendas de instrumentos 
de matemAtlcas, oto. 
. . 9 á 9,1(2.—Tiendas de heno y maíz. 
Día 18.—Por la m a ñ a n a . 
De 8 A 8.1(2.—Tiendas de papel y efec-
tos de escritorio. 
. . 8.1(2 á 9.—Tiendas de talabartería . 
9 A 9:1(2.—Tiendas de sombrero sio 
fabricación. 
9.1(2 A 10.—Fondas. 
Por la noche. 
De 8 A 9.—Cafés-cantina. 
. . 9 A 9.1(2.- Confiterías. 
. . 9.1(2 A 10.—Tiendas do modistas. 
Dia l!).—Por la m a ñ a n a . 
De 12 A 1. Podegas. 
Día 20.—Por la m a ñ a n a . 
De 8 A 8 1¡2. Comerciantes Banqueros, 
De 8 1(2 A 8. Prestamistas sobre alha-
jas. 
De 9 A 9 1 ¡2. 
rama. 
De 9 1(2 A 10 
loña. 
ASPECTO DB LA PLAZA 
Mayo 13 de 1901. 
A í t f O A B M , — E l mercado abre quieto y 
sostenido en New York, no obstante ha 
ber declinado algo la remolacha en Lon-
dres. Aquí reina alguna calma A cons-
ecuenola de las altas pretensiones de los 
vendedores. 
Sabemos haberse efectuado la siguiente 
venta: 
2400 sacos centf,, pol. 951(90, de 4.82 A 
4.93 rs. arrobs, en CArdenas. 
TÁBÁOO.— Abre el mercado con mode-
rada animación y losprecios con tenden-
cias al alza. 
CAMBIOS.—Este mercado abre con de-
manda moderada y sin variación en los 
tipos de nuestras ootizaclones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 djv 20 i A 20 i por 100 P. 
3 div 21 á 2 a por 110 P. 
París. 3 d(v 61 á 7 por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 drv 2 U 4 211 por 100 D 
Hamburgo, 3 d ^ 5 i A 5} por 100 P. 
E . Unidos, 3 div 10i á K ' i por 100 P. 
M O H I D A I B r x i U H J i B i a . — Ha cotizan 
hoy como algue: 
Oro americano... .„•• 9} i 9} por 100 ? 
Plata mejieana 60 A 61 por 100 Y 
Idem americana ala »-
gajero — . ™ . ^ 9 f A 9 í por 100 P 
VAtiOBBs Y AOOIONES.—Muy desanimada 
abre hoy la Bolsa, en la que solo se ha 
efectuado la siguiente venta: 
100 acciones tías Hisp. Am., A 18.3(4. 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l de l a B [ p r i v a d a 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 7 á 7i valor. 







Billete* hipoteourloa de la 
l i l a de Cuba . . . . . . 
ACOIONKS 
Banco Bspafiol de la l i la de 
Cuba 
Banco Agrícola . . . 
Banco del Comercio 
Oompafila de Ferrooarrilei 
Umdoi de la Habana j A l -
maoonei de Regla (Llmda) 
Compañía de Caminoi d« 
Ulorro de Cirdenaa j J á -
caro 
Compafila de Caminoi d« 
Hierro do Mataniat i Sa-
banilla 
Compafifa del Ferrocarril 
del Oeite 
O? Cabana Central Railway 
JilmUed—Preferida! 
Idam Idem aoolonea 
Coropafila Cabana de Alam-
brado de Gaa 
Bonoa da la Compañía Ca-
bana de Qai 
Compañía de Oaa Hlipauo-
Amerlcana Coniolidada.. 
Bonoa Hlpoteoarloa de la 
Compañía de Qai Conioli-
dada^. 
Bonos Hipotecaríoi Conrer-
tldon de Gas Consolidado. 
Kod Telefónica de la Habara 
Componía de Almacenes de 
Hacendados 
Bmpresa de Fomento 7 Na-
vegaoión del Sor 
Compañía do Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfaegos 7 Vlllaolsra.. 
NaoTaFibrloa de H i e l o . . . . 
Uefinería de Aadoar de CAr-
denas 
Aoolonea 
Obllgaoiones, Serle A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B 
CoropaDIa de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de V l r o r f i 




Ferrocarril de San Cuy. Un > 
á Vifialea—Acoiones 
Obllgaoiones 





















































De Paerto U co 7 eso. en el vap. M A R I A H B -
RRBRA. 
Sras. Fermín Corrale»—Simeón Domoli—Fnrl 
qae Chacón—Marohall Ke7—Fianolsco Barbaras 
—Manuel F. F e r n a n d e t - A n d i é i Gontalea—José 
Pasoil—Franolioo Paalino—Joié A. Avala—Ma-
nuel Domáis—Ramón Rlvero—Adelaida Santana 
— Adela R yero—B. Gamei—José Rey-Luis Re7 
— Bonifacio Prendes—José Citstano—Amado Cues 
ta—Marrn Palomo-Antonio Perei—Argela Ba-
rrera—Alborto B lanco-C AnglaJa— Margarita 
Blanco—Emilia Cosonlloela—Federlao Castellano 
—Cesar CaianoTa—Santiago Adtms—Ana Rosa— 
Kvariíto de la Huerta—M. García—R. Semblio. 
BALIBROB 
Dia 11: 
Para N . York, en el vap. am. MEXICO: 
Sres. W. Bowen—Tomis Shanchan—B. Blanth 
enrloH—J. Ventara—Mercedes r Mtr ia Ventura-
Rafael Salgado—Isuao Cock—J. Greene—H. Hin 
ae—J. Farro—Pranenoio Rabell—Jesús Vales—\V. 
Corsa—H. Muller—Alfredo Argilsgot—H. Marti-
nes—Juan Gómes—B. Gondie—M. Haoalson—E. 
Lacc'ardi—'Vrtbnr Lee—A. Lothrop—Rosalía, Ro-
ñé, Lola, Josn 7 Pedro Abren-F . Balden—C. 
Moo«e7—V. Caileax—Luis BsteTei—Marta Abreu 
de Bstérec—Andrés Weber— J. Sel)«r— Calixto 
Lópei—Alfredo Blundlel — Rogelio Rodrigues-
Angelina Sjminglin—Carlos Arnoldsen r fsmilla— 
Josefa Es t rada-Ramón Fernandet-Justa Fer 
nandes—AlfoDso Andúlar—Alicia, Federloo, Fer-
nando 7 Freddr Neumann—Felicia Guara-Ma-
nuel Martlnes-R. Meirr—R. Defllipp—W. Smlth 
—J. Lsgano—G. Gcnsaíes—Rodolfo Alvares 7 fa 
milla—B. Beal — Petrona Uernandes — Domitlla 
Rowland—Conoepoión Pérez—E'adlo Ganoedo 
Cesáreo Fernndo—H. Wblte — H . Mllle—Bllsa 
Chansell—Ana Casanova-José Dreeben—J. Roj 
den—Rif«el Menéjdei—H. Lanreece. 
Dia 13: 
Para C. Hueso, en el vap. am. FLORIDA: 
Sres. Antonio del Valle—Ramón Rojas—Ricardo 
Snares—José 7 Rosa Goflsales—Domingo Lope 1-
Bernabé Lelrana—Federico Castellanos — J. A 
Lowe. 
A J ' K K T U K A S i )K K E t í l S T B O J 
l>la 12. 
[ 7 * No hubo. 
Mnqnos con registro abierto 
Nueva Yoik vap. ñor, Falk, cap. Brivge, por L . 
V. Plaoé, 
Pto. Rico 7 escalas vap. cubano Julia, cap. Ven-
fiUft(¡tara, per Sobrinos de Herrera. 
Nusva York vap. am. Seguranoa, oa¡>. Detken, por 
Ziido 7 f p. 
Almacenes de tabaco en 
Almacenes de carbón y 
Por la noche. 
De 8 A 8 1(2. Comisionistas 
agena. 
De 8 1(2 A 9. 
todas clases. 
Do !) é¡ 9 I [2. 
vos. 
De 0 1(2 A 10. 
por cuenta 
Tratantes en ganado de 
Tratantes en aves y hue-
Cnsas de Cambio. 
Dia 21.—Por la mañana . 
Do 8 A 8 1(2. Comisionistas con mues-
tras. 
Do 8 1 (2 & 9. Casas de huóspodes. 
De 9 A !) 1(2. Restaurants. 
De 9 1(2 A 10. Rastros. 
Por la noche. 
Do 8 A 8 1(2. FAbrlca tabaco Vtiolta 
Abajo. 
Do 8 1(2 A 9. FAbilca cigarros y p i o o d O ' 
ra. 
De 9 A 9 1(2. FAbrlca de t a b a 00 de 
partido* 
De 9 1 (2 A 10. FAbrlca de tabacos ai 
por menor. 
Dia 22.—Por la mañana . 
Do 8 A 8 1(2. FAbrlca de licores con. g i -
nebra y giuebrón. 
Da 8 1(2 A 9. Fábrica do envases paro, ta-
bacos y dulces. 
Do 9 A 9 1(2. Talleres do construdción 
de carruajes. 
Do 9 1(2 A 10. Fábrica do dulce sin ano-
tor do vapor. 
Por la noche. 
D e 8 A 8 1I2. Litografías. 
De 8 1(2 A 9. imprentas con motor de 
vapor. 
De 9 A 9 1(2. Talleres zapatería y ío- • 
rros de sombrero. 
Habana mayo 11 do 1901. 
M l G U B L tíENER. I 
Alcalde Municipal. i 
Cta. 879 3-14 i 
L O N J A D « V I V B R H 8 
Teutaa efectuadas el día I B . 
Almacén: 
40 p; vino Torregrosa $4ü 
25 ;2 p; vino Id 48 las 
150 c; jabón Caudado $1.10 
ñO c(jabon Habana C i t y . . 650 
150 c¡ cerveza alemana A-
gulla imperial 8 
100 ci bacalao noruego 8.25 
100 02 queso patagras V . . 20 
15 b/ frijoles blancos 5.85 
400 s; mal í amarillo 1.79 
150 s; harina Palmlra $5.90 
150 tls. manteca Gi lor la . . . . $11 
2Ü0 s/harina Sublimo 15.00 







qt i . 
q t l . 
q t i . 
uno 
qt l . 
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qt l . 
CRONICA 
DE POLICIA 
nftmKLUIÍTa" "ní; Íoven "bohemia", mny "revoltosa" y conocida con e l 
nomDre i^a Jadía» se juntó ayer con "Dos pillefces" y, l lenándoselos 
Doisiiios de "Caramelo", se internaron en «La Lonja ae Víveres" de 
aonae se llevaron nna máqnina de escribir "ündenvood" que era " L a 
monta" de aqnel centro. 
nnr Tf011 ^ Me'Ji,ia"» ™ "Barbero do Sevilla", que transitaba 
por am, notó las acciones de los tres y loa \ [ 6 subir en " E l tranvía elóc-
tri^ con dirección "AI Frontón". 8e croe que los dos hombres sean 
bes^ udiantes "Africanistas" que la semana pasada asaltaron á 
ü e v u ^ Se gratificará á la persona que 
CÍÍAiPí»IV, PASCUAL & WEISS 
UNICOS AGENTES L E L A S f M A Q U I N A S D E ESCRIBIR 'TJNDEíHWOOD" 
T^DE^LA^MAQUINA OOPTADOEA «NBOSTYL:ial,' 
I m p o r t a d o r e s de M u e b l e s en g e n e r a l 
Obraba, 55 y 67, eeaiina á CompoBtela, Edificio V I E T A . Telefona üfimero U 7 , 
P U E R T O D E L A S A B A N A 
Bnqnea de travesía, 
ENTRADOS. 
D U 11 
Montevideo en 74 dlss, boa. urnenaya Moctornéj, 
oup Riera, trlp. 17, loas. 837, con tosajo, & J. 
Bilcells 7 op. 
iMa 12. 
Tlacatalpan en i diai, vap. ñor. Volnnd, oap. Pe-
terton, trlp. Í.0, tona. 1087, con ganado, 4 L V, 
Plaoé. 
Nueva York en días vap. am. Especanzi, oap. 
Ropora, trlp 10, ton*. B702, con carga general 
y p«aaJeros, á Zaldo y op. 
(Javo H i uoao en 1} Ola», gol. am. B Frank Neally, 
oni). Herra, trlp. 7, tona. 274, oon ganado, á 
Jijkea j nno 
Día 18 
Tamploo en 3i diaa. vap. am. Matania», oap. De-
lap, trlp. 41, tona. 3091, con ganado, á Zaldo y 
oomp. 
Tamploo en 5 diaa, vap. ñor. Bergeo, cap. Henrick-
•en. tr lp. 22, tona, 1370, con ganado, á L . V. 
Plaoé. 
Cayo Hueso en 9 Loros vap. am. Florida, capitán 
Wliite, trlp. 42 tona. 1786. con carga, corres-
pondencia 7 pasajeros, & O. Lawton Chlld 7 op. 
Paerto Rico y escalas en 9 días, vapor cubano Ma-
lí* Herrera, cap. Vaca, trlp. 61, tons 1925, oon 
carga y pasajeros, á Sjbrlaos de Herrera. 
CAJO HOOIO en 1} días gol. am, Mlnnio, caé. Rus-
sell, trlp. 4, tuns. 9; en lastre á J <>. Qonsalei. 
O. Hueso en 1 día gol. ara. Doctor Ljkes, caoltin 
Stiirer, trlp. tf, tona. 81, oon ganado & Ljkes y 
Ht' . ' 
SALIDOS, 
Día 11: 
Mobil» vap. Inga. Tojmo, oap. Nii-leen. 
N . Orleaos vap. inga, Florldian, oap. J k k s . 
Ola 1 h 
Delawaro (B. W.) gol. am. Mando Palmer, capitán 
gmith. 
Tamploo vap. loga, ('ayo Hoto, cap. Fanehs 
Cayo Haeao gol. am. B. Frank Neally, oap. Sorra. 
D U 18: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. Whita. 
Baques de cabotaje. 
ENTRADOS 
Día 73; 
i 1. Cayetano gol, J . Pilar, pat. Alemafiy, con fOO 
polines. 
DV>minloa gol. Félix, pat Maura, oen 200 sj aiáoar 
S. igfua al»!. Amalla, pat. Barrelro, con 600 ai oarbon 
Si 'c au gol. Mercodita, pat. Yeus, non 1,000 si car-
bou. 
Mi lianzas gol y^malU, pat. Caynso, con 69 pipas 
aguardiente. 
D E S P A C H A D O S 
D U I 3 
C tbaBai gol, C. Mar lL^t í " 1 , Inolán-
S.. Cayetano gol. Meroe.^U, pat. Torres. 
Arroyos gol. Hermosa QL"»nerat Pst- Yens. 
S agua gol. W? Andrea, nat . ' iOnrán. 
Ftauea gol. Josefa, pat. Gil . 
Cárdenas gol. Rosita, pat. Mlr*» 
Cárdena* gol. Angellta, pat. d w * -
S. Moremr, gol. Habanera, pat. A'iemaBy. 
MOVIMIENTO DE PAS. WEROS 
L L K O A B O M 
J)ia 12: 
De í f. York, en el vap. am. E S P E R A N Z A : 
Srea. Edward Carpenter—María Dlai^—P- R l -
chart- -W, Mag^e—José Saarea—José H 'imbrnger 
—Q. [ f í anson- f t . Glbbs—Ch, Waguer— Marcial 
J u m l | .do—J, Joba—Pedro Mufioa—Antón lo Mo-
n i l l t . 
Dia 13: 
De C. Hueso, en el vap. am. FLORIDA,: 
ñry 1. Rogelio Sanohea—S. H . B a l U - W . Th^mp- V 
l on -^J . flupidor—J, Cardón»—F. Galto. } ^ 
BUQUES DE8PACHÍDO8 
Día 11: 
Tamplno víp. It gs. Cayo Soto, osp. Fsrrell, por 
Unnn<] y op 
Do 'r^i RU.I 
N. O ' l í í i n »«(> Ingí. Florldian, cap. Flnk, por J, 
(> R tdri^aei £ cp. 
De tr&uaito. 
Matanras vap. esp. Vivina, oap. Luzarriga, por J. 
Balcells y cp. 
Da tránsito. 
Moblla vap. ñor. TJomo, cap. Ntlsen, por L . V, 
Plaoé. 
121 huacales legumbres 
94 buacalfs mangos 
530 barriles pIRaa 
2108 huacales pifias 
12f< bultos frutos 
Nueva York vap. am. México, cap. Steveni, por 
Zildo y cp. 
2 baúles tabaco 




















N Orleans vap. am 
Gilbsn y cp. 
78 tercios tabaco 
945*0 tabacos torcidos. 
2< 0 calelillas cigarros 
49 libras picadura 
C. Hueso gol. am. B. Frank Neally, cap. Ssrra, 
por Lvkos y Hno. 
Kn lastre 
Veracras 7 oséalas vap. am. Esperania, cap. Ro-
gers, por 2 i'do y op. 
De trámíto 
N , York vap am. Matotz»s, cap. Delap, por Zildo 
y cp. 
De tránsito 
Hueso vap. sm. Florida, cap. Wh'.te, por Q. Law-
ton Cliilds y op. 
En lastre, 
Tlaooti pan v^p. ñor. Volnnd, oap. Peterson, por 
B. Durán. 
En lastra. 
Tamoica vap ñor, B jr¿en, cap. Henrlcksen, por 






















Chalmette, cap. Birney, pro 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS 
ie la CompÉa 
A N T E S D E 
A1TT0NI0_L0PEZ Y C? 
ML VAPUM 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O Y A R V I D B 
okMrá para 
V e r a c r u z d i r e c t o 
al 16 da Mayo A los cuatro de U tarda Uavaadii la 
oorreepondenoia pábilo». 
Admite sarga y pasajeros para dicho puerto. 
Los blllatcs de pasaje, solo sarán expedidos 
huta loa diec del día de salida. 
Las póllEos de carga se firmarán por el Contlgna-
Urlo antes de oorreriM, sin cuyo reqnlsitu serán 
naloa. 
Recibe carga £ bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta nna pélia» 
flotanto, asi para esta línea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los oíeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la ateneién de loa seQores pasajeros hs-
«ia el articulo 11 del Reglamento de pasaJeiT del or-
lan 7 régimen Interior da lea vaporea de «ata Oom-
pafila, efoualdloe aat 
'Loa pasajeros deberán escribir aobra todos los bul 
(os da su equipaje, su nombra j el puerto do dea-
Uno, oon todas sus letras 7 con la mayor claridad." 
fundándose en esta disposioian, la Compafiia ae 
admitirá bulto olzuno de oauipajes que no lleva ola-
rom anta estampado el nombre / apellido do gudtslt 
asi aomo al del puarlo da daatin*. 
De más pormenores Impondrá au oaaalgnaforla 
K.CalTO. Oüclos nfiu. Sí, 
SSL V A P O E 





•1 día 20 de Mayo á las cuatro d« la tarda, l le-
vando la oorrespondanola pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
00 para dichos puertos. 
Recibe asúoar, café 7 cacao en partidas á fleta 
oorrldo y con conocimiento directo para Vlgo, Gi -
jén Bilbao, San Sebastián y Pasages. 
Loa billalws do pacaje, solo serán sxpadldo* has-
ta las diea del día do salida. 
Las péllsas de carga se firmarán por el Conale-
oatarlo antas de oorrerlaa, sin cayo requisito sarán 
nuloa. 
Se reciben los documentos da embarque basta al 
día 17 7 la oarga Abordo hasta «1 dia 18. 
VOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una pdll-
sa flotante, asi para esta línea eoroo para todas 1 es 
demás, bajo la onal pueden aseguraría todos los «-
factoa quo so ombarquen en sue vaporoa. 
Llamamos U atención do los señoreo pasajeros 
baola el articulo 11 dol Reglamento de pasajes y 
del órdan y régimen interior de los vaporea de esta 
Compafifa, el '•nal dice así: 
«Loa pasaleroa deberán escribí? cobro loa bulto» 
da su equipaje, su nombra 7 el puerta de su cU*ti« 
no j oon todas sus lotras yoon la mayor claridad. 
L a Compafiia naadmUlrá bulto alguno de equipa. 
Je qua no llevo claramente estampado el nombra y 
apellido da su dueEo, así eomo el del puerto de 
destino. 
De mis pormenores Impondrá su aonsiguatario ^ 
M . Calvo, Oficios n. 8t 
• L VATOB 
CIUDAD D E CADIZ 
Capitán OYi.RVIi)E 
Saldrá para 
Hew ITork, Cádiz, 
Barcelona y G-énova 
al día 27 de Mayo á l&s doce de la tarde llevando 
la oorreepondenoia pública. 
Admite carga 7 pasajeroa, á los que se ofrece 
al buen trato que esta antigua Compafifa tiene acra-
Altado en cus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
5c, Bramen, Amsterdan, Rottardan, Ambares y emás puertos de Europa oon eonoolmíanto di-
recto. 
Se rsoibeo los documentos de embarque huta el 
dia 24 y la oarga á bordo hasta el dia 26. 
L a co-respoudenoia solo se reoibe en la Adminia-
traotón de Correos. 
«OTA. -Mita Compafifa tiene abierta una pólisa 
f otante, asi para esta línea eomo para todas las da-
más, bajo la etal pueden asegurarse todos los afeo-
tos que se ambarqnen en sus vaporas. 
Llamamos la atención da loa safioras posajaios ha-
cia al articulo 11 del Reglamento da pasajes 7 del or 
dan j régimen interior da los vapores daasta Com 
paBla, el cual dice asi: 
Los pasajeros' dabarái escribir sobra todoa los 
bultos da su equípala, su nombra 7 al puerto da dea-
Uno, oon todas cuc lotracv oon la mavor claridad" 
L a Oompofilano admitirá bulto alguno de equipaje 
ua no lleva claramente estampado al nombre v apa-
do de su duefloaaí aomo al del puerto da dastua, 
L>a más pormenores impondrá s i consigna ríe 
OieflI. Calvólos ním. l i . 
A v i s i i l e s c u g a d i r i t . 
Ksta Compafiia no responda del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de carga qua no liavat 
astampodos oon toda claridad el destino 7 mareas 
da las maroanofaa, ni tampoeo da las reolamado-
laa que sa hagan, par mal envasa 7 falta ta praaln-
la as los mismos 
e 694 I TB-l Ab 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
ile n m corréis Iraecera 
T A P O S 
LA N0RMANDIE 
oapltáo V I L L K A U M O R A S 




«obre el 15 de Mayo. 
A D M I T E CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamenta 
para el reato de Europa y la América del 
Sur. 
L a oarga w recibirá finloamenta loe días 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de loe señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en nno 
do los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota do 2ü ota. plata eepaño-
la y 30 cts. cada baúl . 
De más pormenores Informarán n e ecn-
«gnatarloa, BRIDAT, M O N T W S j Op., 
Mercaderes ntm. 36. 
o 738 19-24 A 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
AelaCoDpÉaHiirpsa Americana 
HAMBUKG A M K R I U A N L I N E 
Línea semanal rápida do New-York 
para PARÍS, (vía Cherbourg) LONDRES (via 
Plymouth) y HAMBURGO, servida por los 
magníficos 
Vapores Expresos de dos Ulices* 




Columbla 7241 tenis. 
Furst Bismerk . . . 8430 „ 
Deutsohlnnd 16502 „ 
Augusto Victoria . 8479 „ 
Columbla 7241 „ 
Línea de Vapores de dos 
de New-York 
para PARÍS (vía Cherbourg) LONDRES (vía 
Plymouth) y HAMBUROO. 
Salidas de N. Y . 
Graf Waldersee... 13193 tonlfl. Mayo 4 
Pennsylvanla 13.̂ 33 „ „ 18 
Pretoria 13234 „ „ 25 
De New York para Hamburgo directo. 
Salidas de N. Y. 
Batavia 11046 tonle. Mayo 11 
Phoenicia 7412 „ Junio 1 
Para más informes y pasajes dirigirse 
al agenta 
Enrique Heilbut 
H A B A N A 
S. I g n a c i o (34. C o r r e o A p a r t . 7 2 9 . 
0 741 Í6-25A 
" B C J F F A L O " 
E l vapor O r i z á b a saldrá para 
NEW Y O R K en viaje extraordi-
nario el dia 21 del corriente á las 
12 del día, llevando pasajeros in 
manes solamente, al reducidísimo 
precio de pasaje de $ 35 en prime 
ra, y $ 17.50 en segunda. 
Z A L D O & Co. 
C U B A 70 y 78. 
NEW^TORK 
AND-GÜBA 
M i STEAMIP COMPAM 
LINEA DE WARD 
Serrlcio regular de vapores correos americanos 













Salida de Naeya York para la Habana j puertos 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados A la ana de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para NneTa York todos los 
miércoles y sábados á la 4 de la tarde oomo signe: 
8KGÜBANCA . , Mayo 15 
MCRKC CASTLB M 18 
HA VANA •••«••• . . • • • • ( • • • 22 
esM-Tfo/i i , , , » , , , , , , . . 35 
E S P B B A N Z 4 . . , . 29 
MCKBC CASTLB Junio 1? 
Salidas para Progreso y Veracras los lunes 
las ouatra de la tarde come sigue: 
ESPERANZA 
Y D O A T A N 
SEQUBANCA 








PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen s u 
viajes entre la Habana y N . York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á los sefiores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Gleunan en 
Empedrado 80. 
CORRESPONDEN OIA.—Le correspondencia 
se admitirá tínicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La carga se reoibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la feoha de la 
salida y se admite carea para Inglaterra, Ham 
burgo, Bremnn, Amsterdam. Rottardan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos 
Rio Janeiro oon oonooimientos diraotos. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D . Louis 
V. Placé, Coba 76 y 78. El flete de la carga para 
puertos de Méjico aorá pagado por adelantado en 
maneda amArlnaga A «n nqnlvalensA. 
SANTIAGO D B CUBA Y M A N Z A N I L L O . — 
También se d e t p a o h á ^ a j e desdóla Bffnnn has-
ta Santiago de Cuba y Manianillo en combina-
ción oon los vapores de la linea Ward que salen 
de Cienfuegos. 
Esta Compañía se reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Para mis pormenores dirigirse á sua consigna-
tarios 
Zaldo & Co 
Cuba 76 y 78 
l i n e a de Vapores U M c o s 
DM 
PinilloSp Izquierdo 7 C.a 
D B C A D I Z 
El vapor español de S.OC 0 toneladai de 
desplazamiento 
MlfiüEl M. P I S I U O S 
c a p i t á n C A M P O S 
Saldrá de este puerto SOBRE el 2 de 
Junio, DIRECTO para los de 
O O K Ü ^ A , 
S A N T A N D B B , 
C A D I Z y 
B A E O B L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga Uce-
ra. 
Tabaco solamente para CoruQa. Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no so admit i rán 
más qoe hasta la víspera del día do la sa-
lida. 
Eara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor eetará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imíbrmarán sus consignatarios 
Manene y Cp. 
O F I C I O S 19 
despacha á bordo y en las oficinas do la 
Compañía calle de los Oficios número 19. 
C 831 '2(5-1 My 
\mm o[ VAPORES 
D E 
SOBRINOS JDE B E R B I M 
K L VAPOB 
M O R T E R A 
c a p i t á n V i ñ o l a a . 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Mayo 
á las 5 de la tardo para los de 
N n e v i t a » , 
F u e r t e F a d r e , 
O i b a r a , 
M a y a r í . 
B a r a c e a , 
« t a a n t á n a a a e 
y Ct iba . 
Admite carga hasta las 3 do la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sua armadores San Pe-
dro n. (i. 
A v i e o 
Los seOores Tlajaros que se dirijan á los puertos 
de Muevltas, Puerto Padre, (libara, Mayari, HaRua 
de Táuamo, Baraooa, Cnantánamo y Santiago de 
Uuba, antes de presentarse A tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Co-
ballerta (pié de la calle dn O'Rellly) para ser tns-
Íteocionado y dotlnfeotado en oaso neoesatlo, seg&n o provienen reolentes dispotinlonas. 
Ño se admitirá á bordo dol buque ningún bulto 
de equipaje qne se* dexpacbado como carga sin sor 
antas, inspeccionado por la S A N I D A D . 
E L V A E O R 
A V I L E S 
oapltán S A N S O N . 
V i a j a s d e c e n a l e s en tre l a H a b a n a 
y N u e v i t a s . 
Salidas de la Habana los (lias 2. 
12 y 22. 
Salidas de Naevi tas los d í a s />, / / í 
y 2S. 
T a r i f a e spec i a l y m ó d i c a . 
N O T A , Ente bnqne atraoa al muelle 
en Naevi tas , 
HL V A F O B 
Cosme de Herrera, 
oapit&n GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tardo para los de 
Sagua y 
Caibarión 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y C A I R A R I B N . 
(Las 8 arbs. d les « plés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza, 
X . X N B A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D B M E X I C O 
De H A M B U R G O el 28 de cada mes, para la H A -
BANA con escala en AMBKEKH 
i\ 
L a Bmpresa admlt* igualmente carga para Ma-
tantes, C&rdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba 7 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur dé l a 
Isla de Cuba, siempre que haya la oarga sufloiente 
para ameritar la escala. 
También se recibo oarga CON C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ama-
terdam, Berdeauz Broman, Cherbourg, Cope-
nhagon, Génova, Grlmsby, Manchester, Lón-
dres. Ñápeles, Southampton, Rotierdem y Ply-
mouth, debiendo los cargadores dirigirse á los a-
gentes de la Compafiia en dichos puertos para m&s 
pormenores. 
E l vapor correo alemán de 3151 toneladas 
A U S T R A L I A 
capitán KAYSER 
salió de HAMBURGO via AMBERES el 28 de 
Abril y se espera en este puerto sobre el 28 de 
Mayo. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los sefio-
res cargadores sus vapores para reolbir oarga en 
nno ó más puertos de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga quo se ofTesoa 
sea sufloiente para ameritar la escala Dicha oarga 
se admite para H A V R E y HAJdBURGO y tam-
bién para cualquier otro put to, oon traabordo en 
Havre é Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más porm-enores dirigirse á sus consignata-
rios: 
Enrique Heillmt, 
S a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
it-v 1WM 1) 
mercancías 
TERCIOS D E TABACO. 
De arabos puertos para la 
15 oto. 
H . b . „ a ^ . . T P ^ 
F A P A CAGJ-TTAGUJAS. 
Víveres y ferretería y loza. 05 ct». 
Mercancías 90 Id. 
P A R A C I E N F U E a O S 
Mercancías 80 ota. 
Víveres y loza. . . (K) id. 
Ferre ter ía . . . . . . . . . . . . . . . 50 id . 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 id . 
(Estos precios son en oro espafiol) 
Para más Informes, dirigirse & los armadores 
San Pedro n. 0 
7R-1 Ab 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s » 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
S p a n i e l A m e r i c a n L i g l i t 
a n d P o w e r C o m p a n y C o n s o l i d a t e d 
Administración General. 
VENTILADORES ELECTRICOS. 
Encontrándose osla Compafiia proparada y dls-
puenta para suministrar oorrieoto eléotrlna durante 
el día desdo las ocho de la mafiuna hssta las seis 
de la tarde á los que la solicitan p >ra morar vonti-
ladorej eléctricos, tan necesarios en el verano: 
Esta Administración general abre tusnrlpolón 
públioa oon el objelo de estableoor t i nuevo servi-
cio tan pronto C3mo los Sres. alionados cubran ex-
trlctamenta los gastos qu > OÍIABI >nc á la Compafiia 
BU sostetilmiento. 
LÍA peticiones serán dlrigldns á esta Administra-
ción, que facilitará Informes detblladns. 
Habana, Mayo Id de 19J1.—Kl Administrador 
General, Emeterio Zorrilla. 
c H67 R - l l 
A N T B 8 
Empresa da Fomento 7 Navegación 
del Sur. 
H L V A P O B 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Este vapor viene efectuando su salida desde el 
dia 1S de marco los sábados del Muelle de L u í di -
rectamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N , 
T C O R T S B . 
Los despachos se harán á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de ios sefiores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds lea puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurar" e sos mercancías desde la 
Habana y vloe-versa, bajo la base de una prima 
módloa. 
VAPOR A G Ü E R O " 
Saldrá de Bataband todos los sábados pera 
C o l o m a , 
F a n t a de C a r t a s , 
B a l l é n y C o r t é s , 
regresando de este último punto ios Jueves á ios 
doce del dia, á la una de Bailéa, á las tros de Pun-
ta de Cartas y á las seis da Coloma, llegando los 
viernes á Batabanó, siendo exclusiramente estos 
viales para pasaje. 
Para más informes on Oliólos 38. (altos). 
C O M P A Í Í I A C U B A N A 
S E VAPOESS COSTEEOS, 
(Compafiia Anónima) 
A V I S O A L O O M B R O I O . 
V a p o r " M a r í a L ^ i s a , , 
Capitán TJRRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sug itinerarioe 
saliendo de este puerto para los SAGUA 
y CAIBAEIEN todoa loa sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la maOana, continuando en v ia-
je en el mismo día para al amanecer en 
C A I B A R I E N el Innes. 
De Calbarién retornará para Sagua el 
mléroules á la« ocho de la mañana y de es 
te pnnto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
jueves. 
Admite carga para dichos puertos has 
ta I w tro» do la tarde del de salida y se 
C i j i i a M ferrocarril de Melaozas. 
SECKETAUIA. 
La Junta Dlrootira ha acordado distribuir ol d i -
videndo número 80, que es el tercero á ononta de 
las utilidades realisadas on el corriente afio, de uno 
por ciento en oro sobre el capital social. Desde el 
10 dol que cursa pueden ocurrir los Siei. Accionis-
tas á hacer efe»tivt.s las cuotas qua les correspon-
dan, en esta ciudad, á la CoiiUdurU; y en la Ha-
bana, de una á tres de la tarde, á la Agenola de la 
Compafiia á cargo del vocal Sr. Jo^ó 1 
mará. Amargura St.—Matanzas, 
—Alvaro Lavattlda, Seoretario. 
o 828 
de la CA 
mayo IV do 1901. 
N o r t h A m e r i c a n T r u s t C o . 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
Surpluss 2.500,000 
OFFIOB8: 
N H W Y O R K , I C O B r o c d w a y . 
L O N D O N , 9 0 Ghreoham St . B . O . 
H a b a n a , 2 7 C u b a St . 
Sant iago , I O M a r i n a St . 
Cienfuegos , B B S . F e r n a n d o . 
M a t a n a a s , 2 9 O - R e i l l y Bt. 
Fiscal Ageuts of tho D. S. Government. 
Transacts a general Banking business, 
recelves deposlts subjoct to cheneli; raakes 
advances and loans on approvod securlty; 
buys and solls Exchango on the United 
States, Europe and all cities in the laland 
of Cuba; iseues Letters of Credifc on all 
principal cities in the world; is legal depo-
sitory for Government, City and Court funde 
pays interest on money deposited in its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxea for rent. Acta as Trustees for 
Corporationa and individuáis. 
A d v i s o r y D i r e c t o r a i n H a v a n a . 
Sr. Luis Suárez Galbán, Galbán y Oo. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elias Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández , Jun-
quera y Co. 
Sr. Venuncio Sierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Williams, P. M . Hayeso 
Seoretary of Board Mansger 
O I R O S D E L E T R A S , 
Gf. L a w t o n C h i l d s y C i m p , 
B A N Q U E R O S — M E H C A D E K E S 2 
Cana originalmente establecida en 1814 
Miran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales do los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
o f.fl? 78-1 Ab 
•s N . G E l . A T S Y C 
{ 108, A c u l a r , 108 
esquina á A m a r g a r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
TAN C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A U O A 
V I S T A , 
sobre Nueva York, Nneva Orleans, Veraomr. Má-
xioo, San Jnan de Pnerto Rico, Londres, Paris, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambnr^o, Roma, N4po-
los, Mlldn, flénova," Mar«olIa, Havre. Li l la , Nan-
tes, Saint Qnintin, Dieppe, Tonionse, Véncela, 
Florencia, Pulornio, Tnrln, Mosiiio, eto, asi oomo 
sobro todio las capitales y provincias de 
B s p a f i a é l a l a n C a n n r i a s 
O T O A 7 9 T m 
Hacen pairos por el cable, (jlran lotras & corta y 
larga vista v dan cartas de oróulto sobre New York 
Flladollla, Now Orleans, Han Franoiuoo, Londres, 
Parla, Madrid, Itaroolona v demlis capitales y cin-
dados Importantes do los hitados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todox lo» puoblos de E s -
pafia y oaDital y puertos do MéJIoo. 
En nomulnaolon con los Sres. U. B. Holllns Ja 
Co., de Nueva York reolbon érdines para la oom-
ura ó ventti de valoras y acolónos cotixabloa en la 
Bolsa do díoha oladad, cuyas ootlBaciouea reciben 
por cabla diariamente. 
o 691 7H-1 Ab 
X J . E S » L T I 
8, O REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facllifan cartas do crédi to 
Oirán letras sobre Londres, Now York. Now Or-
leans, Milán, Tarín, Roma. Venocia, Florencia, 
Nilpolos, Lilboa, Oporlo, Giuraltsr, Brenion, Ilae-
bnrffo, París, Havre, Nautas, Burdeos, Alarsolla, 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Veracrni, San Jnan de Paer-
to Rico, etc., eto. 
BSPitKA 
Sobre todas las capitales y pnoblos; sobre Palma 
i Mallorca; Ibtta, Mahon y Santa Crni de Tun»-de 
rife, 
Y m ESTA I $ I i Á sobre Matanras, Cirdonns. KMnodlon. Santa Clara, 
CttUun-lén, H:i(íua la Orando, Trinidad, Cienfuegos. 
Nauotl-Snirltus, SantUgo do Cuba, Ciego do Avila, 
Mantanlilo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto Princi-
pe, Nuevltos. 
c Pü» I TH-l Ab 
J . B a l c e l l s y C p , S . e n Cv 
O Ü B A 48 
Hacen pagos por ol cabio y giran lotras & corta 
r larga vista sobro Now York, Londros, Paris y Ho-
nre todas las capitales v pueblos do Espafta é leloa 
C*narUs. n «7 ir.f»-l R 
A s o c i a c i ó n M ó d i c a do S o c o r r o s 
M u t u o s de l a I s l a do C u b a . 
BBflHHTAKIA 
No habiendo tenido lugar la Junta general con-
vocada para el dia 7 por falta do número, de orden 
dol Sr. Presidente se cita nnovamente para el vier-
nes dio» y nieto del corriente & las 7} do la noche en 
Monte 51, frente al Parque de Colón, y ne colobra-
rA la duuta cual^nUra quo sea el nútaoro de asis-
tentes, 
Habana, mayn 11 de l»0l.—Dr. Antonio R. Ecay 
WIB 4 -U 
Escojídas de tabaco. 
GUANA D E I1! Y 2? H I L O S D E MAJAGUA. 
Mflrcaderes 7, entro Empeprado y O'iveilly. 
Í283 78-9 my 
B a ñ o s de m a r en e l V e d a d o . 
Carneado participa á sus numerosas am'mtniloD 
qnedan abiertt 
8 Bft 
qáe desde el dia 15 de mayo fxltiii i tos: ho 
ras do 4 mañana K 9 noche 11211 2S-
OF I C I N A D E D J I & F E \mh Ü U A R -tel Maestre. — Depar tamento do 
Cuba, mayo 10 de lOOL—Proposloio-
nes c e r r a d a s y enjetas á l a s ooudioio-
nea de ooatnmbre, B e r á a reoiti idae eu 
esta o f i c i n a h a s t a las diez de la mafia-
na d e l d i a 10 de j a n i o delflOL, para ea-
miniotrar íi t a to Depar tamento seis 
Tnlllones de l ibras do c a r b ó n b i t n m i n o -
so y tres raillonos qniniontas m i l l i b ra s 
antraoita, entregados en este pner to . 
E l Gobierno se reserva el dereoho de 
r e c h a z a r a n a ó todas las proposiciones. 
Be samio l s t ran todos loa informen qne 
se reqnieran. Las propoaioiones debe-
rán d i r ig i r se á • ' ü h a a n o e y B . B a k e r , 
Major and ( iua r te rmas te r U . S. Vo l s , 
Ohief Q a a r t o r m a R t o r . 
C 871 alt fi-11 My 
0; F F I U E OF GÍTIBIF Q Ü A U T I O l í -raaater Dopar tamont of Ouba.—Ha-
ana, May lOth 1001. Bealed p r o p o í -
s snbjeot to the nenal oonditiona w i l l 
be received at th ls ol'fíoe u n t i l 10 a. m . 
June l O t h 11)01, for furn ish ing «ix rai-
l l i on ponnds b i tnminons , and t l i roe 
mi l l i on flve handred thonsand ponnds 
anthraci te coal reqni red at th ls porf¡ 
for Insu la r parposes. The Government 
reserves r i g h t to re jeotany or a l l b ids . 
In format ion farnished on app l i ca t i on . 
Proposals for Inanlar ü o a l "Propon-
sata í'or In su la r Goel,'* and addreaHed 
O H A Ü N Ü B Y B . B A K I i i t Major & 
Quartermaster U . 8. Vola. , Ohief Quar-
termaater. 
o R72 alt «-11 
«791 1 My 
l m \ M m Liílit 
aBí Piiw Co. mMM 
A D M I N I S T R A C I O N G R N K R A L . 
Alumbrado Eléctr ico toda la noche. 
Encontrándose esta Compafiia preparada y día 
puesta á snmlclstrar corriente para alumbrad 
eléctrico incandescente durante toda la noche 
Esta Administración abre i'suBoripción públioa 
oon el obj' to do establecer el servicio, tan pronto 
como los sefiores abonados cubran loa gastos que 
extrlotamente ocasione 4 la Compafiia. 
Las peticiones itor&n dirigidas á esta Adúalnlstra 
clón, qae facilitará informes detallados. 
\ Habana mayo 10 de 1901.—El Administrador ge 
neral Emeterio Zorrilla, C 866 B^U 
M U E B L E S 
Fabricados en el pata con maderas do 1 ' 
de la claeo quo so pidan. 
JUCROB de cuarto LUÍA X V , Enrique I I y 
Renaolralento desde 4ií5 A 3,000 posos. 
I d . para sala Reina Rogoute, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roblo 6 caoba y mármoles á, oscojer, blan-
cos ó do colores. 
Idom para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido poeitlvamento completo 
y para satisfacer loa guatos y capricho» 
mAs delicados. 
Par sillones desde $ 9 00 
Id. sihonoitos id 4 21 
Sofá id 7-50 
Mesa Id 2-00 
Sillas docena id 18 00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas id 7-60 
Y otras muchas novedades quo ol púb l i -
co puede admirar cada vez que quiera. 
T A P I C E R I A y CUERO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación franccBa. 
Sillas, sillones y sofós para salas, ante-
aalas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u o o f r o c o l a 
v e n t a j a de t e n o r t o d o » s n s a r t i s u -
l o s m a r c a d o » c o n a n s p r e c i o s . S^a 
e n t r a d a es l i b r e & t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
C&ia de Borbolla, fl _ Compostela BS 
« 8f»9 l My 
A l C o m e r c i o e n g e n e r a l , h a c e n d a -
d o s y c o m p a ñ í a s p a r t i c u l a r e s . 
Con oat» fonh». ante Ní ta r 'o y autiorlzalos por 
el Gobierno Militar, hemos establecido una Agen-
cia do Inmi({raoi6n con el objeto de extraer del 
Camporneuto de Trhoorala á loa inmigrautea que 
son lleyados á él para oampUr la ley do lamigra-
ClCn. 
Tendromon sumo gusto on oatUfacer cumplida-
monte & las personas qna nos honrou oon sa o n -
lUnía para geotlonar cnanto neoesitou relaciona-
do con nuestro cometido, así oomo para facilitar 
inmigrantes & quienes nos lo encarguen. 
En Baratillo n, 5, altos, estamos establecidos y 
recibimos órdenes de 7 de U mafiaua á 5 dala 
taido. Nuestros antocedontos y nuestro proceder 
correcto, efioas y de poco oosto, nos allontan k 
esperar que el páollco utlllaari nuestros Hervioioa 
tanto para sacar inmlgantos del depósito como pit-
ra faci ltar los que presenten loo hacendados, co-
merciantes 6 industriales. 
i Gorro, B r v j a u y Comp. 
I 15-iV A. 
fllOIO DE L A M A B M 
MARTES 14 I>E MAYO Dffi 1901. 
Á D E F E N D E R S E . 
Se advierte por parte de los Es-
tados Unidos el propósito de snb 
sanar pasados errores con el fin de 
restaurar en Puerto [Rico la agri-
cultura y la industria, que la guerra, 
el ciclón que azotó aquella Anti-
lla en 1899 y principalmente la 
mala direcaión que imprimió el 
gobierno de Washington á los 
asuntos de la Isla, habían des-
truido totalmente, al punto de que 
la que había llegado á ser bajo 1̂» 
soberanía de España la más rica y 
.prospera de las Antillas, descendió 
á tal grado de miseria, que faltos 
de trabajo y de recursos, sus habi-
tantes se han visto obligados á emi-
grar por millares para buscar en 
país extraño los medios de labrar 
su subsistencia que no hallaban en 
el suyo propio. 
Enmendar tantas faltas como se 
han cometido y reparar tamaños ma-
les sería indudablemente un loable 
propósito si se llevara á efecto con 
arreglo á los dictámenes de la 
equidad y si los sacrificios que hay 
que hacer para realizarlos se impu-
sieran á los que están llamados á 
gozar de los beneficios de la re-
construcción agrícola ó industrial 
de Puerto Rico, es decir, á sus ha-
bitantes y al pueblo americano. 
Desgraciadamente,e8ta lógica no 
es la que se emplea é impera en el 
ánimo del gobierno de los Estados 
Unidos, el cual no parece si no que 
se ha propuesto que sea Ouba la 
que haya de sufrir las consecuen-
cias de sus errores y la que pague 
para que Puerto Rico recobre sn 
prosperidad perdida. 
Intentó primero el Gabinete de 
Washington que entrase libre de 
derechos en esta isla el café por-
torriqueño, y ante las enérgicas 
protestas de los agricultores cuba-
nos, de cuyas reclamaciones nos 
hicimos cargo teniendo el gusto de 
verlas sostenidas por el Oeütro de 
Comerciantes é Industriales de la 
Habana y por la Oámara de Co-
mercio de Santiago de Ouba, ajpor-
dó imponer un derecho á la impor-
tación de aquel grano en estopáis; 
pero dicho derecho era y es tan ba-
jo, que casi resulta nulo; como que 
apenas alcanza al veinte por ciento 
del que paga á su introducción el 
café de las demás procedencias. 
Ahora se trata de decretar la 
libre entrada en Cuba del tabaco 
portorriqueño. L a voz de alarma 
ha partido esta vez de los fabrican-
tes de tabacos establecidos en los 
Estados Unidos, quienes, según 
telegramas de nuestro servicio par-
ticular del 3 del corriente, han 
presentado al Secretario de la 
Guerra una enérgica protesta con-
tra aquel proyecto, basándola en 
que sus intereses exigen que se 
impida que tabacos de clases infe 
xiores puedan ser mezclados con el 
de Cuba, el cual debe conservarse 
—dicen—con toda su pureza, á 
fin de que tanto los fabricantes 
como los consumidores no sean 
engañados. 
Éo basta que hayan protestado 
los fabricantes de los Estados Uni-
dos; por muy enérgica que sea la 
manera con que lo hayan hecho, de-
jaría de surtir el efecto apetecido su 
protesta, si ésta no fuese apoyada y 
lobustecida por las rápidas y uná 
nimes reclamaciones de los vegue 
•ios, almacenistas y fabricantes de 
tabacos y por las distintas Oorpora-
•ciones económicas de esta isla, pues 
lodos esos elementos están mucho 
3nás interesados que los fabrican-
.tes americanos en impedir que se 
adultere el tabaco cubano, con des-
prestigio de la legítima fama de que 
-éste disfruta en el mundo entero. 
T a la excelente revista E l Tohaco 
l a dado en este sentido, y por dos 
veces, la voz de alarma, que espe-
ramos repercuta en el seno de la 
Unión de los Fabricantes de Ta-
bacos. 
A los miembros que representan 
ú Cuba eü la Junta de Aranceles, 
que está ahora en sesión permanen-
te ocupada en la revisión de nues-
!tro Arancel, recomendamos este 
asunto, suplicándoles que hagan 
cuanto de ellos dependa para impe 
jdir que se lleve á efecto el atentado 
que se pretende cometer contra los 
intereses de esta isla. 
Estamos conformes con que se le-
vante Puerto Rico de su postración 
siempre que no sea á expensas de 
Cuba, cuyos intereses quedarían 
considerablemente quebrantados el 
día que pudiera el tabaco portorri-
queño venir aquí á tomar carta 
de naturalización, para después de 
mezclado en unos casos con nues-
tra rama y en otros sin mezcla 
alguna, ser vendido como produc 
to cubano legítimo. Ese fraude se 
realizó ya hace bastantes a ñ o s , 
aunque afortunadamente por poco 
tiempo, y el resultado fué desastro 
so para tddos, menos para algunos 
audaces especuladores que maneja-
ban el negocio. 
De algo debe servir la experien-
cia, y si sabemos ya cuál es el obje-
to que pretenden alcanzar los que 
en Washington están trabajando 
para que entre en Cuba el tabaco 
F O L L E T I B . 
| portorriqueño libre de derechos, de-
ber nuestro es, que se nos impone 
con el carácter de una obligación 
sagrada, tratar por todos los me-
dios posibles de impedir que se plan-
tóe una medida que tanto daño ha 
de ocasionar á una de las principa-
les fuentes de riqueza de la isla de 
Cuba. 
Para acometer esta empresa con-
tamos con la ventaja de que se han 
puesto de nuestra parte los fabri-
cantes de tabacos de los Estados 
Unidos; pero urge, sin embargo, 
que desde ahora no quede sin eco 
la protesta que aquéllos han formu-
lado contra un proyecto que, como 
á nadie perjudica tanto como á Cu-
ba, reclama de nosotros todos un 
esfuerzo perseverante hasta lograr 
ver definitivamente conjurada la 
amenaza que hoy se cierne sobre la 
segunda producción cubana. 
CORAZÓN D E ORO 
NOTELA ESCKITA EN INGLÉS 
por 
Carlota M> Braemé 
(Bata acsol», publicada por Is e&ga á i ¿¡useul, 
*» B&rcelon», se halla de w a t » l*& £SOD^E-
tiA Obispo, m.) 
L A P R E N : 
E n San José de las Lajas ha des-
cargado una tempestad de granizo, 
como la cual no se recuerda otra 
desde hace muchos años. 
E n el ingenio "Luisaw, de Cama-
juaní, una formidable manga de 
viento y agua derribó una casa cau-
sando daños de consideración. 
No puede negarse, en vista de 
esos y otros meteoros, de que la 
prensa da cuenta estos dias, que el 
cielo está indignado y no sabe di-
simular la cólera con que ha visto 
el escaso resultado obtenido por la 
comisión de la Asamblea. 
De esa cólera participa también 
E l BepuhliGano, de las Villas. 
Sólo que en vez de enderezarla 
contra quienes la merecen, la diri-
ge contra los señores Montero, 
Galvezy Govin que, como todos 
saben, no formaron parte de la co-
misión, ni siquiera la creían nece-
saria. 
Pero eso le importa poco á E l 
Bepublioano. 
E l cual inaugura su reaparición 
diciendo que el partido de Unión 
Democrática cuenta en su seno sig-
nificados asesinos y lamentando que 
los soldados de la revolución no 
hayan cortado la cabeza á aquellos 
señores. 
No hubiera sido mala siega. 
Con esas tres cabezas—dado que 
E l EepubUcano supiera aprovechar-
las, después de cortadas—ya po día 
consolarse de la abundancia de ca-
labacines en que es tan fecundo su 
huerto. 
E l caso es que, degollados Gal -
vez, Govin y Montero, la cuenta 
sería la misma. 
Porque ellos no son los invento-
res de la doctrina de Monroa. 
M eligieron presidente á Mac 
Kinley. 
Ni redactaron la enmienda Platt. 
Pero quizá hicieron más que to-
do eso. 
Porque fueron profetas. 
Y ya Cristo lo dijo: Nadie es pro-
feta en su patria. 
Entre las cosas buenas qna los 
comisionados han ido á oir á Wash-
ington de labios de Mr. Root, á 
parte de una serie de sofismas y 
juegos de palabras del más refinado 
Bajo imperio, figura la inaprecia-
ble declaración de que los Estados 
Unidos no habían intervenido an-
tes de una manera decisiva entre 
Ouba y España (es decir, no se ha-
bían calzado la isla) "porque Espa-
ña no era nación agresiva y man-
tenía en Cuba derechos reconocidos 
por todas las naciones." 
En lo cual quiso significarles Mr. 
Root, que España era una nación 
honrada, fiel guardadora del dere-
cho internacional y cuyo gobierno 
ordenado, suave y democrático con-
cordaba perfectamente con el de to-
das las naciones cultas. 
Y que eran por consiguiente fal-
sas y calumniosas cuantas especies 
lanzaba á la publicidad la junta de 
Nueva York en el período de la pro-
paganda separatista que tan cara 
cuesta ahora á nuestros flamantes 
revolucionarios. 
Que fué tanto como decirles: us-
tedes faltaron á la verdad en sus 
campañas y nosostros lo sabíamos 
bien. De modo, que cuando nos 
hemos decidido á intervenir, no fué 
por auxiliarles á ustedes, si no por-
que había llegado para nosotros la 
plenitud de los tiempos. 
• * 
Lo extraño es que, puesto á ha-
blar con franqueza Mr. Root, no 
hubiese dicho á los comisionados la 
verdad completa al tratar de la in-
dependencia de Cuba. 
Querer convencerles de que Cuba 
va á ser independiente apesar de 
la base 3̂  de la enmienda Platt, es 
de todos los sarcamos usados en 
las conferencias el más cruel y san-
griento. 
Lo noble hubiera sido decirles: 
Pero, ¡hombres de Dios! ¿cómo 
quieren ustedes ser independientes 
si España misma no lo fué desde 
que la hicimos saber, hace ya mu-
chos años, que los Estados Unidos 
no consentirían que una vez termi-
nada su misión en Cuba, pasase 
ésta á ser del dominio de ninguna 
otra nación europea? ¿No les ha-
bla esto bastante acerca de nues-
tros designios respecto de su por-
venir? 
L a independencia de Vdes va á 
ser la misma del feto en el cláustro 
materno. Pueden ustedes cambiar 
de posición cuantas veces quieran; 
subir y bajar, ponerse de cabeza ó 
de costado, estirarse 6 encojerse 
cuanto gusten; pero no piensen de 
ninguna manera en salir á luz. L a 
nación americana cuenta los meses 
por siglos, y está en el primer mes 
de su embarazo. Además, hallán-
dose persuadida de que el día de su 
alumbramiento será el último de 
su existencia, ha resuelto compri-
mirse y prescindir del parto, optan-
do por la operación cesárea. 
Si en ella perece al fin la madre, 
tiempo le queda después al hijo pa-
ra echársela de independiente. 
L a DisGusión explica de este mo-
do las preferencias deque es objeto 
por parte del señor Méndez Capote, 
el cual le ha concedido el monopo-
lio del informe, así como antes con-
cedía á Patria el monopolio de los 
discursos que pronunciaban los se-
nadores y generales americanos en 
sus visitas á la Convención: 
" R e s a l t a r í a ana indigna ingratitud 
tirar contra el per iódico qae ha soste-
nido á la Asamblea contra los mil ata-
ques de qae ha sido objeto, exoasando 
tantas incompetencias, disparates, abe-
rraciones, y sobre todo, insoportables 
é incomprensibles vanidades, que a l l í 
como en todas las colectividades h a -
manas, tantas y tantas veces se han 
expuesto.*' 
Diga, hermana: |es esa la impre-
sión que le produjo la lectura de* 
documento de los comisionados? 
Pues no esfloia. 
Y ahora comprendemos que se le 
haya descompuesto la máquina. 
Cómo no, bajo el peso de tanta 
"incompetencia," de tantos "dispa-
rates," de tanta "vanidad" y tan-
I to reconocí mi en to! 
De L a LuGha: 
E l informe qae han dado á la Con-
v e n c i ó n los comisionados qae e n v i ó á 
Washington, es un documento pesado, 
indigesto, insustancial,* un como repor-
¿age de un vulgar periodista. No dice 
nada de nuevo; no dioa nada que y a 
no se supiese, que y a no estuviera pre-
visto. " E s un diluvio de palabras en 
un desierto de ideas". 
Los comisionados no se han at revido 
á formular n i n g ú n j u i oio; no recomien-
dan ninguna s o l u c i ó n , ninguna act i -
tud. 
Poco á poco. 
O nosotros hemos leído mal entre 
líneas, ó en ese informe se reco-
mienda la cocina de los Estados 
Unidos. 
Y la sinceridad de Mr. Root. 
Y eso ¿no vale nada? 
Leemos: 
Con motivo de la i n c o r r e c c i ó n d e | 
señor M é n d e z Capote, en lo relat ivo a1 
informe de la C o m i s i ó n , el s e ñ o r V i -
lluendas p r e s e n t ó s a renuncia del car-
go de Secretario de la C o n v e n c i ó n . 
Debido á las machas s ú p l i c a s y rue-
gos de los s e ñ o r e s delegados, y espe-
cialmente del s e ñ o r Capote, el señor 
Yi l luendas se ha visto en el ineludi-
ble compromiso de retirar s a r e n a a -
I ola. 
Este señor Yilluendas es un pro-
digio de carácter. 
Comenzó por aceptar 
Platt y acabó por firmar la 
cia de D. Juan Gualberto 
contra ella. 
Ahora había presentado 
nuncia de la secretaría de 
vención y acabó por retirarla. 
Estos políticos complacientes 
siempre nos han encantado. 
Da gusto ver cómo se mueven 
apenas les tiran del cordelito. 
Y que ya se fabrican en Cuba 








C A P I T U L O I I 
Hay grande ansiedad por cono-
cer la actitud de la Convención en 
vista del informe de los comisiona-
dos. 
Ayer tarde debió reunirse en se-
sión secreta y de lo que en ella se 
acuerde ya sabremos algo mañana. 
Por hoy solo podremos atenernos 
jilas siguientes noticias. 
Dice un periódico: 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado, a l re-
partirse el s á b a d o la ú l t i m a parte del 
informe, se hicieron las citaciones pa-
r a celebrar s e s i ó n secreta hoy & las 
dos de la tarde. 
E n ella se tra tará , desde luego, del 
informe de loa comisionados; pero el 
problema de las relaciones entre Ouba 
y los Estados Unidos no q u e d a r á r e -
suelto en una sola s e s i ó n , s e g ú n dij i -
mos en d í a s anteriores rectificando las 
noticias equivocadas de n a diario de 
la m a ñ a n a . 
Problablemente h a b r á debate ex-
tenso é interesante, aunque secreto. 
Otro colega adelanta más y has-
ta llega á aventurar hipótesis tan 
atrevidas como estas: 
L a C o n v e n c i ó n Constituyente se reu-
nirá esta tarde para dar cuenta oficial-
mente del informe de la c o m i s i ó n en -
viada á Washington. 
Se asegura que d e s p u é s de terminada 
la lectura del documento, varios dele-
gados p r e s e n t a r á n una enmienda pro-
poniendo que se apruebe la enmienda 
Platt . 
C o n este motivo, se dice que hay 16 
representantes qae v o t a r á n á favor de 
la a c e p t a c i ó n de la ley P l a t t . 
Con ese fin se ha escrito el infor 
me de la manera que se escribió. 
Cuidando mucho el diálogo y no 
extremando la polémica cuando se 
trataba por los gobernantes ameri-
canos de convencernos de que nos 
van á dar una independencia siete 
veces más absoluta de la que apete-
cemos nosotros. 
Se formó un interesante grnpo; el 
anciano caballero, levantaba su blanca 
cabeza y retratados en su rostro el pla-
cer, la admiración y el dolor; Dolores, 
aferrada al cuello de sn padre, densa-
mente pál ida, y el noble lord con el en-
tusiasmo en los ojos. 
E l caballero quiso hablar dos veces, 
pero otras tantas su voz se n e g ó á obe-
decerle y solo pudo mujmurar ei nom-
bre de Dolores. E n vano l e v a n t ó sns 
ojos hacia el enamorado queriendo h a -
cer alguna indicac ión; brillaba tanta 
p a s i ó n eu aquella cara que no supo co 
mo empezar. 
L o r d Rysvrorth se incl inó ante é l , di-
oiendü*. 
— L e s ruego que no piensen nunca 
909 aprovecho esta ocasión para obrar 
como obro; ha sido el s u e ñ o de toda mi 
vida. T e n í a treinta a ñ o s el d í a que 
empecé á amarla y jamas hasta enton-
ces el amor hab ía hablado en mí. E r a 
una criatura entonces, en verdad ¡pero 
cómo la he querido y c ó m o la quiero 
desde entonces! E r a una criatura, es 
cierto, pero entonces jaré que, una vez 
mnjer ella y ninguna otra ser ía mi es-
posa. L a quer ía con amor m á s pro-
fundo á medida que el tiempo s e g u í a 
transcurriendo. ¡Dolores! — e x c l a m ó , 
d i r ig i éndose de pronto á la hermosa 
joven —¿jamás ha adivinado usted 
cuánto la amo? 
— K o , — r e p l i c ó ella con voz débi l . 
— L o e x t r a ñ o , pues las mujeres tie-
nen gran penetrac ión en semejante ma-
teria. H a b í momentos en que me ale-
jaba de usted medio loco, y h u í a porque 
ya no podía ocultar mi amor. Dolores, 
¿no lo había imaginado usted? 
— N i aún p e n s é en e l l o , — c o n t e s t ó la 
n i ñ a . 
—Querida mía , usted es hermosa y 
e s p l é n d i d a como ana aurora, sus ojos 
brillan con la c lara luz de la juventud 
la inocencia en sus labios duerme la 
deliciosa sonrisa del candor! E s pro-
bable que usted no pensara en mí . No 
obstante, asi la he amado. No soy jo-
ven, Dolores, pero ¡cuántos hombres 
de menos edad, no tienen un corazón 
más joven! Mis miradas nunca se fi 
jaron en otro semblante que el de us-
ted; mi ootazOa no ha anhelado otro 
Pero si la enmienda Platt se 
acepta ¿se ha pensado / ien en lo 
que puede suceder aquí? 
Lo menos que se im^ X ê es una 
gasa en el sombrero. 
Porque suponemos qv ¡ éntonoes 
aprovechará la oportunidad el señor 
Méndez Capote para cumplir su 
pacto con la Parca fría, y habrá 
llegado el momento de que don 
Juan Gualberto desempeñe la pa-
labra que nos dió de ¿lorirse de 
tristeza, género dé muerte tanto 
más interesante cuanto"más des-
terrado del teatro y de la literatura 
desde los buenos tiempos de E l es-
tudiante de Salamanca. 
7 de Mayo. 
H a y que darse á sospechar que Mr. 
Mac Kin ley tiene nmsoota. 
E s el primer Presidente republioa-
no, recibido, no y a con respeto, con 
afecto en los Estados del Sur , que 
son d e m ó c r a t a s . 
Se atribuye este cambio en el senti-
miento de aquella reg ión de la repúbli-
ca á la guerra con E s p a ñ a , que u n i ó al 
Norte y al Sor en contra del extranje-
ro. S i n negar que este factor haya 
ejercido ioflaenoia, es evidente que la 
mayor, la m á s eficaz hoy que buscarla 
en l a po l í t i ca del partido republicano. 
A l terminar la guerra civi l , el Norte 
vencedor e n t r e g ó el Sor vencido al 
sufragio de los negros, capitaneados 
por politicastros sin e s c r ú p u l o s . F u é 
aquello muy perverso y o b l i g ó á todos 
los blancos á al is tarse en el pa r t i do 
d e m ó c r a t a para defenderse. A fuerza 
de a ñ o s , de constancia, y t a m b i é n d é 
ilegalidades y de violencias han conse-
guido los blancos acabar con la domi-
nac ión negra. 
Los republicanos han dejado hacer. 
No se han opuesto á las combinacio-
nes ingeniosas por medio de las cuales 
se ha ido poniendo en minoría legal á 
la gente de color al l í donde tiene la 
mayor ía numér ica . A medida que el 
blanco ha ido recobrando el poder de 
que se le h a b í a despojado su odio al 
Norte y a l partido republicano se ha 
ido apagando. E n estos ú l t i m o s me-
ses, el Presidente Mac K i n l e y se ha 
manifestado resuelto á excluir en el 
Sur , á loa hombres de color, de los em-
pleo» federales. Es te era uno de los 
agravios que m á s d o l í a n á los d e m ó -
cratas; al l í donde el blanco era d u e ñ o 
del gobierno del Estado, de los ayun-
tamientos, de la magistratura, se le 
imponían morenos ó pardos en los des-
tinos provistos por ei gobierno de 
Washington. " T e n é i s el derecho — 
dec ían loa d e m ó c r a t a s — d e nombrar 
republicanos para esos empleos; nom-
brad republicanos b lancos ." N o es 
e x t r a ñ o que, á poco de esta hábi l r e c -
t if icación en la po l í t i ca de sn partido, 
sea Mr. Mac Kin ley acogido con cari-
ño en el Sur . 
Se cree que la consecuencia de esta 
s i tuac ión será restar votos en aquellos 
Estados a l partido d e m ó c r a t a para 
agregarlos al p a r t i do republicano. H a y 
por a l lá muchos d e m ó c r a t a s que son 
proteccionistas é imperial istas , como 
los republicanos; pero que no han po-
dido unirse á é s t o s , que eran los al ia-
dos y protectores de los negros. D e s -
cartada la c u e s t i ó n de razas, las fuer-
zas po l í t i cas se a g r n p a r á n con arreglo 
á otras consideraciones, ea las que, de 
seguro, ocuparán las e c o n ó m i c a s el pri-
mer lugar. E l p a r t i d o democrát i co pro-
curará reforzarse por o t ro lado con lo 
que pierda en el Sur; y el p a r t i d o r e -
publicano, con las t re sodls ta acaso se 
modifique en un sent ido que, por aho-
ra, no se puede prever . 
A l parecer, el que sale perdiendo es 
el negro, de qn iaa se d i r á que "siem-
pre le coge la noche." S i los republica-
nos renuncian á u t i l i z a r los hombres 
de color, é s t o s t e n d r á n que formar no 
partido negro ó que renunc ia r á toda 
acc ión po l í t i ca . Es u n carioso fenóme-
no que á los t r e i n t a a ñ o s largos de 
de haber sido emancipados y cuando 
han hecho progresos ea r iqueza, en cul-
tura y en moralidad los negros, no ten-
gan cabida en las agrupaciones que tur-
nan en la g o b e r n a c i ó n del p a í s . 
X. Y. Z. 
E L MUERMO 
A y e r se sacrificaron en el Es tab lo de 
O b s e r v a c i ó n Sani tar ia , situado en 
la calzada de Cr i s t ina , once caballos y 
una mnla atacadas de muermo. 
L A A D U A N A D B O U B A 
Durante el mes de A b r i l ú l t i m o , re-
c a u d ó la A d u a n a de Santiago de C u b a 
la suma de $104,801-81 y en el mismo 
mes del a ñ o de 1900 la suma de $71 
mil 273-98, teniendo un s u p e r á b i t de 
$33,522-83 centavos, á favor del ao-
tual. 
CONOBISÓN 
A don Cipr ián V a l d ó s , Secretario 
del Gobierno C i v i l de P i n a r del R í o , 
se le ha concedido el abono de la dife-
rencia de sueldo que existe entre dicho 
cargo y el de Gobernador que viene 
d e s e m p e ñ a n d o interinamente. 
E B N U N O I A Y N O M B E A M I B N T O 
H a sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el ayudante de la comi-
s ión de obras p ú b l i c a s del distrito de 
Pinar del Rio, D . Gabrie l de la P e ñ a , 
y se ha nombrado para sustituirle, á 
ü . Herminio Bcf f» . 
B A N D O L E R I S M O 
Como á las once de la noche del d ía 
8, se le presentaron a l moreno Pedro 
Oliver, vecino de Hato Nuevo, dos 
hombres armados de machetes y r e -
v ó l v e r s , e x i g i é n d o l e que entregara el 
dinero que tuviera, v i é n d o s e precisa-
do Oliver á darles 14 pesos en plata 
que pose ía , m á s 18 en la misma mone-
da que guardaba de la pertenencia de 
Homobono Montalvo. 
Los asaltantes robaron t a m b i é n al 
as iá t i co Cár los Herrera 7 pesos, un 
sombrero y 4 sortijas. 
F u e r z a s de pol ic ía salieron en per-
s e c u c i ó n de los bandidos. 
LOS R E S T O S D E L S B f í O R S A G R A R I O 
S e g ú n noticias recibidas en el G o -
bierno General , el Secretario de la 
G u e r r a del gabinete de Washington ha 
concedido autor i zac ión á los hijos del 
Sr. D . Fe l ipe Sagrario, primer c ó n s u l 
general que fué de E s p a ñ a en C u b a , 
para que puedan trasladar á los E s t a -
dos Unidos el c a d á v e r de su señor pa-
dre. 
I N G E N I E R O A U X I L I A R 
H a sido nombrado ingeniero a u x i -
liar encargado de las obras de la ca-
rretera de Matanzas á la C i d r a , el se-
ñor D . Manuel I . D í a z , con el sueldo 
mensual de $150. 
TÍTULO A N U L A D O 
E l Gobernador Militar, á propuesta 
de la S e c r e t a r í a de Agr icu l tura , I n -
dustria y Oomeroio, se ha servido anu-
lar el t í t u l o de "Colonia agr íco la" , 
otorgado por el Gobierno General en 
18 de Mayo de 1892 á favor de la finca 
denominada "Adelaida^", pertenecien-
te al t érmino municipal de Cartagena, 
de la propiedad de la s e ñ o r a Ade la ida 
Cabrera , 
B U Q U B E S C U E L A . 
A y e r tarde fondeó en puerto, proce-
dente de Puerto Rico, el buque escue-
la de la marina americana Essex. 
E N SUSPENSO 
Se ha dejado en suspenso por ahora 
la c o n s t r u c c i ó n de un puente pobre el 
río Taibo en el t é r m i n o municipal de 
G u a n t á n a m o . 
J U N T A G E N E R A L 
A la una de ayer tarde se reunieron 
en junta general, en la Secre tar ia de 
los gremios de esta capital , la mayo-
ría de los s í n d i c o s de los mismos, a l -
gunos presidentes de otras corporacio-
nes y algunos contribuyentes que no 
tienen gremio constituido, para tra tar 
del aumento de la c o n t r i b u c i ó n por 
concepto de fincas urbanas, que so 
propone l levar á c a b o el Ayuntamien-
to en el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o . 
Abier ta la s e s i ó n y d e s p u é s de una 
breve d i s c u s i ó n , se a c o r d ó por unani-
midad dirigirse en instancia á la Cor-
porac ión Municipal , manifestando sn 
o p o s i c i ó n decidida á dicho aumento, 
por entender que léjos de haber desa-
parecido las razones en que f u n d ó el 
Ayuntamiento su acuerdo de 3 de 
agosto del a ñ o ú l t i m o , aquellas han 
aumentado. 
So a c o r d ó t a m b i é n un voto de gra-
olas para los s e ñ o r e s vocales asociados 
de la J u n t a Munic ipal , por sn actitud 
justificada y correctay a l oponerse al 
aumento de la t r i b u t a c i ó n , como cons-
ta que se opusieron en la primera s e -
s i ó n en que fué tratado este part icu-
lar. 
Fueron, por ú l t i m o , nombrados en 
comis ión los s e ñ o r e s A l d a b ó , Mosque-
ra ( D . J o s é E l i g i ó ) V a l e r ( D . Cipr ia -
no) ios tres Secretarios de los gremios, 
y se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
O Í R O U L O E S P A Ñ O L D B G Ü I N E S . 
E n la junta general extraordinaria 
celebrada el d í a 21 de abri l ú l t i m o , 
q u e d ó proclamada por unanimidad la 
siguiente Direc t iva que ha de regir los 
destinos de este C í r c u l o hasta 31 de 
Diciembre ú l t i m o : 
Presidente: 
L d o . D . Miguel Romo de Oca . 
Vicepresidente: 
D . J o s é de V a l l e Col lera. 
Tesorero: 
D . Manuel V á z q u e z C o r t é s . 
Seoretario: 
D . J o s é S u a r d í a z P é r e z . 
Vicesecretario: 
D . Ja ime Campe. 
Vocales: 
D . J o s é D . ü r r u t i c o e c h e a , D . F r a n -
cisco Art igas , D . Franc i sco Hev ia , don 
Manuel Abalo , D . J o s é D i a z . D . E s t é -
ban Brugueras , D . J o s é V i l a , D . R a -
fael A lvarez . 
Suplentes: 
D . Va ler iano Belasquida , D . A n d r é s 
Amoedo, D . Franc i sco E s t r a d a , D . R a -
món B a r r e s , D . Nicanor A n t o ñ a , don 
J o s é G a r c í a A g u i a r . 
Deseamos á dichos s e ñ o r e s el mayor 
é x i t o en sus gestiones. 
el C a b i l d o a c o r d ó á propuesta de l se- f " M e es de todo punto imposiblecot 
ñ o r Zayas , que el A y u n t a m i e n t o en I A d e r a r la palabra que deeigQaátM 
lo sucesivo conceda las l icencias para I excelente animal como oonetitntivaát 
amor que el s u y o . . . . es nsted mi vida. 
I b a á decirlo todo hace algunos meses, 
pero me f a l t ó el valor. L a desgracia 
de su padre me ha decidido. 
Desciendo de una raza que no conoce 
ol miedo, pero tiemblo al pensar en la 
palabra que sns labios deben pronun-
ciar, lo cnal s igni f icará para mi: v ida ó 
muerte. 
Incapaz de continuar, hizo otra pan 
sa. E l caballero p o s ó sus ojos en l a ca-
r a hermosa y pá l ida de sn h i ja . 
— ¿ Q u é dices t ú , D o l o r e s ? — p r e -
g u n t ó . 
— ¡ Q u é podré decir yo, papál ¡ E s t o y 
verdaderamente a turd ida!—rep l i có la 
n iña . 
— ¡ M e h a b r é p r e c i p i t a d o ! — e x c l a m ó 
lord Rysworth.—Quisiera, Dolores, po 
der suplicarla mis preces ser ían tan 
elocuentes que nsted no podr ía rehn 
sarlas. L o ún ico que puedo decirla es 
que la haré dichosa y v i v i r é solamente 
para su felicidad. J a m á s joven algu 
no podrá tributarla el car iño , la solici-
tud y la afecc ión con qne yo la colma 
ré. ¡Si usted se decide, Dolores, nun 
oa se arrepent irá . 
—¡.Usted es muy bondadoso p a r a 
conmigo!—repaso Dolores. 
Y lord Ryswoth o b s e r v ó que loa la 
bies de la joven pa l idec ían y que sus 
palabras eran t í m i d a s . 
— M i in tenc ión ,—di jo con inf lex ión 
sent imenta l ,—fué la de ser generoso y 
qu izás parezca cruel, S í ; conozco qae 
ímM C d l í i l a 
A y e r tarde, como estaba anunciado, 
ce l ebró s e s i ó n secreta l a Asamblea , 
bajo la presidencia del s eñor G o n z á l e z 
Llórente , por no haber asistido, á cau-
sa de estar indispuesto, el s e ñ o r Mén-
dez Capote. 
S a acordó que j a s a r a á la c o m i s i ó n 
de relaciones el Informe presentado 
por los s e ñ o r e s M é n d e z Capote, T a m a -
yo ( D . Diego), G o n z á l e z L l ó r e n t e , 
Portuondo y Betancourt, con motivo 
del reciente viaje á Washington, á ñn 
de qae vistos los nuevos datos sumi-
nistrados por dichos s e ñ o r e s , presen-
ten a n d i c t á m e n d e ñ n i t i v o sobre la 
ley P la t t . 
A l a citada c o m i s i ó n , que como s a -
ben nuestros lectores la componen los 
s e ñ o r e s Tamayo ( D . Diego), S i l va , G ó -
mez (D . J u a n Gualberto) , Quesada y 
Vil luendas, se le r e c o m e n d ó que emita 
el informe en la presente semana. 
P a r a la p r ó x i m a s e s i ó n de la A s a m -
blea^se c i tará á domicilio. 
S O B E S L á . H U E L G A 
E l vapor americano Esperanza de la 
casa de Ward que se eaouentra atra-
cado al muelle de Vi l la te , á causa de 
la huelga de los lancheros, e m p e z ó sus 
operaciones de descarga ayer, utili-
zando para ello los capataces de cua-
drillas de estivadores que no e s t á n 
agremiados y los tripulantes del citado 
buque. 
L O S P L A N O S D B LAS O Á E C B L B S 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
indicado á la S e c r e t a r í a de Es tado y 
G o b e r n a c i ó n la conveniencia de que 
obtenga del Gobernador Mil i tar un 
créd i to de $2,500, con objeto de nom-
brar el personal necesario para levan-
tar los planos de todas las cárce les de 
la I s l a . 
me he precipitado. Medi te usted el 
asunto, Dolores; pues hoy no admit i ré 
una respuesta definitiva ni en pro ni 
en contra. Reflexiona usted t ambién 
C l i e f d e n . . . . y pasados algunos 
, Dolores ma e s c r i b i r á . T ó m e s e us-
ted el tiempo que quiera , pero piense 
que de su dec i s i ón dependa m i feli-
cidad. 
—Suceda lo que qu i e ra ,—observó el 
caba l l ero ,—jamás olvidaremos sus bon-
dades, lord Rysworth. 
— N i yo el amor que profeso á sn h i -
ja,—dijo é s t e . — L e suplico que interce-
da por mí Dolores, si en su cora-
zón habla algo en favor mío , a t i énda-
lo usted. Tengo prec is ión de marchar; 
cuando usted haya meditado, ¿ma es^ 
oribirá usted? 
— L o h a r é , — c o n t e s t ó Dolores con voz 
débi l . 
L o r d Rysworth t o m ó una de sus 
blancas manos é imprimió en ella un 
óscu lo apasionado. 
Luego m u r m u r ó algunas palabras al 
oido del caballero y se r e t i r ó . 
D e s p u é s de su salida, padre ó h i ja 
quedaron por algunos momentos como 
petrificados. Luego, atrayendo á la ni-
ñ a , dijo el anciano: 
—¿Qué piensas de la p r o p o s i c i ó n del 
lord, Dolores? ¿No te parece una g r a -
cia del cielo? 
—No puedo daairlo t o d a v í a , — r e p l i -
có é s t a . 
— E s bueno y noble. ¡Hija mía, temo 
L A E S C U L T U R A E N M A D E R A . 
L a esonltara en madera, el cincelado ó tallado, como t a m b i é n llaman á es-
ta profes ión , e s t á h a c i é n d o s e de moda nuevamente por todo el mundo. Los 
que á ella se dedican e s t á n seguros de obtener siempre trabajo remunerativo. 
E n realidad el cincelado en madera es un reflejo de la prosperidad de un 
pueblo, y un factor que, por m á s que ha pasado desapercibido, tiene un» 
indudable s igni f icac ión soc io lóg ica . L a arquitectura florida, los adornos talla-
dos, y la abundancia de mue-
blaje caprichoso ó ar t í s t i co , co-
rre parejas con el bienestar 
de nna nac ión . E s t a generali-
zac ión es tan cierta que lo de-
mostrará una simple ojeada al 
arte egipcio, griego, romano, 
flamenco é i n g l é s . 
E n la mayor parte de los 
p a í s e s , durante la primera épo-
ca del arte p lás t i ca , la escultu-
ra en madera ha tenido un 
puesto muy importante, usán-
dose mucho para estátuas^é in-
numerables otras obras de su-
perficie tallada. 
D e todas las maderas, la 
de roble es la m á s apropiada y 
hermosa para este objeto; la 
que m á s se ha usado desde el 
siglo diez, como lo atestiguan 
muchas esculturas de esta cla-
se é infinidad de otros objetos 
de esa époóa de que e s t á n lle-
nas las iglesias de toda Europa. 
Como al principio decimos, 
el tallado en maderas finas es 
nna profes ión no só lo muy agrá-
dable sino muy lucrat iva en E u -
ropa y en los Estados Unidos. 
E n la p r ó x i m a e x p o s i c i ó n de Buffalo se e x h i b i r á n verdaderas preoiosida-
des de este arte, por las cuales hay una demanda má s y m á s crecida. 
Nuestro grabado es copia de nna fotografía tomada al estadio de uno da 
ios artistas m á s afamados en Nueva Y o r k , eu el momento de concluir una a d -
mirable figura que, junto con otras, se exh ib irán por cuenta de dicho E s t a d o 
en aquella E x p o s i c i ó n . 
Al 
sir 
No pasa semana sin que recibamos 
alguna queja acerca de las dilaciones, 
inconvenientes y o b s t á c u l o s con que 
tropieza en los Registros de la Propie-
dad de esta capital la g e s t i ó n de todos 
ó de casi todos los que tienen necesidad 
de acudir á esas oficinas. 
L a empresa de efectuar a n a inscrip-
c ión ó una simple a n o t a c i ó n en un re-
gistro de la propiedad, v a h a c i é n d o s e 
poco menos que imposible, al decir de 
no pocos propietarios, á pesar de qne 
nnestra ley hipotecaria es, s e g ú n opi-
n ión de las personas competentes, un 
verdadero monumento de s a b i d u r í a 
jur ídica . 
L a s deficiencias de que se lamentan 
con harto motivo los que se ven preci-
sados á gestionar asuntos propios ó 
ajenos en los Registros, no dependen, 
pues, enteramente de la ley ni de los 
reglamentos, aunque alguna culpa ha-
ya q u i z á que atribuir, entre los ú i t i 
timos, al arancel de derechos, que no 
obstante ser bastante elevado, parece 
á algunos sobrado módico . 
E l nnevo Secretario de Jus t i c ia , á 
quien suponemos animado de las m á s 
loables intenciones, tiene á s a alcance 
medios eficaces para averiguar hasta 
q u é l ími te llegan las deficiencias que 
apuntamos, sin s e ñ a l a r l a s concreta-
mente, y para impedir qne se convier-
tan en sistema. 
U n a iniciat iva suya en este sentido 
ser ía aplaudida y agradecida por la 
op in ión . 
en el fondo de mi alma la pobreza y el 
asile! E s generoso y opulento y ha di 
cho que yo seré rico. ¿Qué h a r á s , Do-
lores? ¿ P u e d e s darme una esperanza? 
¿ A l g o en q u é reposar? ;Algo en q u é 
pensar? 
-—Estudiaré la propos ic ión , papá , 
re spondió la joven.—No puedo decidir 
de pronto. Necesito a l g ú n tiempo. 
— S e r á s la s eñora de Deeping H u r s t 
propiedad como ninguna otra en I n -
g la terra . . . lady Rysworth de Deeping 
Hurst , y yo seré rico. T ú me amas, 
Dolores, ¿uo es a s í ? — p r e g u n t ó con la 
inquietad de un n iño . 
E l l a b e s ó con ternura la frente de su 
padre, diciendo: 
— T e quiero tanto, p a p á , que daría 
mi v ida por tí. 
— Y t ú t endrás en cuenta el ofreci-
miento del lord. E s t a r é satisfecho con 
esto, Dolores. Y a me siento mejor. 
Tráeme una botella de borgoña lacra-
da de a m a r i l l o . . . . tenemos el suficien-
te para que dure hasta tanto que yo 
sea rico, y t ú seas lady Rysworth. Lue-
go dormiré. Mi cerebro e s t á cansado, 
me duele la cabeza horriblemente. A l -
guna vez, cuando joven, pasé por el 
asilo de Deeping. Ñ o rae g u s t a r í a vi* 
vir al l í , Dolores. Debes evitar esta 
afrenta al ú l t i m o de los Cliefden. 
— P e n s a r é en lo qne debemos h a c e , 
—dijo ella. 
Y s sa l ió para traerle á su padre la 
botella de borgoña pedida, llenando 
S E S M MUMCIPÁL 
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A las cinco y cuarto se abr ió la se-
s ión bajo la presidencia del primer te-
niente de Alca lde s e ñ o r T o r r a l b a s , 
con asistencia de los s e ñ o r e s Mosquo 
ra. R o d r í g u e z , G o n z á l e z , V e í g a , A l -
fonso y Zayas; á las seis menos diez 
e n t r ó en Cabildo el D r . Hoyos, tres 
minutos m á s tarde lo hizo el s e ñ o r V i -
Uavicencio y d e s p u é s el s e ñ o r D í a z . 
Se d ió cuenta de una c o m u n i c a c i ó n 
del Ingeniero Jefe de la ciudad, en la 
que ese funcionario se manifiesta an-
sioso de introducir reformas en el Par -
que de Tri l lo . 
E l Cabildo teniendo en cuenta á la 
vez el informe emitido por la Comis ión 
da Hacienda, acordó qne sean c a m -
biados de puestos algunos faroles del 
referido Parque, cosa que contr ibu iré 
grandemente á las reformas indicadas 
por el Ingeniero. 
A pe t i c ión del s e ñ o r V e í g a , se acor-
d ó c itar á s e s i ó n coa urgencia para 
proceder en ella á la e l e c c i ó n de cua 
tro vocales para la J u n t a de A m i l l a 
ramiento. 
Se acordó que en la s e s i ó n del vier-
nes p r ó x i m o se bagan los nombramien 
tos de Jueces Municipales suplentes 
de los barrios de Puentes Grandes , 
Vedado y Calvar io . 
Con motivo de haber evidenciado el 
s e ñ o r V e í g a la lentitud observada por 
las oficinas Municipales al resolver las 
peticiones da algunos " T í o s Vivos.41 
una copa. E n loa ojos del anciano apa-
reció nna l á g r i m a . 
—Oreo,~dijo ,—que me moriría si me 
faltase este rico vino. 
Dolores i n s t a l ó luego á su padre con 
solicitud casi maternal, cerró las per-
sianas y se ret iró h a b i é n d o l e dado un 
beso. 
Dolores e n t r ó en sus habitaciones, 
pensando que t e n í a en sus manos el 
porvenir del aquel pobre viejo, a d e m á s 
del suyo propio. H a b í a prometido re-
flexionar, pero s a mente se hallaba e s -
téril de ideas en aquel momento y sn 
fantas ía v o l ó por otros campos. 
R e c o r d ó cierto be l l í s imo d ía estival . 
Es taba con su madre divagando por el 
prado, cuando l l e g ó el caballero apor-
tando nna noticia de gran i n t e r é s local. 
Wynchcombe H a l l , h a b í a sido compra-
da por una dama francesa, viuda, á 
quien llamaban madama de F a r r a s , la 
cual h a b í a sido desterrada de F r a n c i a 
por razones p o l í t i c a s . D i c h a s e ñ o r a 
había desde el primer momento cam-
biado el nombre de la poses ión , que se 
l lamaría Beaulieu de al l í en adelante. 
D e c í a s e que t en ía una hija y era riquí-
sima. 
—Me alegro por Dolores,—dijo la se-
ñora Cliefden,—siempre he deseado 
que tuviera una amignita. 
Dolores recordaba que, en tanto que 
sns padres d i s c u t í a n sobre las nuevas 
vecinas, ella se forjaba como ser ía 
aquella compañera , no p e r c a t á n d o s e , 
esa clase de e s p e c t á c u l o s sin o i r nada 
m á s que al A r q u i t e c t o M u n i c i p a l , y 
d e s p u é s de haberse publ icado en la 
Gacela d o r a n t e ocho d í a s la clase de 
e s p e o t á e n l o s qne se propongan dar en 
loa ' ' T í o s V i v o s " c i tados. 
Q u e d ó acordado re in teg ra r a l s e ñ o r 
D o n A r t u r o Clemente , una can t idad 
qne en remate de un a lambique de su 
p rop iedad , le fué cobrada indebida-
mente por el A y u n t a m i e n t o . 
Leyoseuna nna o o m o n o a c i ó n del se-
ñ o r T s r a f » , dando cuenta de haber 
quedado establecido de f in i t i vamen te 
en esta c i u d a d el servic io de s e ñ a l e s y 
t e l é f o n o s para la po l i c í a , so l i c i t ando á 
la vez se le s e ñ a l e el d i a en qne ha de 
hacer la ent rega of ic ia lmente . 
E l Sr. V e i g a dice que antes de to-
mar an acuerdo d e f i n i t i v o acerca de 
ese p a r t i c u l a r , desea conocer el p l iego 
de condiciones, por haber notado cier-
t a deficiencia en l a c o l o c a c i ó n de d i -
chos t e l é f o n o s , deficiencia que i r r o g a 
per ju ic io á los t r a n s e ú n t e s en m á s de 
un caso. 
B ! Sr. Zayas l l a m a la a t e n c i ó n de 
la pres idencia acerca de una c o m u n i -
c a c i ó n que d i j o h a b í a s ido d i r i j i d a a l 
A l c a l d e M u n i c i p a l por el Jefe de Po-
l i c í a Sr. C á r d e n a s , so l io i tando se haga 
ex tens ivo el se rv ic io de los t e l é f o n o s 
antes ci tados, á los bar r ios de l V e d a -
do, Cer ro y J e s ú s de l Mon te , cuyo 
asunto deseaba conocer. 
L a p r o p o s i c i ó n de l s e ñ o r V e i g a que-
d ó resuel ta da con fo rmidad con su sc-
l i c i t u d , y en cnan to á l a p e t i c i ó n de l 
s a ñ o r Zayas la Pres idenc ia o r d e n ó á 
la S e c r e t a r í a trajese á C a b i l d o , t a n 
p ron to como pud ie ra , l a c o m u n i c a c i ó n 
refer ida . 
Se a c o r d ó de c o n f o r m i d a d con l a 
ponencia y l a c o m i s i ó n encargada de 
i n f o r m a r en la r e c l a m a c i ó n es tablecida 
por los f a r m a c é u t i c o s y d rogu i s tas , pa-
zar nna c o m u n i c a c i ó n á la Secre tarfa 
de Hac ienda , p roponiendo l a rebaja 
consiguiente en e l e p í g r a f e respec t ivo 
de la c o n t r i b u c i ó n , e q u i p a r á n d o l o s pa-
ra l a snoesivo á los m é d i c o s y aboga-
dos. 
E l s e ñ o r Zayas se m a n i f e s t ó confor-
ma con que se pase l a c o m u n i c a c i ó n a l 
Secretario de Hac i enda eu lo que se 
reflero á d i s m i n u c i ó n de la cuo ta con-
t r i b u t i v a y en cnan to á l a c o n d o n a c i ó n 
de lo qne las farmacias y d r o g u e r í a s 
adeudan por concepto de c o n t r i b u o i a -
nea atrasadas, i n d i c ó la convenienc ia 
de que el A l c a l d e , de acnerdo con los 
deudores, convenga la manera m á s fá-
c i l y conveniente p a r » que esos deu-
dores puedan so lventar sns deudas. 
C o n t i n u ó la d i s c u s i ó n aoeoca de ese 
part ioulap y se a c o r d ó qne en lo suce-
sivo las bot icas paguen 20 pesos a l a ñ o , 
amor t izando sus deudas a t rasadas, 
abonando cinco pesos mensua lmente . 
E l s e ñ o r Zayas s a l v ó su vo to . 
E u cuan to á las d r o g u e r í a s , q u e d ó 
acordado que las de p r i m e r a clase pa-
guen $169, y $130 las de segunda. 
E l s e ñ o r Zayas propuso que ee re-
cuerde á l a A l c a l d í a para que é s t a lo 
baga á la Empresa de l U r b a n o , el de-
ber en qne e s t á de cobrar e l p rec io 
de pasaje con a r r eg lo á l a t a r i f a apro-
bada en la c o n c e s i ó n y no por la a n t i -
gua, como lo viene haciendo con per-
j u i c i o de los pasajeros. 
So l e v a n t ó la s e o i ó n á las siete me-
nos diez. 
i n j u r i a , y 
acusada." 
por lo tauto abuaeivoali 
m\mm i m 
Por circular fechada en esta, noupatli 
cipan loaSres. Gorro, Brufan y COIDD.JI 
bao establecido en la calle de BaratilloDÍ 
mero 5 (altos), nna Agencia delnmij^ 
cióo, autorizada \)or el Gobierno, con i 
objeto de facilitar á todos loa que solicito 
emigrantes para el trabajo en el campo: 
en las ciudades, los medios rápidos y segu-
ros de obtenerlos en el más breve plazo pi. 
sible, para lo cual cuenta la referida Aget 
cia con la eficaz ayuda y desinteresadapto-
teeción del Departan^nfo do Inmigracik 
Por circular fecba< a en Pim Ríotl 
27 del mes próximo paa . do, nos partíilpai 
los Sres. Severino Fernáuuoz y Comp Jti 
ha quedado disuelta dicha socitíadd, li 
cuyos créditos activos y pasivos y demíi 
pertenencias, se ha hecho cargo la niw 
Sociedad que so ha constituido bajo la» 
zón de Severino Fern&ndez y EDO., deli 
cual son gerentes D. Severino y D. Alamii 
F e r n á n d e z . 
mlmieiií® iiríüi 
L A "NORMANDIE" 
Según telegrama recibido por loa 
agentes de la Compañía francesa, Beeabí 
que el vapor la N o r m m á i e salió del puert: 
de Veracruz el día 12 á l»s nueve a.' ni,¡ 
l l egará á este puerto hoy 14 para eegali 
viaje á Europa m a ñ a n a 15. 
D E CAYO HUESO 
Ayer fondearon en puerto, 
Cayo Hueso, las goletas americanas, 
y Doctor Lykes, en lastre la primera y coi 
ganado la seganda. 
GANADO 
L a goleta americana Doctor Lylies, m 
por tó de Cayo Hueso 161 cabezas de ganaii 
vacuno para los señores Lykes y hermai) 
L A S F I E S ^ D E COPENHAGUE 
O o n t i n ú a n con g ran b r i l l a n t e z en 
Oopenhagne las fieetas que se ce lebran 
en honor del jub i l eo de aquel la c i u d a d 
fondada hace 700 a ñ o s por el obispo 
A b s a l o n . 
E l s i t io en donde hace siete s ig los 
e x i s t í a n solaasente media docena da 
c a b a ñ a a de p o b r í s i m o s pescadores, 3e 
ha conver t ido con el t i empo en la hoy 
t an hermosa cap i t a l del re ino de D i n a -
marca, moderna d m t oda e l la , con 
una p o b l a c i ó n de medio m i l l ó n de 
almas. 
D a r a n t e siete siglos foó prosperando 
Oopenhague pau la t inamente hasta ha-
ce ahora 100 a ñ o s que contaba ya con 
100.000 habi tan tes . 
Su mayor desarrol lo ha ten ido l u g a r 
desde el BÜO 1870 hasta la fecha. 
E n t r e los festejos de l Jub i l eo figura 
a i n a u g u r a c i ó n de una e ran es ta tua 
de cobre en frente de las ü a s a a Oonaia 
tonales que por s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a so 
ha e r g i d i d o en honor del obispo Absa -
lon fundador, como hemos dicho, de l a 
c iudad . 
L A T U T U E A A R T I L L E R I A 
A U S T R I A C A 
D e n t r o de poco t iempo e m p e z a r á el 
cambio de la a r t i l l e r í a de c a m p a ñ a , 
m o n t a ñ a y plaza que t iene ahora el 
e jé rc i to a u s t r o - h ú n g a r o por la nueva, 
muy moderna, de t i r o r á p i d o . 
Los t ipos de los c a ñ o n e a escogidos 
son los de la casa E h r p a r d t de Dosoel-
dorf, pero e n c a r g á n d o s e exclusivamen-
te de fabricarlos las f a c t o r í a s mi l i t a res 
austro h ú n g a r a s . 
L a r e n o v a c i ó n de toda la n u m e r o s í -
sima a r t i l l e r í a que t iene "el e j é r c i t o 
a u s t r o - h ú n g a r o n e c e s i t a r á á lo menos 
cuatro a ñ o s , mientras que e l costa t o -
ta l de la f a b r i c a c i ó n de las nuevas ar -
armas s e r á de 42 mi l lones de pesos 
fuertes. 
L A V A C A 
U n mag i s t r ado i n g l é s , s i r J o h n 
B r i d g e , acaba de absolver á una mujer 
que h a b í a t r a t a d o de vaca á una veci-
na suya. 
D i c h o mag i s t r ado ha exp l icado a s í 
la sentencia: 
" L a i n t e n c i ó n de la de ten ida no era 
c ier tamente echar u n p i ropo, p&ro 
examinando f r iamente la e x p r e s i ó n de 
se s i r v i ó , no se descubre en el la nada 
de in jur ioso . A l con t ra r io , es casi u n 
elogio. 
L a vaca es u n a n i m a l t r a n q u i l o , 
sobrio, ú t i l , robusto , i n t e l i gen te y de-
dicado á sus cr ios. Nosotros le debe-
mos nna bebida t a n preciosa, que en 
todas partes se la considera como uno 
de los medicamentos m á s sanos. Guan-
do muere, sacamos t o d a v í a provecho 
de su p ie l , de sns huesos y de sus cas-
cos, para diferentes esos. Y o poseo 
dos vacas en el campo, y t e n d r í a u n 
g ran sent imiento si las perdiera.** 
Y t e r m i n a el mag i s t r ado : 
SSisiiSíiiw 
que aquel d í a iba á en t ra r en su v i d a 
un nuevo elemento qae i n t e n t a r í a des-
t r u i r l a . 
Recordaba e l d í a en que con sus p a -
dres foó á v i s i t a r á madame de Fo r r a s . 
R e c o r d ó á la bel la y graciosa dama con 
sus maneras cu l tas y d i s t i ngu idas , y 
la belleza des lumbradora y v i v a de sn 
h i ja L o l a . A n t e aquel la hermosa, los 
semblantes de las n i ñ a s inglesas p a r e -
c í a n p á l i d o s y del icadosj 'pues L o l a de 
Ferras estaba do tada do a t r ac t ivos pe-
regr inos . T e n í a tres a ñ o s m á s que Do-
lores, y h a b í a razones eouoluyentea 
para creer que s e r í a n buenas amigas. 
Madame de Fe r ras estaba entus ias-
mada con sos vecinos, h a c i é n d o s e des-
de el p r i m e r momento amiga c a r i ñ o s a 
de la s e ñ o r a de Ol iefden. Oon el ca-
bal le ro que la a d m i r a b a , ostentaba par-
t i c u l a r gracejo, y q u e d ó encantada da 
Dolores . 
— ¿ P o r q u é te han dado un nombre 
t a n t r i s t e , teniendo nna cara t a n a l e -
gre? — p r e g u n t ó l e . — Dolores s ignif ica 
t r i s teza ; c ier tamente que la v i d a no se-
r á t r i s t e para t í . 
Y d ic iendo as í , m i r ó á i a madre , pe-
ro ei caballero, el ú n i c o que p u d i e r a 
haber la i n s t r u i d o , v o l v i ó l a cabeza. 
— V e n , quiero que seas a m i g u i t a do 
m i h i j a Lo ' a ,—di jo luego. 
Y Dolores r e c o r d ó como sal ieron á | 
la t e r raza donde encon t ra ron á la ee-1 
bel ta n i ñ a de cabellos negros. 
— M i s queridas niñas; debéis quere- ] 
S E Ñ A L A M I E N T O S PAT5A HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Bala de lo Criminal: 
Impugnac ión fiscal al recurso de caía-
ción por infracción de ley establecido po; 
Kamón Saavedra y otro,.en causa porrap-
to. Ponente: Sr. Morales. Fiscal: Sr. Vlai, 
Letrados: Ldos. Rodríguez y Cadavld j 
Planas. 
Recurso de casación por infraociÓD di 
ley establecido por Antonio Rivero, ea caí' 
sa por estafa. Ponente: Sr. Menooal. Fiscal: 
Sr. Vías. Letrado: Ldo. Rivero. 
Secretario, Ldo. Castro 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil: 
Declarativo de mayor cuantía segniddo 
por Da Eulalia y Da Carmen B. Jimene!, 
contra D. Juan Pastor León. Ponente: se-
ñ a r Monteverde. Letrados: Ldos. Montes! 
Rosa. Procurador: Sr. Tejera. Juzgado, ii 
Guanabacoa. 
Ejecutivo seguido por D. Manuel Palo-
mino, contra la sucesión de Da Candelaria 
Hidalgo Gato. Ponente: Sr. Estrada. Le-
trados: Ldos. Gay y Navarro. Procurado' 
res: Sres. Pere í ra y Cotoño. Juagado, di 
Marianao. 
Secretario, Ldo, Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Seoción primera: 
Contra Pedro Pinto y otros, por falsifi-
cación de monedas. Ponente: Sr. Menooil, 
Fiscal: Sr. Portuondo. Defensores: 
dos Pernal y González Sarrain. 
del Oeste. 
Secretario, liebnciado Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra José Mar t ínez , por falsedad, Pí-
nente: Sr. Presidente, Fiscal: Sr. González, 
Defensor: Ldo. Baños. Juzgado, del Norte, 
Contra Manuel Viña, por rapto. Ponente; 
Sr. Ramírez Chenard. Fiscal: Sr. Benitez, 
Defensor: Ldo. Kohly. Juagado, de Jamo, 
Contra Manuel Macho, por injurias. Po-
nente: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. Gonzáles, 
Defensor: Ldo. Barrieco. Juzgado del Nor-
te. 
Secretario: Ldo. Viilaurrutia. 
COMPLACIDO 
Sr. D i r e c t o r de l D I A S I O UB LA MA. 
ETNA. 
Habana, Mayo 13 de 1901. 
Muy señor mío: ruego á V. encarecida-
mente se sirva dar cabida en las eolmnas 
de su acreditado periódico á las adjuntas 
cuartillas; en primer lugar para rectificar 
en ese punto la i n f amac ión del DIARIO DÍ 
LA MABINA, y en segundo lugar para de-
mostrar palpablemente mi inocencia en un 
asunto que podr ía haberme traído gravea 
consecuencias. 
Anticipo á V. las gracias, y con el mayor 
respeto y consideración queda á sus órde-
nes s. s. q. b. s. m., 
A n d r é s Gispert y Oramas. 
E S T A F A F R U S T R A D A 
El sábado úl t imo, á las ocho de la noche1 
fué detenido por un agente de la secoión 
secreta de policía D. Bernardo Lastre, ve-
cino de la calle de Santo Tomás núm. 12, 
en el Cerro, á virtud de denuncia del señor 
Andrés Giapert y Gramas, producida por 
escrito al jofo de aquella sección. En ella 
expuso el Sr. Gispert que, on e\ mes de fe-
brero de 1899, la sonora María hmsa Mav-
tla Casado do Lastro entregó en calidad de 
depósito regular á la señora Milagto Eaclo, 
viuda da Guillot, ciento ochenta y nueve 
centenes, y que en 13 de Gctubre siguiente 
esta úl t ima entregó al Sr. Lastra por cuen-
ta de aquel depósito 79 centenos, de cuya 
entrega ee extendió nota á continuación del 
pie y firma del documento de depósito: que 
en el mes de Diciembre próximo pasado, y 
ante el notario Sr. Alfredo Villageliií, el se-
ñor Lastre hizo testimoniar por exhibición 
aquel documento, pero sin la nota antes di-
cha, porque la había cortado: que poste-
riormente, ó sea on Febrero 6 Marzo últi-
mos, el Sr. Lastre t rató de hacer efectivo, 
no los 110 centenos restantes del depósito, 
deducidos los 79 centenes que ya había re-
cibido, sino la totalidad de los 18J, á cuyo 
efecto presentó el documentu de depósito íi 
presencia de varios testigos respetables, 
arrancada ó cortada la nota que acusaba 
haber recibido 79 centenes á cuenta, por lo 
cual el Sr. Gispert, que en aquellos momen-
tos se hallaba presente, indignado de aque-
lla acción del Sr. Lastre, lo increpó dura-
mente: que el día 6 del mesjetua cursa, yá 
vir tud de causa que se sigue en el Juzgado 
de instrucción del Geste, por asalto y robo 
que se dijo cometido en la casa del Sr, Laa-
tro, éste, exhibió en ella, al prestar decla-
ros y ser amigEs,—dijo madame OODso 
gracioso dejo f r a n c é s . 
Entonceg las dos n i ñ a s qne teníso 
que l legar á ser enemigas mortales, qne 
t e n í a n que odiarse, se abrazaron, do 
mira rse en el porven i r que las aguar-
daba. 
K l p r i m e r pensamiento de la nina 
francesa f u é : 
— ¡ ü n á n sosa debe parecer á mi MÍ/ > 
L a n i ñ a inglesa pensaba qae Lotd» 
For ras era hermosa como los oaato» 
do la g a l e r í a de Deop ing Hurst . 
Hecha la p r e s e n t a c i ó n , madame de 
Fer ras de jó solas á las dos niSas, no 
sospechando que h a b í a rennido dos se-
res que j a m á s debieran haberse ooao-
cido. 
L a pas r e i n ó da ran t e loa primeros 
aOos, y fué constante el cambio de vi-
s i tas ent re Bean l i eu y Whi te Olíffe. 
Dolores , a ú n cuando n iña , no ae pren-
d ó g r an cosa de L o l a , paes sa delicada 
i n t a i c i ó n se l a h a c í a refractaria. La 
franoesi ta era vanidosa en samo grado, 
y su exc lus iva o c n p a o i ó n era hacer com-
paraciones ent re su amiga y ella, tnra 
sacar conolnsionea desventajosas p ra 
la n i ñ a inglesa. 
—Voso t ras sois rubias todas,—decía 
oon c ie r to d e s p r e c i o . — T á misma, Do-
loroi tas , pareces un copo do nieve por 
lo b lanca. A l l á tQ. Yo amo los colo-
res v ivos , como el mío, por ejemplo. 
ración, el repetido documento do dopóalto, | 
no ya ein la nota de haber, sino con ella j 
agregada por medio de una fi ja de otro , rft O o r w p u i ó a S m u l l í i (J».« 
i Oo'men«rot>, y á sn digo»» PPPOH», I ) 
rector» HonOfMta de ln m'mna, t\fí\i .-
V llvíarn'l. 
( M U A I M ) 8auiv>H l'aioaikl I , pipa, y J i . n U «i-
t ata LÜ-HO fandndor. 
Loa t ea (Kaa qae a* a'gaej al qi 'nto lotr.'ngo átipné» de PHÍOUII, y que ^retelsa InuiullatiTii.'n-
papel adheiido con Roma ÍÍ la parto p r i n c l ¡ A t a n ' P i m p í t t i o a d ^ m u e t r a c i ó o do ' ^ ]lt^T^ t^^ 
pal de aquel. Y por d i t l m o exouao qoa. 00 - | aftíüto „ ^ ^dom quion t$Xi¡[ffl&PííS^ 
oomo Uonohlta Santaila hü oonf.ribui* f flfl'• Po 1'r ^ ^ ' ( • , ,e ü'gno hoiideair I M frato> y 
, _ i i i Í uienee de la t errM, j ptoverr á todai noaetiat DO 
do ou wñ't tras o t r o . pfWOOftl V dirno- cH-ijaU». 
mo á su juicio se habían cometido por don 
Bernardo Lastre dos delitos, uno de jalsifl-
csción en documento público, consistente 
en que, se había truncado el documento de 
depósito, cortándole ó arranoAndolo la nota 
Que era parte integrante de él, v el otro de 
tentativa de estafa f> estafa frustrada, con-
sistente en quo por Lastre se practicaron 
todos ios actos do elecución que debieron 
producir el o b r o do loa 189 centenes, no 
debiendo ser mis que 110, y sin embar-ro, 
no Jo pudo realizar por causas indefondion-
tes de su voluntad, como delitrs públtoofl 
que eran, lo ponía en conocimiento do la 
t í m e n t e , al intMoraogo y h r i i l a n t o » 
de t o d * » laH íteftlaa dH (Jentra Galley*. 
No u.i iiuH títu 'oM t l eDo conqatHtadoH 
sa esposo, el seQur Vll luamíl , p-ira 
cerfle merecednr ó p r u e b a tau elocuen-
te d« ifliBpa'lf*. 
Bl bttlfe, pftra el oaal f»e nos i n v i t a 
i i t c n í dura u«MDÍe;i¡: > * la-i tiU'.*-
vo en patito. 
i u i M ; i i i A OOBtÜMlON, — M i tiesta r m 
antoridad para quo procediera como fuora i d io ion»! m el Coltgi" Franvé* la pjim* -
procedente en justicia El Slr. Lastre tüé ri# oaiDabl6u áiOÚIQai. 
remitido alJuzgado do guardia, y do allí a , t í t h r B r A Mto añ , H14 u lei'mtU 
conducido al Vivecá disposición del Juzga- . e ^ * , A 6" t i „ 
do de instrucción del Onste. artn Í ^ ' U e próximo B á b t d o , 
Vemos que con estos antecedentes coin- j liié ocli0 de la B » ^ * ^ * ! S Wltaoioa in -
ciden muy mal les quo le fueron sumtnls- vitadon H| aolnume a ' tv) por la auub'e 
irados y consignó en un número de eso | Leonie O Ivior, dlfeotOTfl de tau aure-
periódico, correspondiente al día (i del c o - ! d i tudo plaotbl de ebs^nanza. 
rriente, en el que so decía que el Sr. Lastre | oer«*(iion a IWMlIrá BU 
había asegurado quo el repetido documento 
de depósito do los 189 centenes lo tenía 
guardado en un secreto de su escritorio, y 
ÚDicamente el Sr. Gispert sabía quo dicho 
mueble tenía el expresado secreto, por lo 
cual sospechaba quo el referido Hr. Gispert 
faera el que dirigió íí, los morenos quo asal-
taron y robaron su casa en días pasados. 81 
aquel documento ha sido presentado en la 
causa por el Sr. Lastre despnós del asalto y 
robo, es prueba evidente quo si los ladro-
nes registraron el eecreto, no se lo robaron, 
y que, por tanto, el Sr. Gispert, ni tuviera 
Inteiós en el, ni mejos que pudiera tener 
participación alguna en aquel delitf; y si 
por el contrario, el decumento no estaba en 
el secreto del mueblo, tampoco era cierta la 
afirmación en que el Sr. Lastre basó su de-
nuncia contra el Sr. Gispert. 
Mayo 10 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. 
1 varén blanco legítimo. 
Distrito Sur: 
1 varón blanoo Isgítlmo. 
1 varón negro naturaL 
1 hembra mestiza natural. 
I hembra blanca natural. 
Distr i to Ente: 
1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste. 
1 hembra mestiza natora'. 
4 hembras blancas legícimaa. 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón blanoo natural. 
Ihambra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
Distrito Norte: 
Hortensia Buil 5(5 días, blanca, Habana» 
Genios 9. Broquitis capilar. 
Manuela Meitin, 5 raos-js y modio, blan-
ca, Casa Blanca, Idem idam. Fiebre mu-
cosa. 
Amella líoselló, 25 años, blanca, Haba-
na, Sau Lázaro 274. Eaeefalitle. 
Distrito Sur. 
Mariano Vilavon, 30 años, blanco, Güi-
nes, Factoría 38. Pericarditis. 
Marcos A. García, 23 meaes, blanco, Ha-
bana, Dragones 31. Bronquitis aguda. 
Bernardo Gómez, l me3, blanco. Haba-
na, Florida 72. Bronquitis aguda. 
Felipe Suárez, 48 años, blanco, España, 
Industria 150. Enteritis crónioa. 
Francisco Peña . 70 años, blanco, Espa-
ña, Mercado de Tacón 19. Arterio oacioro-
BÍ8. 
Benito U. Valdóa, (j4 años, mestiza. Ha-
bana, Lealtad IGü. Caquexia cardiaca. 
Distr i to FJsU: 
Fernando Quintana, 5(3aÜ03, blanco, San 
Cristóbal, Velase) 7. Hepiteliona do la 
lengua. 
j Amalia Cor t i l , líTaños, blanca. Habana, 
Coraposiela 137. TiiW.rcuioaU pulmonar. 
Pedio Garciü, 49 años, blauon. Habana, 
San Ignacio 92. Arterio esclorosis. 
Distrito Oeste: 
Liboria Llanos, 39 años, blanca, Jaruoo, 
Castillo U B. Broncopnonraonía. 
Luis F. Pórdz, íJ años, bUooo, Flabana, 
Vista Hermosa '.V.\. Tétano tranmátioo. 
Ána Diago, 58 años, negra. Güines, Pa-
latino 1. Heniorr.ig¡a cerebral. 
Constanza Feiio, .'50 años, blanca, Güines, 
Peñón 2, A. Fiebre tifoidea. 
Antonio Kodríguez, 38 años, blanco, Ca-
narias, Hospital de San Lázaro. Lepra 
mutilante. 
B E S Ü M E N . 
Nacimientos 14 
Matrimonios 0 
»f . Defunciones 17 
LUISA PÉRBZ DK ZAMBRANA.—Se 
Wüuierou ftyer ea la r cdaoo ión de L a 
Unión Española. oameroMOft p e r í o d i s t a a 
para tomar loa priuiero.s jioaerdoti aaer-
ca de la fiesta tea t ra l qoe aa b o n ú r y 
beaeñoio de la i los t r ' ) pitetisa uabana 
doüa Laisa T é r e z de Z i m b r a a a se 
efeotnaríi deutro de breved dias. 
Prevaleeió la idea du celebrar uua 
te\0da para la eaal tüe t io l io i tar la el 
üOücarao de laa empresas de T a c ó n , 
Payret y Albiau á Ün de que hubiese 
QD acto de drama, otro de ó p e r a y uu 
tercro de earzuelu. 
La Banda E s p a ñ a y el Or feón Jtfuos 
de Galicia figurarán ea el programa y 
como dow de la fiesta uu disearso del 
Dr. Antonio S á n c h e z de Bus tamaute , 
presidente, desde sn fnudaoión , de la 
Sociedad de Bsoritores de la I s l a de 
Cuba. 
Alganoz alicientes más , como si fue-
ran pocos los enumerados, habrá en la 
benéfica fonoión. 
Falta determinar la fecha, concertar 
el programa y fijar el lagar donde ha 
de verificarse. 
Para estos y otros particulares ha 
dispuesto reunirse la comis ión organi-
zadora la noohe del jueves en la casa 
.del DIARTO THÜ LA ?rí ARINA, por et^r el 
l^riód^uo deobDú de los do la ¿ i a b a r m . 
L t i oomurioo, formadtt nolo de perio. 
fliatHf, ia daremos á conocer en el p ; ó -
l imo nümet r t de la tarde. 
ÍJOS TEATROS.-x-Buponemoa que hay 
foDciOn en el (ÍTKU Teatro, p e r o . . . . el 
programa no ha llegwdo »! 1)IAIÍIU. 
¿No s a b r á la CBSÍ» el encargado do 
repartirlo? 
í a esto LO no» t»trevemoe á supo-
nerlo. 
Leo^b^rdí, e-n cambín , bu hecho que 
leoibiósemos a baou tie-inpo los pro-
grauiíis de Pajpret y »PÍ podemo» annu-
óiur que esta noche c a n t a r á Mmma 
toogbí la tíantuzza de Vavalleria l ius-
tioana y A d r i a n a Le ry la Nedda de 
// Fagliacci, ó p e r a s gemelas en glorias 
S en iiOiiorcs. 
Sanio?, el do A bien, <a un nincha-
ebo puntual. 
Ko íh'ja de trr iernof, ranñana y tarjj 
de, invejiablenu'nte lo» programan. 
J£l de hoy tiene como novedad sa-
liente el estreno de Los Estudian ¡es, 
tarzueia cómica en uu acta de Migae l 
liohegaiay y m ó í i c a del maestro O a -
])allero en cuyo d e s e m p e ñ o toman par-
tí Jas dos ce lebrAdíbimas t iples Lola 
López y l iosario ÍSoler y los pr inc ipa-
les artiataa de la C o m p a b í » . 
Las tandas segunda y tercera e scán 
eobiertas con Caramelo y ¡ A l agua, pa-
toü para que se inzoan, respootiva-
meute, Üonnha M a r t í n e z y ( J a r m í t a 
Ooatto. 
De los teatros restuntefl, así como 
del Circo Lovandc, hablaremos en la 
edición inmediata. 
También hablareinoa de T a c ó n . , . , 
si llega el programa. 
Qae qoizás venga por correo. 
OJETEO GALLEGO.—Por obra y gra-
lOiadefc entusiasta Sección de Kecreo 
y AdoriKí del Oeniro Gallego, ofrece 
en la noche de hoy esta importante so-
ciedad an gran baile en seña l de o a r l -
iosa despedida, con motivo de sn pío-
xlmo viaje á Europa, al Dlreotor de 
•dicha Seocióo, don Anton io Y iHaami l . 
n oimien-
to excepinonal. 
Por Valentina Sitraubaga, la linda 
hijn del pobre Ignoius , sahernos todos 
loa prep rutivos qoo se hacen en el 
Colegio F r a n c é s por la directora y sus 
dlso ípnlas , a fin de qoe no desmerez-
ca la fiesta, bt«Jo Dingún concepto, en 
sn pompa y esplendor do costumbre. 
Entre otras cosas, nos h¿ dioho la 
inteligente niña qae se ha formado mi 
cero de alumnos para oantar, durauio 
la cel< bruoióu de la mis», uua precirsa 
plegaria. 
1 Lia ininu será á toda oiquesta y d é a 
acomp. ümiiHiito de voces. 
Agradecimos A WtmiHMiMiU O ivier 
en Invitación y prornet^uK^s nuestra 
asistencia. 
(b)Ntílf j . » . — 
SI por mi tumba pasas uu día, 
y amante evocas «I ulma mía, 
vorás un ave sobre un clpióo: 
bftbli con ella, que ral aloia m. 
Si tu me nombras, si tu mu Humas, 
si allí rr pites que así mo amas, 
da oído al viento dentro el olprC^: 
y con él habla, que mi alma es 
Pero el ísclava ya do otro dueño 
turbas ó insultas mi último sueño, 
guáidate. Ingrata, de Ir al ciprés: 
h' ye su sombra, que mi alma ea. 
Hoye del ave, huye del viento, 
de toda forma, de todo acento., 
pero es en vano: do quler estót 
verás la sombra de ese ciprés. 
JWAU Antonio Calcaño, 
ACADEMIA MASSANET. — L a A c a -
demia de canto qae dirige el dist in- , 
gaido profesor y amigo nuestro mny ' 
estimado don A r g e l Massnnet, prepa- I 
ra nna velada para la noche del p i ó ( 
ximo t á b a J o con el ronenrso de sus ; 
principales diauipnlos. 
L a fiesta, cayo programa insertare- < 
mos en en oportunidiid, se celebrará 
en los salones de la Academia. 
L o s ZnNOBK-s — E s hora ya deque 
cese nu aboso qne va hac iéndose into-
lerable. 
Plausible c n c o u t i ó todo el mnndo 
la d i spos ic ión del anterior Alcalde, 
general Alejandro Itodrigaez, obÍlg*p-
do á q a e llevasen timbres ó oasoabe-
les los cochea con znocbos de goma. 
E l timbre debía colocarse en el pes-
cante para hacerlo sonaren las boca-
calles ó al doblar nna esquina. 
Nada más. 
Pero ahora resalta qne lo del tim-
bre, qne no lo naan más cochps qne loa 
de la Habana, pues no se conocen en 
los de las grandes oiadades apesar do 
ser en ellas mayor el trifoo*! mayor 
el toldo en ¿na calles, lo del timbre, re. 
petimoa, ha degenerado en verdadera | 
majadeiia. 
Loa cochero», bien porque la ooaa 
les distrae, bien porque auí llaman la 
atención del transeúnte , echan mano 
del timbre estando de parada y á repi-
car se ha dicho. 
L a a lgarabía resulta iufernal, sobre 
todo ooando en cordón, á la salida de 
los e spec tácu los , hay varios zunohos 
reunidos, 
Entre el rublo de estos timbres v el 
de Ion tranv ías elóotrico*, es tá la Ua-
bana hecha ana sonaja. 
Qae so sapriman de una ves, s i ea 
qne bastau los cascabeles, ó que se 
haga saber á los cocheros, de manera 
terminante, qae no deben usar el tim-
bre más que en les casos apuntados. 
Y de ahí no pasar. 
EN OASA DB WILSON.—Periódicos 
do mudas, á granel, acaba de recibir la 
elegante librería de í a o a l l e de Obispo, 
antigua de Wilson, ó Solloso-Niore, co-
mo ranchos la conooen. 
L a colección es completa, 
(Jomprende lo miamo ler iód ioos fran-
ceses qne americanos y eapaftoles, fi-
gurando entre otros L e tíon Ton, D e l i -
neator, Designer , T u d ' ttes, A r t de la Mn 
de, L a E s t a o ó n , í e Vhio, Espt jo de U 
Moda, L e (k.^mit, Moniteur de la Mv.de 
y LadicH liorna J o u m * l , t.ulos amenos 
y oon profusión de patrones, dibujos 
y lignrlnes en colore». 
Del M u s i ó Mogazine, cuya primera 
remesa se agotó totalmsnt", se esperan 
i;nevos ejemplares á fiues de mes. 
L A NOTA F I N A L . — 
Etaoe ;Í á-» de una hora qne Ued<óo 
sigue á una mujer, á la que, de cuan 
do en cuando, dirige la palabra. 
L a mujer, impertérrita , prosigue su 
camino sin contestar. 
Causado Gedeón , ezolama faera de 
sí: 
—¡Pero , seOora, al menos l lámeme 
usted imbécil , como las demásl 
SE AUMENTA la saliva que escasee 
por cualquier cansa, con un buche del 
L U o r del t o l o , el primer dentí fr ico del 
ranndo por su economía ein competen-
cia, por su higiene reconocida en el 1$ 
Congreso de Higien»* íuternaoionii l oon 
un primer premio y por MU perfume 
ftgradikbiÜMÜno. Con uu f f í s c o quo va 
le (i reol^H hay para dos mese» de uso 
diario. Earniaoia do uSan Jui lan", Hi 
cía 99, Habana. 
Homeaajo de gratitud 
i¿uo(>u«a«r na beoellista rttulb do e« au Jslier bl 
üii i i nviiitftea güito.o« loa e tpMti i i r«(t>«;por 
••O g' >1« tu it» (. «¡-i". .r!.l . - I el v•)>••! »•!« <• H.er/o 
títéfú» ea gutt» oou' e itr«(<t(, coa «1 cual u u oh 
tei i !o «u curKOióa cUAttts b«u reosrrldo « él uu 
tO'loB U« c t«o« .1 . r.u»mlk, d« o ot •sin, da eJipobre 
\¡{fí\ ñuto da la M'in:<••«, <1« pérJÍJa dol upetlto, do 
dtt^íliii •: ta ? 11 • •. i11! * * ', .1 j rcpngnanoia por loi 
iilimrutot. do fia'uM i tut-ir i'l'.auto* <S le^uldet, da 
• ;I-I-;-H fitog, oc.i , y eu $ :!j -.n! do todas lai ei fsr-
ineJadas t'el ho; past al :r<>ra(aiat to por al H o-
r ñ Mr»Ta'a ooii»tita>e la ba«« dtt tu f^ajor parta de 
laj ];riia(uipol i>9i médl M ou ouaQtaa oBfarmadu-
doa uoati mo» de eauioerur. 
Unn <le U i cere nonloa de lai ro^tolonra ot tr eo 
proceii6n oautando UB letvifai Ka r i ta .•• r.-m •:. a 
e I ' i l ática el pn^blo, al^uieado al rl«<ro, J nU «n 
fúj.llías á RI do IOH rnlüi . t 'c• del S*fl r pa.-a h ; -
P'O' a * au inijcttosi-ilia. 
I . . ..c' i,l'«c o'iidtattc ttoie mnobo pola" I I I 
nio^ e n fa, dice 8itLtl»i;o, y ao doderant nl deiooc 
flf-mo* latí* tlii «, npera y DO te oanae» de e-porar 
l i tlnltiu vf < t)< oloi^a DI * o la p r r . e r . r i u rU lo 
lino ai prlu rpl.) parecU babor cayado a! fervor de 
^íic'ó i , dicf San AgidMu, «e i.be r i r l r oa&üdo ie 
I «KS'IAK !tL MlHKrOLRá 
Su¿U -c MU • í'c La Ct t idrki la da'l'ciola i 
iiu u'ho, y ca ln« <'< rn ^ Je cottaiubre 
»••-» » - • • . • • 14 • - •• u.-.. - ' ••( 
li N'rs Srrf. <\ \ \ í'unfciaoióa ó C nta ec 1 Cip V\ 
de S i n A^UMÍU. 
So po i t i c lpa á l aa devotas 
de VIIUU iCJurlg H q i i e dU U »e d̂ rA acá ul»a 
oai'ti da * 'AÍ n n v < da la «ib*Sara iq la p rrtq&la 
d.-l S r to Crl to dei Hue'i Vi:Ja y te le» íopiloa la 
n»ta 'nnia Stl'í lí ( l'J 
i b ' e x m o D o a q n e so l i an da predicar 
on IOK p r l m e r o a (¡ola xueaes del 
av$o 1 9 0 1 e n la S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
FHSTl VIDADKS. 
Mayo 13 - L a ^i?euiltJn dol SeBor; (•anrttiig»* »t-
ílor Po'illehi-larlo. 
Ma-i 3 6 . - Panniu de Peoteeottéi: Praablt^ro ae-
fior >riBj.> 
Ju ;',.. .! Douilngo ds la Saotíílma Trluldad: Ca-
iiói/!go «(COT Clar í j . 
Jur.io a,—Ola íogDTido l'reíMler. leflor Ar*u)o. 
Junio i — l ) i a tercero: Uauóulgu «efior Penltau-
oUrlo 
Jiini-; fi - Sautlilmo C-rpr.i1 übrlitl: Canóulgo 
«oflor O arAf. 
Jd'ilo !» "-^oailnlna Irtraootava de Idem: Ilnatrí-
elmn ei-úor Déáfl 
Junio HI -O. liTft dol SmiUiimo Corpoa CbrUtl: 
Oa^talgoavtior l'oul cf.olarlo. 
J ^ i o ' . y - I .a Kentlvldad do San Podro y 8*u 
PWWloivOaLÓ Igo «eLor HcHUndarlo. 
K >TA, -VA qnn etupiraa * lai ' i dtade el 
21 de nuno b*tta i l 'i\ >i« «aptleiuliro, i{uo da prin-
(ipio \ laa o ho y en \ x% P ie i t t i da T ib a i UM ooho 
y (i.<d %, qoe ton lat il^ulrnter: Pnruljacióo de 
Niiettr<k SvCora, Doiniritodu Uatooa Jnere* Santo, 
Vtrr.it» S- t i , < or^ut Cbr»:! y el Oomtttgo de 
Re^nrrcTOliSn ¿ 'a cait-o r media do la MI rmiu 
Kl f x^mc. i WXOÍO Mr OMtpo da y oonredeuua-
i.'.1:>n i!« in inU.'euoi* á loj flo!e«, por OMÍ» rea 
vut-m^Dta 'a divina palabra na IJ* 
i faxiiroi.ido], r u a n d o i OÍoa por Ja txa!-
klAÜfn «!• la ' n l t fe catdllca oo-, varih'.ri do lov 
piLiaicrya extir.í iWín .'le laa hereglai, y demf • fi-
n-.v pl.Jsnoi da ía I f l i t lA . 
I,i>. ;ri>. prtdl.^ti)»ru« no podriu encargar «na 
«art/.ooe) \ otroi »l.i Ucencia de 8. K, L , al exten-
der *a «.<tm<5ii roas if« mi día hora, 
Por rnnndato do 8. It 1. el Oblapo mt leRor, A l -
fredo V. OAhaUtordj ebto SoíretaMo. 
uue o'iran 
L a Anemia Se Rinde 
Cuando faltan las fuerzan y el apetito, cuando hay mucha 
palidez y extenuación, cuando los labios y encías están pálidos 
en lugar de estar rojos, cuando la mirada es lánguida, cuando 
el menor ejercicio cansa y hace pa^itar excesivamente el 
corazón, en fia ¡ cuando hay anemia ó sea falta de sangre, 
tómense las 
Pildoras Rosadas 
Del Dr. Willianis, 
Para Personas Pálidas. 
Con el uso de esta medicina se recobran las fuerzas, el 
apetito, las carnes, el buen color. L a Anemia se rinde, se ha 
rendido miles de veces, á las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, Para Personas Pálidas. L a medicina se vende en 
todas las boticas, excepto en aquellas que siguen en esta época 
progresista las costumbres del año uno. * 
MILES CURADOS. MILES CURÁNDOSE. 
Dr. Williams Medicine Co., Scheneclady, N. Y., Estados Unidos. 
IP. 13, 
' i 
V I U D A D H P B K d A DO, 
HA FdLLICCIliü 
Y uit puesto nn e n t e r r o para 
laa ( c a ' r o de la U r d e del d i * 
de hoy, púa hijea que suscri-
ben, ruepHU & las p é r s o n a e dr 
HU u m i s U d se sirvAn concu i r i r 
A la ^ht^rt nii/ituorla, Coneula-
do G9 A. , para a c o m p a ñ a r ol 
imdhver »il Cementerio de Co-
l ó r ; fnvor al quo v i v i r á n agra-
decidui). 
Habana, Mayo 14 de 1901. 
Juato P. P e n s a d o . — K m i t u -
to Peasádní 
No se reparten esquelas. 
Ufñ 1.1 i 
C O M U N I C A D O S . 
LA w m m m GADITANA, 
QI1AN F A B E I C A 
de T a b a c o » , Cigarroe y 
P A Q U ü T i a S D E P I C A D U R A 
io la 
V i u d a de M a n u e l Camacho é H i j o . 
Santa C l a r a 7 . H A B A N A 
o 8t)l d26 0 al 1 My 
T A L L E H do C O W F E C C I O J N E S 
" H é B A N i E l E G i N f í " 
8» haojn VKSTIOÓá ¡ or t ¿<jt 'o» a a-
r t s t i 
V íiSkT i ?or ta. 'rldi d ' i !Í r n CIM> \ 
EQUIPOS PASA NOVIAS. 
Nñptnnf. 70, ffM»í« d L a F j npxf f» , 
E L L o i J V R E 
o n r s p o i c e 
L a jicimi rn eáll do d p ü o n i!e la II ili: >I,I, 
roe- moiMlniIu per todos k s ix ul is l ts . Hace 
toda < lnn> de trubajoü y i si l u quo i t á s ha-
rato vende. 
Herrio i ies do CJisfuhs , « r a t i s . 
8 77 18 7 My 
8 DE M M COJIiüfi 
Temporada de 1901 
Completamente re«li>urai'< B en to-ka ta» de^ur-
tamentoi, catán ftlrfMtM H: I MMICO dwifa '«a eua-
tro de la madjugada. Si 50 13-2 nijo 
A N U N C I O S 
Señor Editor.—Sívase informar A ana lec-
tores qoe ai me eficiiben confidencialmenie 
les mandaré ¡jor correo en carta aelliida el 
plan qao seguí y por él cual obtuve el res-
tablecimiento peniiiuiente y compacto de 
mi salud y vigor varonil deapuóa de afioa 
de sufrimientoa de debilidad nervioaa, pér-
didas nocturuas y partes débiles y airo-
Badoa. 
No ea mi idea conseguir dinrro de nadio, 
fui robado y estafado por cluirlataüc.s, has-
ta casi perder la fo dul género humano, 
poro, gracias á Dios, estoy ahora bieu vi-
Igoroao y fuerte, y con deseo do hacer co-nocer á todos osto modio cierto do curarse. No teniendo nada que vender ni que en-
^ viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Bnint, Brox Dclray, Mioh. 
EE. ü ü . c 72G 21 Ab 
Marí^ ÜLuisa Pardo, 
nL|.i)^(íi:s^ ifAOjtlj^ltf A, aoredltjda ya ta tala ca-
pital, ba ro iítt tu ¡rtp f a i h naavoa fl(£iirinia de nel-
nidoa y.iiludoí de !Í Um v moda, loi qua ofrtoe á ag 
naunroa^ elttBtt}*: y al miímo tiempo lea ^dylerte 
que lie ho uta gran rob J i do prenloa en ana 
pe'nudo- Tien* gr^u eapeolmldad p>ra hacer pel-
undoa de todbi claaer, tiTilr el polo y ¡.. ra hacer lu-
fa lo qno a«i\ p'/rteaoolecte i an profealói.; tfreolen-
do iva i ' i v i d e & d: mlofllo por ahonoa tufoinalea y 
pMci-'f a I.T ílu.a 4 pr..c OJ ecocómicoa. U n l b e ó r -
denea en la o» le d« Aguankto n. ^8. 
Aviso importante. 
He adrierlo ul páhilco qas '»« raaroaa do tintes 
D*r4 tcfilr ol .!ib )ilo tltAUa* TINTLttA A M K K l -
I'ANA, quo un díicR i i oaorlloa eu oapaOol y fran-
tt». ae expeudí ID en «ata pUxa por eaorttn ra otor-
g«da ante el miarlo A 'jdroa, ha paaado ou abicluta 
• ropiedad ÍÍ la Mifioi-s riada del pilralMTo luTtntor 
Mr. Uoi^, fianci», ^ biju, rtnlo» A quo porten*oe y 
la ÚL'IJI) qan po^oo tan mira/liWao acoreto. Sorá 
por6e)(uldo nr.to í.:rf trlhuiule» quien compro 6 ven-
da tintura Axerlcuna de A. Morj'ca: queda prohi-
bido orpe^nor dicha lii.tu-a. L.vqaoae venda aera 
la Ufc'difn» amorioin » da Mr Hut<, antea ettable-
cldo (l'í» Ku D'ttDvh'ea 169) ParU. D. pSaito prin-
cipal (>".í : i > I I , HitLU Mi NUÍVC t^eitiuo Prué-
bele Prat'o, u:> poíú pUU U opta . U nr-a ba.-hU 
vl»»m4 huBn» '.Qíd ta-2S Írt.l-^O a 
Dr, Emilio C. de Acosta 
ÜIKn.UNÜ-DKN'l ' lHTA 
Kaf oolalíata en laa oogralflai faolaloa y afooclo-
nea alAlítiut* de la boua. C-j^aalta* y oporaolon^a 
da N á 11 y do 12 á i p. m. Uabiue'.e AmlaUd Rjt. 
< alt , :.: / 
Or. M í ie Síisíia 
MÉDICO CIRUJANO 
S t i k r m e ú h i k * de ios o í d o s , 
( i d s t r o - i u U s t í ü a l e s y n e r v i o s a s , 
ConsnltaH de 11 á 1 de l a tarde 7 de 7 á 
8 do la mu lio. 
M u r a l l a e s q u i n a A V i l l e g a a , alto*. 
« •Jd l 10 F 
DxarERO 
sobre alhaja» y valorea. 
JNTEKÉS MÓDICO. 
EN MLA NÍÍEVA M1M" 
8, B E K N A Z A , 8 
Manue l lorrente , 
n 7n0 P ; lt 12 A 
DIA 11 DU HAU). 
Ejte mes eati oonae^rado á la Reina da todos lo i 
Sautus y Madre del Amor Haimoao. 
£1 Ciroalar oatá eu San Nicolá». 
L A D E P R E S I Ó N 
N E R V I O S A 
originada por diferentes 
cansas, principalmente, 
el mucho trabajo mental 
ó corporal, la anemia, 
raquiti&mo, albwminnria, 
y ê i general por toda 
clase de excesos, encuen» 
tra en el 
N E U R O ^ ^ 
T Ó N I C O 
^ 4 S A R f t Á 
(MARCA REGISTRADA.) 
P A R A B R I L L A N T E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué couoce usted sí un 
de R o s c o p f 
P A T M T E 
Bu que tó<\ó$ llevan en la esfera nu rótulo 
que dloe: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES. 
Batacasaes laúnioa que ofrece la B R 1 L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can-
ridadps y tamafios: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
I C L A 3 7 . A . A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
7!í-lAb 
í í F J - O . I K K O 
L I O O R E B R E A 
tCBi 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años do éxito y más 
de Doacienlos Mil enlcrmos cu-
rados, ájannos do ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar qno el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es ol qno mejor combato los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Espoctoraciunee abuiuLin-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
j | afecciones del tubo respiratorio. .) 
Preserva do la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos bu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte qne con su uso so abro 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
lian recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vendo en Ja 
BOTICA y D M D E R I A Í8S. JOSÉ 
Habana 112, Bsquitidá Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
O m 1 My 
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
a m ó n i l í o n e s , l a Cruz R o j a 
R i B E i i , C O S T A , V I L E S T C O M P . 
l i q j a E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l i i s i v a m o n t o c o n 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n í u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
o 815 
(taliano 98, HABANA, Apartado 675. 
»it > 1 My 
F 
Sil las de meple, elegrantes y 
só l idas , color nogal 6 amar i -
nas, la docena $10.60, 
desarmadas. 
IVIesas para centro á $ 1.50 
Sillones para costura, de me-
ple, color nogal ó ainarlllos, 
el par $4.00 desarmados. 
Sofaes haciendo Juego ú $7 0 0 
desarmados. 
Billones granderi, c ó m o d o s y 
duraderos, amaril los ó en co 
lor uogal el par $5.50 
desarmados. 
nna buena higiene con sn dentadura y lograráconservar la saludable. 
U S E l I E D I I I 
P O L V O D E N T i m i C C 
del Dr. TA1K )A D E L A , preparado científloamonto y experimeDtado 
por muchos millares de pereonaa durante V E I N T E AÑOS 
C A J A S D E T R E S T A M O S 
E L I X I R D E N T I P R I C O 
D E I I , M I S M O AXJTOÜR. 
Deliciosa preparac:ón para eujuagatario de la boca. 
m m m m T R E S T A M O S 
Do venta en todas las sederías, perfume-
rías, boticas y eatabíc-edmíentoa bien pro-
vistos de toda la Is la . 
O t r a s m u c h a s c l a s e s d e s i l l e r í a m o d e r n a á p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a e n 
L A C A S A D E B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 5 3 , 5 4 Y S 6 
Teléfono 298. Apartado 457. 
cSOS alt 1 My 
o70J 26-16 A 
H e v d r i c h E a f í U o e r & C. 
FABRICANTES DE J A R C I L 
Unlcog p r e m l a t l d i ea La E s p o s l c l ó a de P a r í s de 1900. 
Bogas de MóqulQft—Oordales é hilos de todas o lasea—Fabricac ión Bapeoial. 
Be facl l i tAn muoMtraa y prec ios á so l i c i tud . 
V e n t a s á loa Oomerc iaatOB por m a y o r . 
f i l l tptedri S, 5 ; 7 — ^ i r u d o m . - J V d é f m 1287.—ÜAHiNá 
T O R I N O B R O C C H I . 
S I G L O X X 
Marca sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia, como HX-
CJ .VHIVA de J. Brocchi y O?, sucesor H. Avigoone. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 8 . - - H A B A N A 
K<> procedieudo de nuestra casa oon la marca de garantía, JNO E 8 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas oon Imitaolones, y dejamos al 
público, el qne aprecie la calidad. Pidan VKRMOUTH BROOOHI y 
si 00 es aírradablo, reclamen, porque no es el nuestro. 
1 3 8 , J N D U S T I U A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Casa especial de importación*de productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L T E E N F R I O 
Preferidla en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
GOa-lsT-A-O ID'OIR, 
1 8 4 8 
su meíor y m á s eficaz 
remedio, presentado en 
la forma m á s adecuada 
dada su compos ic ión y 
por lo que ha obtenido el 
Neuro-Tonico Sarrá 
la prescripción de los 
Sres . Facultativos. 
F A R M A C I A l DROGUERIA 
u m m m 
JOSÉ SflRRÜ. HABANA 
N O t A: SI tiene V d . dlíícoltíid en con-
seguirlo, escribanos y tendrenfos el 
gjurfd de remiíírBclo per condyeto 
de su Farmacéut ico, 
Prenr . i )n medalla de Ironoo ea U & >.iaia Exposición o» Paria. 
« ( tobütdad ft+nrnt*!, o a c r ó f a l a 7 r a c i u i t i t t - í n o d<í 1 ©o s i i ñ o ? . 
so A h C 7:5 
ALIBLEMlíNT 
T O D A D I D O I 
buenas 
D e p ó s i t o n c i a r m a c i 
V i n o de mesa fo¿o Y f c l a f í c o j v e r d a d s r a m e n í e PÜEO 
A l á c i i p i d s se coitipc^i e?i 
P r a d ^ d o de los afamados v i ñ e d o s de 
- D A D tíe bOSECH£f?OS á s A & á f i & f X k 
Miguel Vázquez Cottst?ntin. 
ABOGADO. 
Toléfono 417. Caba31 
O h3B 1 M j 
^ 707 «I* l H 6 A t > 
I i O B U U N A 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eñcoaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y nterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Parmcias acreditadas. 
c 8'.9 alt 13-2 M j 
Ldo. E. Hiraldez de Acosta. 
AH()(Í:\1)(). 
Meroaderck 2, ent-oauelos. 
D K r j 7 KAM01SrBr .3L, 
MKOIOO O01IL18TA. 
Je/ti do ollnloa del Or. Waukor ea Parí*, leg&a 
oerllfloado.—Uorai de oonaaU» de 1 2 á 6 U t d 6 . — 
F*ra pobrnii enformoi de 8 4 10 oiaflana. Sol M , Mt-
Iré Aifuacale y Coiuposteltt. e 717 3(1-19 A 
Dr. Jorge ¿i. rfehoguea 
B l p M l a l l s t a (MI (MtiVrmodades de los ojos 
Uouiult&i, uperaolones, eleooióa de espejatloa. 
De 12 i S.-ludustrla 71. 
• 780 I M y 
Doctor Velasco 
I £uformedade* del (;()RAZON, P Ü L M O N K 8 , NKBVIOHAHy de la PIEL (Inolmo V1CNKRKO 
H I K I M S ) rensa tas do 12 2 y de 6 & 7. Prado 
" o ¿89. 
A D E L C A N C E R , 
H B H P H B , B C S B M A S y toda elmM de XJL»-
o : 
C o n s u l t a s g r á c i e pa^a los pobres . 
M I S T ^ I D 6-4: 
r 79a »>• * n , i - l M y 
h a y mas allá, 
m ^BOTELLAS,6pT£LiAS t qüAR-TEROLAS. 
C 181 813-39 SMií C36 M i } 
L a reina de las máquinas de coser es la NEW 
HOME ó Nuem del Hogar L E G I T I M A , conside^ 
rada así por los mecánicos más competentes de 
Emopa y América. 
La N E W HOMP], es el resultado de más de 30 
a f i o s de práctica, y tiene la ventaja de ser ía 
más llpera y suave qne todas las demás máqui-
n a p . Es asi mismo la de más duración qne se 
c o n o c e . No se descompone nunca. Merecen tam-
bién particular mención por sus excelentes dotes 
mecánicas, que compiten con las de más fama, y 
se garantizan por OOHO añes, las de P E B A L , 
R A P I D A , N E W I D E A L y F A V O R I T A , de do-
ble pespunte, y las silenoiosaa automáticas de 
cadeneta " W I L L O O X & G I B B S , que tan alta fama han alcanzado. 
Vendemos la F A V O R I T A , máquina propia para familias, al ínfi-
mo precio de T R E S centenes. ¡TRES seutenes solamente! L a ¿nica ca-
sa en toda la Isla que vende máquinas de coser garantizadas por cin-
co años á 3 centenes. No confuudiise con otras casas. 
S O ^ S S - ^ L & " V I I D j f i L X i 
112 v 114, O'Reilly, 112 y 114, casi esquina á Bernaza. 
1».—Telófoiu O 773 1 ffly 
Dr. Gálvsz Chúlhm. 
MEDICO CIRUJANO 
l o l a « F a c u l t a d o a do l a H a b a n a y 
N . Y o r k . 
Egpoclftlteen, en enferiuoílad&a dooretas y 
^orufua ú qaebraduraí. 
Qablnettí {provlaionuimente) on 
64, Amistad* & 4 . 
Comuling d<) 10 6 J2 y do I á 4. 
ORATia f A R A LOB POWRK8, 
í 7D3 V My 
O R T m i Q U E PERBOMO. 
VIAS URINAKIA8. 
ESTRECHEZ EE L i U l iETI lA 
Jeads María ?3 Do 12 k 8. 0 771 l - H r 
riatamivato eip«cial d4 la Slfll'a y eafarmeJadaj 
ee«r«K4. C&rao!4n rApid». OununltM de lü á 4 
ttí, m. Lna 40. o 779 1 My 
Doctor Gonzalo Ar6steg-ai 
M E D I C O 
le Uraaa d e B e B e l l c o n c U y I S a t e r n i d a d » 
íltueoiallitu eu l<i9 oattirniedadoa do lo» 





Diariamente, onaotiltas y oporaelono* áa 1 á 8 




toartinoac exo lus lve imauta . 
Dtaguóitica por al &n&lUÍB del coutoaldo ett«iua-
.*! urooodlmlento atie emplea ol profeaov Utkyeitt, 
i«l UoKpUul Si. Aníoale do Parla. 
Oúuaului de 1 & B de lu \MtU. Y.ltmiorJt'UU u. Ht 
atoa. Toló/eca 874. c W IS 10 My 
ftlJot. 
do u>a Í / . Í Í j d« laa 
'tfrt!«36í)o 1.(81. 
Mv 
Holaa 88. Telérono l,v>2G, 
A D V K R T E N O I A . — Cir«vnnBtanol&» agenaa,^ 
mi voinritad, me obligan á trasladarme á Alad ft 
^ara i l 20 del próximo agosto, lo qne participo 
u l onmerosa clientela para qne al estiman enrw 
sonmigo lo hasra» antea ¿9 esta fsobft. 
BBBaoiallBtft en oaÍOTiaaíUdeB mentale» j nerTio-
B.—15 añoe da prfcotloa.—Coníultaa de 12 & 8. 
Salud n. 20, «aq. a B. Nicol&s o 773 1 My 
BSjSDIGO-ClRUJANO. 
SSiinaelalitta SE narios j enfemed&doa da lefioiUt 
OonaaltAs da 1 19 m Sol 79, DomlMlo Sol 63 
búo». TeléíotJO B85 o 771 78-1 Ab 
©.ayia y © i d o » 
Cdasaltas fia 12 á 8 HEFTimO i S 
o 770 -Iftíy 
JOSI 1MILI0 M W M i 
Ciirujaao Dentistift, (Con 37 sfioa de práotica.) Con 
íalsaa r operaciones de 8 & 4 en su labox&io^lo 
Lealtad n. 62, sstre Concordia j VírUdes. 
a 769 -•» «ÍY 
Carmen del Riego, viuda de Rubio 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
& O 'Kd l ly 10 
8 9 
Se ha trasladado de Erfoglo 10 
altos. 32?5 
Carlos J, Fárraga 
Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS. 
Han trasladado su estudio & Habana 138. 
174 8 78-10 M« 
D O C T O S C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A — H a trasladado su 
gabinete dental á Salnd 28. altos, donde se ofrece 
á su numerosa clientela. Precios favorables & todas 
las clases. £043 26-2 My 
Angel Fernandez Larrinaga 
ABOGADO 
Estulio Obitpo 16, de 2 á 5. Teléfono 969. 
3C69 13-2 My 
Dr. H . Hobelin 
Médico honorario del Hospital de San Láiaro de 
la Habana. —ENFERMEDADES D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO.—Consul ta» de 12 á 2, Je-
lús María 91. C783 1 My 
B 0 1 . P B O T P I A N O 
Profesora italiana, con título del Conservatorio 
de Roma, so ofrece para dar clases á domicilio. Pre-
cio módioiK Santa Clara n. 2. 2713 26-18 Ab 
Academia General de Taquigrafía 
Taquigrafía Comercial. Inglés. Escritura á má-
quina. Clases permanentes. Mercaderes 2, entre-
suelos. C 827 18-3 My 
P r o f e s o r de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Un antiguo empleado en Gobernacidn y Profesor 
de instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servl-
cioa & las f mi l l a s que deseen utilizarlos, bien en la 
enseñanza, bien como administrador de Ancas ú otro 
destino an&lego. Informarán en la Administraoién 
de este diario. G 
u m m É I M P R E S O S 
PA R A M A N E J A D O R A O C R I A D A de rs&v.o solicita colocación una señora peninsular de 
mediana edad. Tiene quien reapenda por ella. In -
formea Virtudes 85. 3371 4-14 
N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de cuatro 
meses de parida, con excelentes recomendacio-
nes, desea colocarse á leche entera, que tiene bue-
na y abundante. Informes Corrales 253. 
3S94 4-14 
U n a S r a . p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante, l l ene quien responda por 
ella. Informés Carmen n 6. 
3373 4 14 
B m solicita 
una cocinera buena y formal para uno de los barrios 
t xtremes de la ciudad, Cnba 127. 
8395 4-14 
El Pensamiento Libre 
Se realiean parte de dos bibliotecas de Derecho, 
Medicina, Historia y Literatura, y compro toda 
clase do libro», pagándolos á^buenos precios. Se 
vende una colección de JOHO «ello* diferentes con 
su í lbnm, casi regalada. Ailemís tengo como 15000 
repetidos qae se dan á como quieran. Librería F:l 
Pensamiento Libre, de Andrés Martí, O'Reilly 27, 
frente á la zapatería de Vázquez. 
C 877 15-14 My 
B A U T I Z O S 
Nuevos y muy bonitos modelos da tarjetas de 
bautizo, muy baratas, acaban de recibirae en Obis-
po 86, librería. ?299 4-11 
Libros en blanco 
para cuenta?, apuntes, copias, ac as, etc., con y sin 
índice. Los hay de todoe tamafios, muy baratos, en 
Ohisco 86, librería. 8598 4-11 
jLS&azwura 
O 781 
T e l é f o n o S14 
1 My 
A N G - E I i P , P I E S > R A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Se dedica con preferenoia & la curación de snf eí-
medades del estómago, hígado, baso 6 intestinos y 
enfermedades de niños. Consultas díarifts úe 1 á 8. 
Lus 33. c 725 26-20 A 
Franc i sco C Garofalo y M o r a l e s , 
Abogado y Notario. 
FRANCISCO S. MASSANA Y CABTRO, 
Notam. 
Teléfono 838. Cuba 25. Habana, 
o 762 1 Mv 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, esquina 
San Miguel. Teléfono n. 1.S62. • 
B. HERNANDO SEGUI 
C o n s u l t a s eacc lna iTamente 
p a r a e n f e r m o s d e l p e c h o . 
Tratamiento especial do las afecciones del pul-
món 4 de los bronquios. Neptuno 117, de 12 á 2. 
o7á2 l My 
JUAST P&BLO GARCIA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Vías uriu arias j sífilis. 
Las n. 11. Consultas de 12 á 2. 
2m 16-1M 
3EL Andrade 
OJOS, OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA. 
Tíocadero 40. Consultas do 1 á 4 2888 26 26 A 
ABOGADO, 
Se ha trasladado & 
SAN I G N A C I O 44 (altos) 
O 814 l Mv 
ALIACEN Di IÜSICA 
Este almacén acaba de redblr un inmenso surti-
do de instrumentos para orquesta y banda militar 
de los principales f*bricante3 de Paría, que realiza 
á precios de fábrica. 
Clarinetes do Lefebre, cornetines de Besson, 
trombones de Rotoh, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes utic; idem do otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes. B jmbardines de B isíon y Rotoh, de Mlláb, de 
3 cilindros, á 6 cenletei; Idem de 4 cilindros á 7 
centenes, idem de otros fabricantea á S y 4 c e » ' i e -
res. Flsutas desde $2 á $6 Violines des-ie $3 á $ i5. 
Violoncellos • $18, Arcos de violin de $1 á $3. A -
ttlles & $2. Métodos de solfeo de H Eslava en par-
tes sueltas á 30 cts , las cuatro paites juntas $1. 
Piezas de óperas, valse?, po'k^s, marchas |a lop, 
eto , etc.. á 20 ota. Fundas de piano da $1 3) á 
$10.60 Metrómoncs á $1.50. Guitarras, Bandu-
rr'.BF, Mandolinas de $'? á $!8 una. Métodos depia-
no Le Carpentler, Lamoine, eto , et '., á gil . Todos 
los estudioa que se dan en el Conservatorio, á pre-
cios módicos. Un completo surtido de materiales 
para lea eomposltorea de pianos á precios muy re-
ducidos. Se a&nan y compoKen planes. 
entre Amargara y Teaieñte Rey, 
3193 alt 9-5 
P A S A C R I A D A D B M A N O S 
desea colocarse una joven de color, p iá : t i ca en el 
servicio y con buenas recomendaciones. Informes 
Amistad 15. 3891 4-54 
A i r a n o i a l e colocaciones de Martatio Gallego, gCigUd . Habana 108. Teléfono 308. Facilito con 
rcferenolaa criados, camareros, porteros, cocheros, 
criadas, cocineras, coatareras y cuanto coireoponde 
al servicio doméstico. 33b7 4-14 
B n Virtudes 93 
se necesita un operario de ebanista bueno y medio» 
operarios. 3381 4-14 
XTna b u e n a c r i a d a 
8d solicita que tenga buenas referencias. Galle C 
n. 12. entre Lines y Calzada, Vedado. 
S3S8 4-14 
D e s e a c o l o c a r s e 
de manejadora ó criada de mano una joven del país 
inteligente para todos loa quehaceres de la cas?, 
Informes Aguila 111 A, cuarto n. 75. 
3385 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
de cuadro meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea encontrar un niño ó niña para c i a r 
De flus informes y sueldo tratarán en Cuba 18 á t o -
das horas. S3^2 4-14 
8e solicita 
un escribiente, hombre ó mujer, para escribir en 
máquina, que reúna las siguientes condiciones: 
1Y Buenas refareccias. 29 Perfecta ortografía. 
S? Sueldo $15 90 al mes en oro. 49 Horas de tra 
bajo de 7 6 11 mañnna y cuando se le neoesite de 8 
á 5 de la tarde. Informarán en Acosta 27, de 8 á 9 
de la mañana. P362 la-i3 3cU14 
R A i 
il!!l!l¡?:ljil¡j6l!HISIil«l«:» 
Llfere de explosfón y esm* 
Emstién espontánea. Sin 
Imi&o n i mal o íos . Elabora-
do en las fábrieas estable-
m.iiz m la C1IORBEBÁ j 
m B E i i O T , expresamente 
p a r a sn vente por la Agen" 
cia- de laa R e f i n e r í a s de 
F'etróleo qn© tiene sn ofl» 
e í n a calle de Teniente Key 
Kilnzero 7 1 , Habana. 
F s r a evitar falsiñesci®^ 
s.e% las latas l levarán es» 
lempadas en !as tapltas las 
palabras LUZ B R I L L A N T E 
j m lñ etiqueta estará im« 
presa la marea de fábrica 
A dos cuadras de Monte—En Figu ae 21, p >r Manrique, un espacioso local propio para alma-
cén, establo ó tren de carretones" y "tanib.éa par» 
ejercer determinadas industrias. Tiene sgu», clo&ca, 
gran patio cubierto y especiales condiciones para 
los objetos indicados. 32S1 8-9 
S E A L Q U T L A 
la hermosa y espaciosa casa San Miguel n. 119 a-
oabada de fabricar con todos los requisitos moder-
nos, muy higiénica y sumamente ventilada. En la 
míama informar ín . S205 15-8 m 
Se alquila en casa de familia particular un cuarto mar fresca on el entresuelo para bufete ú oficina 
y también un cuarto grande para un matrimonio 
sin niñea 6 dos amlgoa, magnífico baño de marmol 
y todaa las comodidades; local para cochera Inde-
pendiente. Aguüa 78, esquina á S in Rafael. 
3 89 8-7 
E N O B R A F I A 17. 2 6 
ee alquilan dos habitaciones alta? muy ventiladas! 
con todo lo necesario, propias para un matrimonio 
sin niños ó para caballeros solos. Precios módicos. 
3139 8-5 
eme m del exclusivo nsode 
m t n AGENCIA y se per-
segrnlrá con todo el r ígo í 
I ios falsifica» 
i Me ¡Mi 
qne ofrecemos a l pUblicoy 
fine no tiene r i v a i . €8 ei producto de m& fabricación especial y qne presenta el aspecít 
de agua clara, prodneiendo nna L U Z TAN E E E M O S A , sin Mmoni m a l olor, que nada 
tiene que envidiar ai gas más parificadcs Este aceite posee ía g r a n ventaja de no íaüa» 
marse en el caso de romperse las lámparaa* @®aiMad s m j reswesdablej prmcipaimen» 
te P A E A E L USO B E LÁb F A M I L I A R ^ ^ « ^ 
A d v e r t © n s i a á l o » consnmidosrsasa Lñ LUZ BEÍELAITE, marca ELEEAN» 
TEj ©s igual, si n o superior m condie ionea íasaíialcaa de m e l í í r el&m imíiortftii© asi 
Usa j o v e n p e n i n s u l a r 
práctico en el servicio y con buenas rooomendaeio-
nes, desea colocarse de criado de mano en casa res-
petable. Informes Dragones y Zulueta, kiotco. 
?271 4-10 
r 
los magníficos altos San Nioolá? n . £0. á medi^ 
cuadra de la calzada de San Lázaro.—Alijuiler 1 6 
centeaes. 8399 4 14 
Se neceaitan 
oficialas de modista y apre&dlzas adelantadas, i 
José n. 3. 3368 la-13 8 d - U 
La Estrella de la Moda. 
He necesita una B U E N A O F I C I A L A costure-
ra que entienda á la perfección todos los trabajos 
qae se puedan hacer con la maquina de coser. O-
biapo 84. Teléfono 535. 
c 7S7 d y a 1 K v 
"Cna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad que entiende el Comercio se ofre-
ce para éste Ó bien ama de gobierno ó cosa anáic-
ga; referencias puede dar lasque se le exijan. En 
ía Administración de esta periódico iLformarán. 
Í353 4-12 
T7na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con b jenas reoomendioiones desea colocarse á le-
che entera, que tiene buena y abundante, Es car i -
ñosa con los niños y no tiene inconveniente ea i r 
al campo. En la misma una manejadora ó criada 
de mano. Informes San Pedro 20. 
3317 4 - l J 
c . a . 
A F I N A D O R D E PIANOS.—Ha trasladado su ta-
ller y domicilio desde Cuarteles 4 i Comfoitela 18 
esq. á Tejadillo, y sigue leolbiendo avigos O Rellly 
71 esq. á Vülegts, Lsmpaier ía , 
312) 8-13 
D I E G Ü I I O . — C U A R T E L E S 20 
Bueno, sabroso y módico. Comiias y cantinas á 
domicilio. Servicio muy aseado. Gusto y sabresura. 
Paijos por (SÍES y semanas anticipadas Ordenes, 20 
Cuarteles 20. £308 4-11 
C A L L E A N C H A D E L NORTE N . 4 
S e c u n d e n caminas á domicilio particulareE; 
buena comida y abundante, á p»eoics módicos. 
Quincena adelantada ó pego por día, garantizando 
ei buen servicio. 4-10 
una criada de mano pira cn% corta familia: ee pa-
ga buen sueldo. Amistad 148 enq. á Estrella, altos. 
8314 4-13 
D1H3BA C O £ * O C A . m m 
una pardita de 16 tñes para manejadora, es muy 
buena pora los niños, no está acostumbrada á salir 
á Ta calle y tiene buenas r«fdrenci&s. Informarán 
Maloja n. U9 . c $75 4-18 
MEDICO CIRUJANO. 
Enfermedades de la boca en general, médicas y 
quirúrgicas. Consultas diarias de 2 á 4. Industria 
n. 126. o 703 26 1 My 
Dr. Andrés Segura y v 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r . 
Como ahogado, se encarga de toda clase de asun-
tos judiciales, poro en especial, délos Contencioso 
administrativos y los pendientes de apelación y ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Munisipalea. 
Como agrimenaor, praotlf a avalúos de terrenos, 
fincas y edificaciones ruralop, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, dcalíndoe, eto. 
Se encarga de distribuir y organizar fincas de to-
do género y de instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc., de construcciones ameri-
canas do las máa confortables, on maderas de gran 
duración y resietencía. Escríbase por planos y pre-
supuestos. 
Ofícinas: Mercaderes n. 11. Habana. 6 
m o m o iNoperaS; 
ABOGADO. 
Domicilio y esíndlo Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. 1 E 
Dr. X Várela Zequeira. 
Catedirítlco Jefe de trabajos anfliómicos. D i -
rector y ciruj&ro de.la casa de ealud «La Benéfica». 
Consultas de 2¿ á 4|. Prado 34. 
C 7E9 -1 My 
E l Sr. Maseda, representante que 
ha sido durante 26 años de esta sin 
rival Fábrica, acaba de llegar de 
Madrid, donde lia conseguido nue-
vos convenios y contratos para re-
presentar dicha Marca como S u -
cursal Directa y ofrecer al público 
las garantías positivas de todos los 
artículos que se le compren en su 
nuevo establecimiento L A V I O -
L E T A , no siendo responsable de lo 
que adquiera el público en otros 
establecimientos con la misma 
marca. 
Dentro de breves dias se abrirá 
L A V I O L E T A , donde encontrarán 
toda clase de artículos arreglado á 
la situación del país, buenos, ga-




C 857 8 8 
ü n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
solicita un niño para criarlo en su casa ó en la de 
los padres, tiene buena y abundante leche f perso-
nas que respondan por ella. S. Miguel 173, otfé. En 
el mismo darán razón de su esposo que desea co o-
carse de portero ó cochero. 3.27 4 12 
A"T7COME¥cTO^Un individvo bklTcorürcrdo 
x \ . d e este comercio, muy práctico an toct ibi l idad 
y que puede dar cuentas referencias se le pidan, se 
ofrece para llevar loa libros de cualquier estableol-
nüemo por la módica retribución de TRES C E N -
TENES al mes, teniéndolos sitsipre al eorrieníe. 
Dirigir«e con las inioiaUs E. C. á Aguila 91. 
33v3 8 12 
Tenemos el gusto de participar 
á todos los señores Curas Párrocos, 
Comunidades, Hermandades reli-
giosas, como también á los seño-
res que componen las Juntas pa-
rroquiales del interior de la Isla, 
que muy pronto se abrirá este es-
tablecimiento, donde encontrarán 
todo lo cencerniente al Culto D i v i -
no para parroquias, iglesias, capi-
llas y oratorios particulares. 
O-HeillF 3©, 
c m 
"Un i n m e j o r a b l e c o c i n e r o , 
propio par^ almacén ó numerosa frtmilia, desea co-
Iccarse, Responde pof él la familia en donde estuvo 
durante 16 años. 
81Í3 
Impondrán Obiípo 56, altos. 
8-7 
UN M A T R I M O N I O D E L A P R O V I N C I A D E Lugo embarca el 20 de si ayo y golicita un 
niño ó niña para llevarlo, respondiendo al buen cui-
dado do él; ó p i ra aocmpaüiar á u fa familia.. Dan 
razón en el Vedado, cade eiete, bodega E l Palo-
mar, n. 21, en los altes, y en Vives l 'O-
3143 8-5 
Con hipoteca de casas en buenos 
puntes de esta ciudad, y al 7 p § s e 
da dinero por 2, 3 ó más años en 
cantidades no menores de cinco mil 
pesos. Informa ü b a l d o V i l l ami l 
de una á de la tarde en la Bolsa. 
8072 13 2 Rv 
Se a'quilan dos cssas recién construidas, f:escás, 
eapsciOBas, con pises de n ^ r n o l y mosaico; una en 
Cadenas n. 6, entre San Antonio y Versalles, y otra 
en Cerería n. 114, loma del Indio; esta úl t ima es 
propia para familias extranjeras que quieran gozar 
de una temperatura á propósito para su sciim&ta-
clón. Informarán en la Habana, Bernaza 63. 
8^63 8-
A S j Q U S I d A 
la hermosa casa Ancha del Norte D. 13S, con todas 
las comodidad®» necf garia^ vista al mar. En la 
misma Informan. S897 4-14 
dos altas y ffescaa habitaciones con sgua é inodo-
ro. 50 Galiano, casa particular. 
3351 4-13 
U n a p e r s o n a d e s n e d i a n a e d a d 
y da los mejoros aníeoedontes, ee ofrece para por-
tero. Informan ea la Administración del ' 'Diar io 
de la Marín»-" e-3i S 
Consultas: Lunes, martes y miércoles de dooe & 
«uatro, i pa. C 103 152-13 K 
AN 
BOFESOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.— 
Calle de CORRALES NV3, donde practica opera-
ciones y dá consultas de 11 á 1 en su eBnocialídad: 
PARTOS. S I F I L I S , ENFERMEDADES D » 
MUJERES Y NIÑOS.—Grátla para los pobre». 
2714 78-iaA 
A B O B A D O . 
fiBtadlo: San Ignacio 84. (altos.)—Con-
«ultaB de 1 á 4. Gestiona asuntos en Eapa-
fia. o 7C6 1 M y 
DENTISTA 
Bxtracciones garantizadas sin dolor. Orlfloaclo 
aes perfectas. Dentaduras eia plancha». Qalianc 
ti , 1Í9, esquina á Sanja, alto» de la Botica Ameri-
eana. Precio» módicos. 
o 767 i M j 
Galería de bordados franceses 
A M A Q U I N A 
Ignacio 18. 
13-4 M 
íasialaelÓB da e&fisiíaa da gas y de igaa.~-Ooas-
ííaeelóa da cansíos de todas clttass."-OJO. En la 
tdisma hay depósitos par» basura y botiia» y Jarras 
Ú*T& las lecherías. Iadustri& esquina á Colón. 
9 72i 5I&-20 A 
S O L I C I T A 
una cocinera penlaenlar, con buenas referencias, 
para cocinar y ter rir la mesa á un matrimonio sin 
niños. Vedado calle 2 n. 7. 3222 4 12 
Se d e s e a u n a c r i a d i t a 
de 12 i 15 años, blanca ó de color, para ayudar en 
los quehaceres de la casa. Sualdo 4pesos y ropa 
limpia. Prado 1(P, altos. £$2l 4-12 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R que sabelm obligasióa y coa buenas recomendaciones, de-
coa co ouarsc en casa particular ó e- tableplmiento. 
laformes Lamparilla 46. En la m¡ama una buena 
criada de ruanos ó coeturera. SSií 4-12 
C O C E C l f E O 
do color. Desea colocarse ea casa particular. Tiene 
buenas referencias de las casas donde ha servido. 
Aguila 44 informan. 33:7 4-12 
Desea colocarle 
de criandera á lecbe entera, que liono huesa y a-
bundante, una jovea peninsular, teniendo quien 
responda por ella. Pueda verse su niño é informan 
Vives 170, alto». 3335 4-13 
BM B O L i I G X T A 
una criada para hacer la Hmp'za de 5 habitaciones 
y lavar la ropa ¿ una señora sola Ha do dormir en 
la cafa. Sueldo $15 plata. Consulado 109. 
f340 4 12 
mm S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco ó de color, que tenga 
recomendaciones de las casas dondn haya servido y 
de su bonrad z, Jesús del Monte 386. 
8839 4-)2 
XTna J o v e n p e n i n s u l a r 
solicita colocación para raamjidora. Para infor-
mes O'Reilly 80, La Fior de Cuba. 
S334 4-12 
1 1 ^ 
Los a c r e d i t a d í s i m o s de I j owney ' s 
en cajas de f a n t a s í a de varios t a m a ñ o s 
propias para regalos, se venden desde 
20 o í s . nna hasta $5 en el acreditado 
establecimiento " E l M o d e r n o Cu-
bano", Obispo 51, de Faus t ino L ó p e z , 
exoinsivo agente, 
o 696 28-15 Ab 
D B S 3 3 A C O L O C A B A 
de criado de mano ó portero un jeván peninsular, 
ha servido ea buenas casas en esta oiudt ' l Raco-
mendaciones tiene las que se le pidan, ítiformará 
en Cuba 24, el portero. 33.}9 4-11 
N B C B E I T A 
un cocinero que sea muv bueno y aseado; que t ra i -
ga refarencias. Agaiar 51, alt^s. 33t0' 4-11 
Du a c O C I N E R i S i r E N l S í f e U L A R E S que sa-ben bien su obligación y con buenas recomen-daciones, desean colocar»» en casa paitiaular ó es-
tableoimiento, I if jrmes Monte ¿35, 
3:93 4-11 
S S S O L I C I T A N 
una buena criada y una manejadora, que tergan 
personas que la recomienden. Riela 
"Una. j o v e n p e n i n s & l a r 
desea colocarse de criada de msno, tiene quien res 
ponda por ella, darán r tzón Amargura 9*, altos 
cuarto n. 21. 3^83 4 10 
OCULISTA 
ÉSa fagsesado tí« su Tiaje & Parí». 
Prado IfiS. eoeiado do YiUanueTa 
I M y 
UN PROFESOR CON T I T U L O D E L l ' E N -oiado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad se ofrece á 
los padres de familia y directores d« planteles de 
educación para dar chases del1} y S? enseñanza y 
do «plioación al comercio. Dirigirse por ef criso á 
J . P. sección do aunóles del Diario do la Marina. 
G i 
c 
ÜN PROFESOR D E INGLES, T E N I B N ü O mna hora desocupada durante el dia y dos ho-
ras por la noche, desea dos ó tres personas que 
quieran aprender á hablar, escribir y entender el 
Inglés con perfección. Precios muy módicos. Mr. 
Cario Greco. Muralla 1 ^ . 3338 4-]2 
ASA Y COMIDA o UN V/ü A R T O I J C O K C 
da en cambio de lecciones ó dinero, deseado per 
una profesora inglesa queda clases á domicilio de 
Instrucción en castellano, idiomas y múaloa con 
buen éxito. Referencias da laa mejores faitilias, 
JJirigirse al despacho del «Diario de la Marisa » 
M*7 4-12 
A LOS COLt íGIÓS Y P A ü R E O ñ F F A M í : lia,—Se ofrece por módico estipendio un profo-
aor de enseñanza elemental y aeperior. que adem^B 
posee el inglés, la taquigrtfta y el dibujo natur*!. 
Dirigirse por escrito á E. H . , callo de Cerería n. 28, 
Guanabaoop, 3320 4-12 
S B D B S B A C O L O C A R 
un joven peainfu'ar de criado de maro en casa par-
ticular ó de cemercio. Tiana buenos Informes de la 
casa tue ha lervido. En Obrapía 108, esquina á 
Beinaza, dan razón. 8357 4 14 
' B B S B A C O L Ó G A B S ^ 
de criar dora una jovoa paninsijlar con buena y a-
bundanto leche. Notiane inconveniente en salir de 
la Habana. luf,-man Dragones n 5. 
3403 4 14 
E n ú Colegio Pela 
se B«licitft un profesor interno de primera enseñan-
za. Reina 131. 3.9) 4-10 
Hallazgo ea el froiléa 
El que se considere con dífreclo á un portamo-
nedas de plata que conliene dinero puede dirigirse 
á San Miguel n; 15v altos, de 5 y media á 7 de )a 
tayde. 3378 4-14 
COBRE, BRONGS y METALES.—Se compra toda clase de h lmos viejos y rastalef», sopc-gan 
á buen precio y t i conrado. Calí ada do Is Icfanta 
u. 50, donde cruza el ferrocarril de Marlanao. Telé-
fono MS0, y Obispo 21, altos. 
3Sm 4-14 
Se compréis libros de todas elases 
en pequ;ñas y grandes parüt las . Obispo número íG, 
librería. 8273 4-^0 
Mnebleí S í compran ea todas cantidades y de todas clasas| ÍO profieres buenos. 
Prendas de oro. brlilanteB y oro viejo. LÜ Perla, 
Animas 84. Teléfono 1405. 32.7 2 -̂8 My 
CREDITOS E S P A Ñ O L E S . — C o m p r o certifloa-dos de empleados civiles, abonarés «Je l icenck-
dos del ejóreito; lo mitmo que de moviliz&doü j f u -
rrieles y cornetas de voluntarios y toda cla?e de 
tu.pinistro al ejército. O-Reiüy a, 38.—José Man-
tilla, 3208 15 8 m 
Cobro de cargaremes, certificados ae n -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de ñ a n g a s , 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos crédi tos daban esr satíefecbos por el 
gobierno español. 
Garan t í a s las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio J iménez Béjar, Serrano 17, 
M a d r i d « 8 1 8 alt 30-1 My 
S S C O M P S A N M T J E B L B 3 
prendas, ropa, ero y plata vieja, pagándolos más que 
ninguno del giro en La Equidad, Consulado 328. 
S2i7 )5 8 m 
SE SOLICITA DE NUSVO UNA M A N E J A -Jora blanca coa encargo exclusivo de cuidar á una niña en vis ja desdo esta población á la de San-
tander. Se la pngapasaje en tercera y se la gratifi-
etr& ultómiidc del viaje. Línea 70 A Vedado. 
3 « 5 4-14 
D B S B A G O ' L i O C A M B M 
una señora pan usular de or ian íe ra de tres meses 
dep&rila & leche entera, aclimatada ea el pala, 
muy oeriñosa para cuidarlos y puede verse su cría. 
Tiene buenas reoomendacionos si son necesarias, 
loformarán ca l í a l a de San Lázaro n. 251 fonda. 
23.59 4-14 
U n a jovea de color 
desea encontras una cara particular para Coser de 
sois á seis Empedrado 45. 
3»-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oclocerse de criada de manos ó manejadora. 
Tiene persones que la reoomiendea. KnSen Jot^ 
1£0 informarán. 3174 4 - l t 
D E S E A C 0 3 L . O C A H S B 
un buen cocinero en casa particular ó estableci-
miento, con buenas g « antías: informarín Aguila 
76, bodega, ó Neptun o 197, bodega La Mis, esqui-
na á Lealtad. 33V3 4 - H 
ÜN COCINERO de oo or, que cocina a gusto del que Jo ocupe, pues «abe su obligiclóa en 
t>da su extensión, dssos colocarse en una buena 
casa ó estableaimiento. Preferirla ir á pueblos de 
campo ó á algún Ir genio con familia 6 personas de 
gusto. Itformes Amisiad 31. 3277 4-10 
W n s e ñ o r de m e d i a n a e d a d 
desea colocarse de cooinero en o&sa ds comercio, 
se garantiza su honradez Inforn arén Amargura 91 
cuarto a. 21. 32,-9 4 10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, para ecompañar £ uua 
familia con niños que se marcha á Canarias. Sede-
sea que haya vh j ado y ha de presentar buenas re-
comendaciones Amargura 28, altos. 
3269 4 10 
S E K E C E S I T A 
una sirvienta peninsular para todo servicio de una 
corta familia, que sepa lavar bien la ropa. Sueldo 
para principiar $8 plata al mes. Mercaderes SS. des 
puéfl de la 1 p. m. 3282 4-10 
S i W B p A N C O L O C A B 
dos verdaderos criados de mano, jóvenes, queeaben 
cumplir peifectajaente con su obligación y tiane, 
quien garantice BU conducta. Informes Aguiar 59 
carnicería. Telefono 450. Í275 4-10 
" ü n a c z i a d a d e m a n o 
que sepa coser á máquina se rpíicita en el Vedado, 
callo de la Linea n. 72, altos, frente á la sociedad 
mo 4-10 
OOBRE VIEJO—Se compra cobre, bronce, la-tón y toda cjase de metales, hierro viejo, tra-
pes, papel y SBOO» viejos á los precios más altos de 
pieza—F. B. Hamel, callo da Hamel as 7, 9 y 11 
Teléf. 1471. Dirección telegráfica Hamef. Correo 
Apuntado 225. |202 26 7m 
C&bxss y f i e r r o v i e j o 
So compra cobre, bronce, latón, metal campan», 
plomo, ziae y hieryo en pequeñas y grandes parti-
das; psgasnos los precios más altos y al contado. En 
U misma se venden, cuadrados, oabiilaa v tubería 
Je hierro.—J. Sohmtdt, Ssl 24. Teláfoau 893, 
8S0S TSS-í 1S 
de metal blanco Ia de 1* con plateado 
también de 1* marca J . Borbolla. 
Docena de cuchi l los . . $ 8-50 oro 
I d . tenedores . . . . 7-50 oro 
I d . cucharas 7-50 oro 
Id> cucli&rTtg.s... 4- 00 oro 
I d . cuchis, postres. 8 00 oro 
I n . cucharas y tene-
dores para poatreg.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para t r i n -
char, tenacicas para azúcar , porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios b a r a t í s i m o s 
V i s i t e n ea t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o s s n s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s n s p r e c i o s * . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
BbrMla, ComiDOstela 5S 
• 810 \ M j 
Lecciones de Inglés y Fraacés 
DOS PESOS A L MES, 
Profesora de Ingles y Francóa. Prado 6 i . 
3m 15-3 M 
A . Magr iñat , Artifita. 
Sp ofrece para dar claseo do dibujo y colorido de 
figura, paisaje y florf e, bien koa to coUgios ó par-
ticulares. Recibe órdínes en su estudio O-Reiliv 
28. 8211 SL.S) 1 
Joyería oro de 14 y 18 ktes, 
GARANTÍ UADOS. 
Ternoa completos con pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios temos Id 12-00 
Aretes-candados id 1-20 
Sortijas id 1-00 
Frendedores id 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras una I d . . . „ . „ . . . . 7-00 
Dijes portadichas i d . . . . . . l-GO 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t e n e s t a ca sa q n e o f r ece l a 
v e n t a j a de t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o » m a r c a d o » c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a es l i b r e á t e d a s h o r a s d e l 
dia . 
Borbolla, Cimmtela. 66 
• 909 i Mv 
DESEA COLOCARSE USA ' C R I A N D E R A joven y penlnsulaT, tiene 8 meses de parida, en 1& misma hty una criada do manos ó manejadora 
ó'de costurera, habiendo oido^mocista en Madrid y 
Oviedo: tienen buenas íícoméndacionea. Informa-
rán á todas horas, Muralla 111, fonda La Antigua 
Paloma. 337Í ^ . 
T K E S E A COLOCARSE una señora peninsular 
I / d e cocinera en establecimiento ó en casa parti-
cular, cocina á la española y á la criolla, os limpia 
y sabe cumplir oon su obligación: tiene recomen-
dación Ae los casas donde ha servido. Empedrado 
14, altos. Sí01 
UNA CRIAN i ' K R A peninsular recién llegada, de cuatro meses de parida, cen excelentes re-comendaciones, desea colocase á leche entera, 
qso tiene buena y abundante 
núin. 44. 839 í 
..formes Soledad 
4-11 
T I A R A t i r A N D E R A desea culocaiss una se-
I ñora penit sular, con tres meses de parida, á le^ 
che entera, que tiene buena y abundante. D i r á 
las recomendaciones oue so pidan. Informes Mei 
oadores 45. 3806 4-14 
UJM C o ^ l N K Í l O Bsifiiíoo que cocina muy bien A la española y á la cubana y con peraon^as qne spondan por ól, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Informes Indio 14 
3370 4-14 
C O L O C A H S B 
una buena criandera á leche enters; tto tiene In 
conveniente ir al campo. Tiene quien responda 
de IU conducta. Vive Carmen 6. 3a66 4 14 
C r i a d a de m a n o 
Se solicita una peninsular que tretea buenos i n -
formes. Reina 105, dan razón. 3361 4-14 
i S B S U P L I C A 
á D Vicente Pendás y Puente, se pasa por Cnba 
n 43, para enterarle do un asunto que leicteieaa., 
3361 4-14 
^ d á n d o l e buen sueldo, fei no tiene bue ñas refe 
renoias que no se presente. Amargura 31, esquina 
6 Halian». de doce á seis de 1» tarde. 
8877 4-U 
i h « M i 
una cocinera de mediana edad y de buenas rtfaren-
oias. Impondrán Teiadido 7 delns doce ea adelante, 
3278 4-10 
C O C I N E H O . 
Se soliaita uno blanco ó asiático quo sea aseado y 
traiga referenciEs. Monte 85 altos. 
8284 4-30 
EOQU® G A L L E G O , S L A G E N T E MAS A N -tiguo de la Habana, facilito orianderas, criadas, 
coeineros, manejadoras, CMtursras, oociseros, crie-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadoras, ra-
gartldores, trab&j&dores, dependientes, casas en al-
quilar, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venía do casas y ñncas.—-Botiue Gallego. Aguiar 84. 
31F,6 23-5 
U n a j o v e n d e c o l o r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
No duerme en la colocación. Informan Empedtado 
n. 12. 8570 4-10 
UN P S N I N S Ü L A R D E M E D I A N A B D A D , que conoce la contabilidad y íorrespendescla 
comercial, se efieoe en esta ciudad ó onalqu'er pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dspendiente 
da escritorio, eobrador, pasante ae colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas rcfarenolKS. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cnalqnter oar^o de escritorio. En esta Aiminis t ra-
oíóa iúformarán dirigiéndose á M . O, G 
UN SR. P E N I N S U L A R DESEA E N C O N -trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor do caña 6 Mayordomo, es práotioo en el país, 
llene personas que respondan por su conducta, 
támbién so compromete á facilitrr jornaleros para 
Ingenio o finca: informarán en el Diario de la Ma-
rina; además ee solicita una portería, tiene buenas 
ie erenoiaa. Agnanafc» 19 0 
$5,000 oro 
se dan con hipoteca sobre ñ u c a urbana 
en la Habana . Informa el Adminis -
trador del Diario de 2 á 5 de la tarde 
todos los dfgfli 
P L A Z A DE ARMAS—SO alquila la magnífica casa Qbispo 1, esq. á Baratillo, emopuesta de 
altos y bajos, propios ^itoe p^ra un gran a 'macén y 
aquellos tara una numerosa famiüa. Se alquila á 
uno soiotodo ó por separado. Informan Villegas 
92, altes. 8839 8-15 
BS2 A L Q t r l L A 
la borl ta Cf sa calle de Kttevez n 11, ontr j la cal-
seda del Monte y 1» calle i e Plores. Muy propia 
p»ra una corta familia. Informan en Aucha del 
Norte n. 41. 3310 8-'4 
BM A L Q t r r L A 
en la calzada de Galiano c. 22 esq. á Ánimas, dos 
accesorias con egut, eumiáero é inodoro, todo nue-
vo y acabadss de pintar; informarán en la misma y 
en Aguiar n, 100 W . H . Rodding. 
S3«3 8-14 
en ol Vedado on la calle 11 entre D y Q í*», la "lo-
ma» varios cuartos y aocascrias, con agoa Je Vento 
y acabados de pintar ¿ precio» mAdicos; informa-
rán en la misma y en Aguiar ICO. W. I I . R dáing. 
3384 8 1'.! 
el pie^icso pifo alto de la casa Acoata 43 con to-
das las comodidades apetecibles y mu? freec<- par 
tener las habitaclooea á la briea. También se alqui-
la parte del seguedo pito de la misma os&a á perso-
nas de buena referencia. 
Informarán en la misma. 3102 4-14 
X p p t u n o 19.—A nna cuadra del Parque Central 
I J i se alquilan amp'ias y ventiíaáas baMtaciones 
intedores y non balcón á la callo á todo aarvicio, 
siendo opte inmejorable y á nreaios muy reducidot; 
hay ufj buen boñ j y ducha acabados do construir 3? 
se eatra a todss horas. SS73 8-14 
la hermosa cata á g a i a i 112. 
n, 50. f379 
Informan Eranedrado 
4-14 
Se alquilan en módico precio, jumajú BíparaUas, con ó sin muftbles, habitaciones pon alumbrado, 
agua, llavin, baño y otras comodidades. Egido 2 B, 
entresuelos, esquina á Luz, junto á E l Sol de Ma-
drid, restaurant. Se cambian referen olas. 
SS89 4-1^ 
dos casas nuevas en la calle óel Príncipe n. 
Ic fc rmar ín en Muralla 23. 
3f4< 15-12m 
12. 
una hermosa accesoria. Impondrán Obhpo 56, a l -
tos. SS'B 8-1? 
GRAN CASA D E H U E g P E OES.—En esíabor-mosa oasa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, ee alquilan esplándidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos & familias, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda ssistenoia, pudiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina & 
Animas, teléfono n. 280. 33i3 4-12 
Se alquilan los tnsgiífioos altos de la casa Belas-joein n. 20 propios para una familia numerosa ó 
suciedad: se componen de sala, saleta, ouatro her-
mosas habiiacisnes, amplia cocioa, gran comedor, 
sala de recibo y escalera muy ventilada y pisos de 
mármol. Iriforman en la misma á todas horas. 
Z i ^ 4-12 
A L Q U I L A 
en módico precio una casa grande en Marianao, 
calle de Navsrreta a. 5: la ¡lave en la casa de en-
frente y para sa ajaste Prado 88 altos. 
33 5 8 12 
A L Q U I L A 
la casa-quinta lofaata n. 20, capaz para una larga 
famUia, á una cuadra tío la esquina de Tej^s- I n -
formes en ola. 81. 8-12 
Se alquila la h rmoea casa Vircucles a. 86, esquí-as á Campanario, con sal», saleta, comedor, pa-
tio, trespatio, 6 cuar t í s altos, 8 bajos, egua, ino-
doros y demás comodidades. La llave en la pana-
dería de enfrenta. Sa dueño Salud 81. 
8350 4-',2 
A l q u i l e r e s y v e n t a . 
Se alquila el precioso piso alto de la casa Con-
sulado I f 3; una finca pequeña propia para reoreo y 
críansa; tiene palmas, í rbo les frutales, agua co-
rriente y de Vento; está situada ea la calzada de 
Luvanó: y se arrienda ó se vende barata otra finca 
de Í l caballerías cerca de la Habana, teniendo uaa 
iadustria en ezplotaoióa. Más Informes Consulado 
103 de 11 á 12 y Cuba 62 de 1 á 4. 
8155 8-5 
Osnuajes de iodos c-sses en vtsta 
6 caiiibio. 
Hay completo surtido y en caso de cam-
bio, damos 6 recibimos, de contado, la d i -
ferencia que pueda haber. 
B ^ L U D 17 
8390 8-11 
F o x t e n e r q u e r e t i r a r s e s u d u e ñ o , 
se vende una magnifica duquesa, sunchos de goma, 
con tres caballos maestros de tiro. Informarán Mo-
rro 28, de dooe á ouatro de la tarde. 
3321 4-^2 
F o r n o n e c e s i t a r s e se v e n d e 
un magnífico milord acabado de remontar. Puede 
verse y tratar de su piecio en Campanario 1C4. 
S294 4-11 
SE V E N D E una magnífica jardinera marca Cour-ti l l ier , completamente nueva, coa precioso ca-
ballo del Canadá, por no necesitarlo su dueño. I m -
pondrán en Oaliano 97, Cuba -Ca ta luña , 
3276 8-10 
U n o s l a e s y a e i o s a y v e n t i l a d a ea* 
m. a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a o i o n e a 
e o n fcfelcén á l a s a l í s , o t r a s i n t e r i o -
r e s 7 u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o s é -
Sŝ n®, @@n e n t r a d a i n d e p e n d i a n t e 
A n i m a » . Psrecios m ó d i e o s s 
« s - m a s r á e l ^osrtesro á i s o d a e h o r a s . 
O 783 1 M r 
A L Q U I L A 
el espacioso terreno con fábrica ea Carlos I I I n ñ -
mero 16. De su ejuste y condiciones en Animas 95 
informarán. 3C31 15-1 m 
gSB A L Q U I L A N 
buenas habitaoiones con ó sin muebles. Accesoria 
clara y grande. P-so entero magnífico. Teniente 
Rey n. 102, £978 15-33 A 
E l surtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaieramente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id . 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id . . . . . . . . . . . . . . 
Id . de plata id 
Id. de acei-o id . . . . . . 
Id . cronómetros marca J . 
Borbolla id 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
quea, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde . . . . . 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 







o S07 i Mv 
filie icwstsMBcMsiíos 
A L Q U I L A 
el piso sito. Independiente da los bajos de la casa 
Factoría 23, muy cerca del par.jue de Colóc: tiene 
todas Iss comodidades pa^a corta familia. Ea la 
misma ir farman. 3319 4-12 
en seis centeaes los aHca de Compostela n. 100, es-
quís a á Sol. 8S33 4-12 
H É R M O S O . 3 A L T O S 
So alqail&n los de La Moda Elegante, Obispo Sj 
entre B e r n s z í y Viregf s 333S 4-12 
Se el quila \t hermosa casa 
de al i os y bajos Galiano n, 1, La llave on frente 
CompoBteia a. 18 Informaran.' 
8319 4-11 
OJO á lo? Interesados.—iía Pan!^ 47, casi esqui-na á Habana, en oarrio y ?ociadarío inmejora^ 
bies,*© alquilan varias habitaciones alíss y bajas, 
grandes, frescas y clfiras. Ea de toda confianza. No 
se quior^it niños ai animales. Be da U&vla. 
3 « 7 4-11 
unos altos camodo:, v frezceo, R6ina44. Informan 
R icU S9. farmacia San Jalian. 3104 4-11 
Para fami.ia do gubto.—Ss a qai'.an unos hermo-sos altes con escalera da mármol, cinco balcones 
á !a calla, sala, 6 cuartea, comedor y saleta, baño, 
dos inodoros y damie comodidades. Panto céntrico. 
Aguiar 68, emro Empedíado y Tejadillo. 
• 3Í93 i 4-11 
una carbonería muy ant iga» y con buena veata. 
Muv buen negocie para el comprador que no llega 
á $ 9.CG plata de gastos al mes. §e da por lo q^e 
den por tener que embarcarse para España su 
dncño en el próximo «lanío. Informan en San M i -
guel n. 170 & todas horas. 
3404 8 14 
Se vend'3 una casa en la 
calle de Manrique, de 
gran sala. 6 cuartos 3 bafos y tres altos, comedor, 
hermosa coolaa coa freg sdero, inodoro con^ot &do 
á la cloaca por tubería, pieos nuevos, azotea, losa 
por tabla, sólida construcción, l i e n alquilada, ó ce 
permuta por una más grande aunque sea antigua, 
que esté en los barrios de Salud, Dragoaes, MOB-
serrate ó San Leopoldo, devolviendo lo más que 
valfa ésta: no hay especulación. Lealtad 101. 
31C0 4-14 
Negocio verdad. 
una finpa de 144 caballería?, á dos legnas de Vuel-
ta?, propia nara tabaco. Cubs 61^. 4-11 
3318 
H n l a e s p a c i o s a c a s a 
L'-mparilla n. 31 so alqailan i^na gran (¡ala, naos 
baecps entresuelos y otros departamentos de la mis-
ma¡ todos propios para escritorio?. 
4-11 
Se alquiíaa los bajos do Aguiar 61, entre O'Reilly y San Juan de Dios; graa salón, tros habitacio-
nes, comedor, cocina, ngua, inoíioro, patio, muy 
propio para estableaimieiito á ofiaiaas. Ea la mis-
ma iciforma el Sr. Sáeaz de Calahorra, 
3314 8-11 
u a s r o s A L T O S 
con sala, tros cuartos, agu í , inodoro, etc., se alqu^ 
laa en precio módico; punt ) muy oóatr ie j . Indus-
tria 126, casi esqaiaa á San Raf ie l . 
rm 4 - i i 
El pisó principal de ia casa Berr 
naza 30, esquina á ^entente Bey, 
propio para personas pudientes y 
familia numeroia, acabado de arre-
glar y reparar para la propia fami-
lia propietaria, con las condiciones 
higiénicas y comodidades apeteci-
bles. Se alqnila en $153 oro y en 
$187 con todos sus muebles. 
Informes en la n^sma. 
sin tritervancióa de tercera parsoaa, una casa da 
alto y bajo ea ia calzada del Monte: no tiene dete-
rioro de ninguna clase, con un contrato garantizado 
Eor 3 años. Su precio e« de $10500 y gana $1£6 oro. e da en eí ts precio á fla do venderla en seguida. 
Informan on Neptuno t S. de 10 á 11 y de 8 á 54. 
832Q ~- 4 \2_ 
P~ORÁlpFSBNTARSS S p D \ j a N O P E L A Í S -la se f endo eñ un pueblo rico y de porvenir cer-ca de la Sabana una botica montada á la moderna, 
bien surtida, con marohautería fija, haciendo un 
diario de $17. Informan en Lealtad a. 81. 
3341 8-12 
SE W N D E U N A "VIDRIERA PROPIA PARA dulciría, tabacos ú otro objeto. Portales Centro 
Asturiano, Monterrate y Otoapí* y Mangana de 
Gómes por Neptuno y Zalueta; sillón de limpia 
botas de Pepe, impondrán. Este compra papel viejo 
y periódicos. 8331 4- 2 
El qae mis barata vsnde: bMegas, cafes, fondas, oanadeiiss, carnicerías y kioscos, toJa clase de 
ettííblecimlentoa pc-r la mitad da eu valor y también 
á tasación y plazos. Casas, uca en $600, da mil , 2 y 
S mil muy buenas. Solares grandes y chiaos donde 
se quieran. FÍBC ÍB do reoreo y de campo próximas 
á la"cfiplta1, db una hasta SQ caballerías, oca oasa, 
agda, o'drcas, f-utáleq, oto, muy barata. Óinero pa-
ra toda elsoa da aegocios ÍJadie compre tln hablar 
con Vicente {Jarcia, de 8 á 8 en el café La Plata y 
de g 6 4 Mercaderes 20, Vista hace fe. 
3^2 4-12 
un buen cs.fó con barbería. Informarán Zanja y 
San Nicolá.-, panadería. 8312 4-11' 
SE V E N D E N una duquepa y un milord, corte moderno, propios para zunchos de goma: dos l i -
moneras nuevas, 4 caballos buenos y sanos. Se dan 
ea proporción por no poderlos atoader BU dueño y 
se pueden ver de uaa á cinco de la tarde en San 
José 126. SÍ72 8-7 
S B V B 2 7 D B 1 7 
un milord francés ds uso, nn faetón Pr ínc ipe A l -
berto nuevo, sin estrenar, y una carretelita chica 
de niño. Eu Neptuno 168 dan razón. 
31S3 8-7 
P a r í s @n la lüabana. 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
Brillante surtido de arreos para t ronóos y l i m o -
neras de últ ima novedad, modelos especiales para 
es* a casa como primera en o' ramo, coa grandes 
talleres en París , llamando poderosamente la aten-
ción los premiados con medalla de oro en bltima 
exposición. Una visita á T E N I E N T E R E Y 25. 
2923 26-27 A 
u ü WnUütí 
S 3 X J H G I D S H O D E B A T A B A N O 
C A F E D E MATÍAS PAZ. 
Como en ninguno se sirven bebidas de ptimm 
calidad y cenas, á precios módicos. 
G 870 28-11 My 
" C H O C O : L A T B S " 
P a r a Isa personas débi les y \ M se-
ñ o r a s qae cr ian, loa mejores son loa 
qne viene elaborando hses 6 0 años 
la f á b r i c a de chocolate ' ' E l -MMer-
n o ü i i b a n o " , de Fanstico Lépe?, 
Obispo 51, premiados en variBaEipo-
sioionea, inoiaso la úl t ima do París. 
a 696 28-15 Ab 
í F f í J I? i? T A Se transfiere ea precio mádl-
l i U i V l l ü i l l S Z l t co nn tren de leobeií», oou 
buena marchantería, instalada ea casa cómoda y ba-
rata, próxima á tata ciudad. Informes Saluíl 8, hi-
jos. 3326 ait 13a-11 13á-13My 
R O i E M 
t T S H S S E l , 
DSBTRDCTOB DS LOS 
Preparado por ei D r . Garrido, 
GA N G A y OCASION.—Se vetde un juego de cuarto de primsra y otro corrients, y nno de 
comedor ó píesas sueltas, todo de cedro y nogal. 
También se puede ver un juego de cuarto de maja-
jua> todo como ganga. P*Ta verlos á Virtudes 93, 
oarpidtería. 33 SO 13-14 M 
FONOGRAFO —Se vende uno Columbia con todos sus accesorios, doi bocinas y 3S eilindrqp 
con variedad de piezas musicales y muchds del pais. 
Se da muy barato. Informes Consulado 38, entre-
suelos, de 9 á 12 mañana, 330.1 4-11 
de palisandro y palo de rosa, único en tu oíase, 
nuevo, con eeoaparate, doa lenas vheladas, cama 
con toroaa, veslidor, lavabo, mesa da noche y mesa 
de centro; costó $300 y se da en $3(.0, verdadera 
ocasión. 
Gran juguetero lunas viseladas y un entredós 
marquetería y dorados. 
Doa librerías de tres cuerpos, Idem con escritorio 
de señora y caballero. 
Juego roble comedor con sillas forradas de cuero, 
aperauor y auxiliar nogal, (¡doraos sueltos, orja de 
música, j meros, banquatioas, cuadros, eto , etc. 
i l 
M e s a s d e e x t e n s i ó n , n u e v a i n v e n -
c i ó n q u e g u a r d a s u s t a b l a s . 
8285 6-9 
PARA EL VERANO 
Ssára45 Mlllli Sote 45 
Realiza un cologal surtido de Ropas pa -
ra señoras y caballeros y todo lo qae pueda 
necefeitaree para la presente es tac ión. F i a 
ees de d r i l y otros góneres superiores á 2, 
4 y 6 pesos. Chalecos pantaloa&s y sacos á 
como los paguen. Muebles de todas clase?, 
Prendas de oro, plata y piedras preciosBs. 
Objetos de faataeía y de adorno y to-i 
do cuanto puede nesesitarae en nn^ casa. 
Se compran muebles, pianog y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da diaero 
con mádlpo in terés . 3055 13-2 My 
Se venden pianos de todos los fabricantes en pre-
cios muy baratos. Hay de 10 c ntenes. Be al^^llcn 
muy baratos y se venden cx^rdea rosaaaas legít i -
mas. Aguacate PS. Sís'S £6- 23 A 
MUEBLERIA LA HABANEEA, 
13, G A L I A N O , 13, 
Compramos muebles de todas clases. En la mis-
ma ofrecemos al público un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, á precios que no admiten com-
peteaoia. Vista hace fó. No olvidarse. 
13, Oaliamo 13, frente á Lagunas. 
i W 26^21 A 
Y a llegaron al popniar es tablec i -
miento " E l H i b e r n o C ü M n o ' S 
situado en Obiupo n. 51, las famosas 
E S C O P E T A S I N G L E S A S " B E L -
3IONT", con lea adelantos m á s mo-
dernos y ana precios de | 5 0 á 1200, 
o 696 l a 26-15 Ab 
muy eî  proporción un lote de maquinar ía de uso, 
un torno de 16 pies de largo, 2$ pulgftdae de plato, 
ó'choques, l í a motor horizontal de 18 caballos de 
fuerza coa volante y pelea da 6 pies por 6 pulga-
das cara. Uno iáem de23caba1los dofaarsa pa-
ra montar sobre una caldera onrso largo y volante 
de 7 pies por 16 pulgadas, car», HUS oontr-t p^lijasi 
puede verse á todas horas en Salud B. I f .^ y par* 
irátar de su a.iabto ea Teniente 'í&w n.' 30 
8107 ' • 13-4 M 
o 874 26-9 My 
Para combatir las Dlsnepslas, Gaetr»!-
glas, Eruptoa ácidos, Vómitos de las Se-
iíoraa embarazadas y de lee niños. Gastri-
tis, Zuapetenoia, Digestiones difíciles, Di»-
rraas (de los niños, rieios y tísicos} «tó., 
asda mejor qua sí 
D S G A H D Ü L 
Saa ba sido honrada coa un iníoma l»rl-aate por la Academia de Cioaolasv pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor enlasONClS ISzpostsic-
nea á que h& ooncurride. 
C7P9 1S-1 My 
CATARROS CROMC08, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio' 
DE GANBÜL 
q u é p r e p a r a e^e las lTamente Alfre. 
do F é r e ? C a r r i i l o , su p r o p i e t a r i o . 
La TISIS e n c u e n t r a en este pre» 
p a r a d o u n poderoso a l i v i o * pues 
c a l m a m u c h o la t o s , 
ES9" Se vende en todas laa botieas. 
O SOI 13 - i l 
Uñ 
Ei matrimoaií) se impone 
y por eao hay que compíar la^ hermosas baqnelis 
friacesas en loa colores avellana y oro, qae mito 
Valles en Teniente Key 23. 
2921 2Í27A 
Dep6sitoi Oüoiés 33 
r r e r o , 2965 
Teléfono 583. V. 
28-28 A 
CUADROS Y COLUMNA!. 
Da lo mejor y mas elegante para adorne 
de de galas, salones, antesalas, e&naeílo-
res y alcobas; puea hay surtido espléndi-
do, tanto en pintoras al oleo, como m 
grabadoi ©n adero. 
I<a eslatenola do éolumnaa, jarras y Ja-
rrones de g i á r ^ o i e ^ madera, porcekna/ 
bioní 'e és da lo mejor y máa harmoEO qi9 
ha idoado el buen gasto. Preoioial i ! -
canee de todas las fortunas. 
V á a i t e n e s t a c a s a ^.u© ©íiees la 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s artícu-
l o s m a r c a d o s c o n s u s p rec ias . La 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r as ¿el 
d í a . 
hñ1 
o 812 terpostsl 
1 Rí? 
m mmatm ñ-tmsm m 
S311 
en loa Quemados de Mariana© la hermosa casa ca-
lle General L e í n. 81. La llave d-ir de sica el pspel. 
L f ¡rma en la Habana J. A . Bünces. 
3236 8-11 
Lamparilla 2D.—Se alquila esta hermosa casa de alio y buja, con tres cuartos bajos y cuatro al-
tos, baño, zaguán, sala de n ara ol, inodoro en los 
dos pisos, etc., eto. La llave en Lamparilla y A -
gular, ferretería. Inf i rman en Prado 96 á todas ho-
ras. S297 8-31 
na local coa armatostes, propio para uaa sastrsría, 
en Neptuno ri. 19, baj os. 8301 8 11 
f%RK6¥0 >2. por Amistad. Úa buea departa-
\ jGi sn to alto, fresco é inlepandienta, propio para 
ua matrimonio ó corta familia, tres hsbuaciones 
coa balcón á la calle, cocSna, inodoro y b t ñ a . Pre-
cio moderado. Se tsigen refereacks. 
3301 4 11 
en casa de f?imiUa una espaciosa habi tación alta ó 
lidopeaáieTita. Hay baño y se da HÍ?.VÍD. Amistad 
152, fieLte al parque da Colóa.—Precio módico. 
8300 4 - i l 
Amargura 19, esquina á Cuba, 
se alquilan dos habitaciones eltas y un local bajo 
propio para depósito ó almacén. 
B77 . 8-10 
Sa alqu lan en Carlos Í1 I 189, á dos cuadras de 
Keina. Se componen do escalera pasfonance y bal-
cón pasamanos, sala ds l l i l O metros y saleta piso 
de marmol, cinco habitaciones, gi lena, comedor, 
cuarta de baño, pisos de mosaico, cocina, inodoro 
y agua, departamento de criados con tros habita-
ciones y completo servicio. L a llave on los bajos 
Inf - r ñau San B*f>»el 2. escritorio. 3^3 8 9 
S>3S A ^ Q X T I L . A M 
h».bit amonss altas y bajas y ua gran local para es-
tablecimiento, á una cuadra dol Paique. O-Kailly 
núra. 50 i . 3262 
AVIFO IMF Q11TAKTE.—La? horederas de Jo-té Warla P é / e í Carüeiro venden, .untas ó cepa-
radas, 16 casas, libres de todo gravamen y sin Inter-
vención de corredor, sitas en Tos barrios de Poñal-
ver, Saa Nicolás y otros Informe»» Estrella 70 de 8 
á 11 m, btjos, y Obrapía 63 de 4 A 6 tarde. 
3283 ] 15-1Q m 
B U E í I S r A O C A S I O N 
Ea el Carmelo ee vonde una casa quinta de plan-
ta baja y principal, cea toda clase de comodidades, 
n. I f Ü, en la liaea, ¡fronte & la Bataclón. Informa-
ráa Teniente l&ay 25.' á ^ S 28-10 My 
Q E V É ^ á y N T B W D E L AVADO A MA~ 
O a o o n Ar ro jo Arenas, una legua de Marlaaao, 
cali ada Heal a, 17 B, por EU dneño no poderlo a-
tonder. Para más infirmas Oonoordin 158 y Neptu-
no 231 daa y»zói), 8281 4-10 
P A R A É L Qülfi Q U I E R A ESTABLECERSE. 
Se vende una vidriera coa su mostrador y carpe-
ta, jsnto 6 por partos. La vidriera es metálics $ 
l rapia para sederí», dulcería 6 nrendería. Ñeptano 
a 128 á todas horas. 8223 8-8 
VpíS í l f l f t Se veado sin i^ te i^enclóa de corre-
* c u a u v i (joj Tmakermoila cansen el mejor púa -
to da la Liaca. Oblspd y Agaachta, tieada de ropa 
La Fraacift, darán ragón. v 31<9 8 5 
POR T E N E R QUK¡ Aü iSU;NTA| |8g ]QEL paie ee vende uná ^Irr^acia e^ i^na poblaaión impor-
tante del kiterior, mx̂ y bieíi situada. Informarán 
Riela náip. 99, farmacia San Jalian, Habana. 
C8g9 31-3 My 
Por retirarse ra dueño á la Penícsula se vende 
uaa ferreíeiía y locería ea el pueblo de más porve 
nlr que hay t n la prov.ncia de la Haban*. Se áará 
en p ropo^ ióa . I i formarán ea el almacén de ferre-
tería de los Sres. Ss&a, Ortiz y C? Monte 3. 
o 7*6 15-2 m 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de Pa r í s , y que cons-
tituyen verdadero reoreo y splr^ pasa las 
personas amantes dsl ayre, desde $125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1? de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un rosto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar s^s pianos. 
" V i s i t e n e s t a o a s a q n e o í r s e © l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í o u 
l o s m a r c a d o s c o n mnm p r e c i o s . X»a 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s h o r a s 
d i a . 




un toro «Holsteir» iegítimo, con su certifloado y 
padisgree peífaotameuíe aclimatado: en la misma 
na cs.(ro con su muís y despftn'no de líjohe y uaa 
iaoubadora Reliablo Marquóa Qon&alez a. 1, de ¡0 
á 12 y d© 5 8>i adelante. 
3.375 4 14 
niTmiiiimmiiM»«iii n\ n'i i\ ""i»1! mi iiWWWIll 
Sa alquila oomplef ama-te ftmaeblada 1» cómoda 
r espísoiosa casa a. 24 f-alíe F-9, situada á dos cua-
dras de la estacióa de Lourdas. I i fo rmar -n en la 
rniEma, de doce h cuatro del dia y on ¡a calle de 
Mercaderes a. 16i eeqaiaa á Obrapía. de ocho de la 
msfiana á cinco de la fc-.rdo. ' 218 8 9 
aal iasao 5 6 , a l tos , 
esquina á Neptuno, so alqnilaa babitacionf s con 
pisos de mármol é h.mbrea solos ó matimonio sin 
uifio?, con toda asistencia. Hay baño y llavin, 
32í9 8 9 
un Príncipe Alberto. En Belascoaia 635, esqulaa & 
Campanario, darán razón á todas horas. 
8385 4-14 
en .9 M 0 1 ¿ A S con loa 
Ficmscícííípo,, Laureado y Fnsniado 
¿KTGO UKMBBIO ISÍ" AI.IBLB 
mnüQ pm i m KOSPITALES ¡JE PAR 
D^posil.ii-ios en Z,A. JTA. !SAWA \ 
JOSÉ: é-ARRA; - 1,0BÉ y 




a s n o t a b i l i d a d e s 
l e d i c a l e s en í a Ane 
m í a , l a C i o i ' o s i s , las 
C o i i v a Í G c e n c i a s , l a s 
F i e b r e s de toda ospe^ 
c í e , l a s E n f e r m e d a 
d e s n e r v i o s a s 
E s t ó m a g o , en una 
p a l a b r a en todos los 
as ue D e b i l i d a d 
T i e n e p o r base im j 
justa 
m e n t ó r e p u t a d o como 
e l m á s t ó n i c o de los 
v ino 
v inos naturales, v la 
4 
nna se a c c i ó n de l a ( 
a ñ a d e á l a nei 
y i a d e c u p l i c a sin 
p e r j u d i c a r sus cali-
d a d e s de í i n u r a y 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
SOBHU LAS BOTELLAS 
SJEl J F i A L L A 
EN LAS PRINCIPALES FAfiMACiiS 
ea Cuba 71 contigua á la casa de Castro, Fern án-
des y Comp. una sala baja propia paia u " escruo-
rio. 32;'6 8 8 
3SF. 
tesaA Aguila 70, casi esquina á Neptuno, casa particu-
lar, un cuarto espacioso, sin niños, Se da llavin. 
mi M 
S i quereos e v i t a r que esas c r i s i s se r e p i t a n tomad de u n a m a n e r a seguida la 
G O T O S O S 
Jnofenaiva. Ocho veces m a s a c t i v a que l a L u b i n a 
JEl m a y o r disolventa conocido del A c i d o ú r i e d . 
M I D Y , 113,Faub< St-Honoré,PARIS / e/i las demit Farmiolís y DroéuBrlat 
